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32EUSZÁ2D V/JÍOS VZZÜLUVrÁSÁIWí :!2LYZ2TZ 
r.ayor Dános
Tolna  n e g y e i  V i z -  ós C s a to r n a n ű  V á l l a l a t  
O ze ksz á rd
A v á r o s  v í z e l l á t á s á n a k  j e l e n l e g i  r e n d s z o r o  1012 é v t ő l  
f o l y a n a t o s a n  és  t ö b b s z ö r i  n a g y n é r t é k ű  b ő v i t é s s o l  h e l y i  
v í z b á z i s r a  k e r ü l t  k i a l a k í t á s r a ,  a v á r o s  d o m b o r z a t i  v i ­
s z o n y a i b ó l  adódóan z ó n á s i t o t t  r e n d s z e r b e n .
A v á r o s  v í z e l l á t á s a  IGoG-ban m é l y f ú r ó i é  k ú t  l é t e s í t é s é ­
v e l  k e z d ő d ö t t ,  a j e l e n l e g i  v i z b á z i s  k i j e l ö l é s e  -  oz rTI  
s z a k v é l e m é n y e k ,  t a n u lm á n y o k ,  v a l a m i n t  a  !!ÓLVkPT22V é r ­
t é k e l é s e  a l a p j á n  -  a z  1 3 ö o - a s  évek  e l e j é n  t ö r t é n t .
Add ig  i s  t ö b b  v í z b e s z e r z é s i  sz a k v é le m é n y  k é s z ü l t ,  Í g y :
-  n é l y f u r a t ú  k u t a k  l é t e s í t é s e  ( 1 9 4 9 - i g  3 db)
-  v ö l g y s é g i  k ú t  f ú r á s a  (1259)
-  f e l s z i n k ö z e l i  v i z a d ó r é t e g  f e l t á r á s a  ( 1 9 5 3 - 3 4 - b c n  A.3 .C 
k ú t )
-  Duna f e l s z í n i  v í z k i v é t e l .
G z e k s z á r d  v á r o s  l a k o s s á g á n a k  száma az  lC Go -as  é v e k t ő l  
d i n a m i k u s a n  n ő t t ,  ( 1 9 6 5 :  21 ,ooo  f ő ,  1303:  3 7 . o o o  f ő ) ,  
ez  v a l a m i n t  az  i p a r  é s  i n f r a s t r u k t ú r a  rohamos f e j l ő d é s e  
magasabb s z i n t ű  v í z e l l á t á s t  k ö v e t e l t  meg.
Az á t l a g o s  v i z f o n v a s z t á s  az  1965 é v i  3 . 7 oo  n 3 / d - r ő l  1206 
r a  14 .3 00  n 3 / d - r a  n ö v e k e d e t t ,  1 9 0 3 - b a n  1 2 . 7 o o  m 3 /d .
A v í z f o g y a s z t á s  e l m ú l t  25 év i  a l a k u l á s a ,  t r e n d j e  az  1 .  
á b r á n  l á t h a t ó .  L a k o s s á g i  e l l á t o t t s á g i  fok 92 f j .
Az e z r e d f o r d u l ó i g  v á r h a t ó  á t l a g o s  f o g y a s z t ó i  v í z i g é n y
-  f i g y e l e n b e v é v e  a p r o g n o s z t i z á l t  5o e z e r  fő  l a k o s s z á n o t  
96 %-oa e l l á t o t t s á g i  f o k o t  és 65oo  n 3 / d  i p a r i  v í z i g é n y t  
k b .  2 1 - 2 3 . 0 0 0  n 3 / d .
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l O . o o o  n 3 / d ,  a z  c z r e d f o r d u l ó nD e le n ie t ; !  c s é c s t c r n c l é s  IC 
v á r h a t ó a n  3 o - 3 2 . c o o  n3/c ' .
/w i v ó v í z e l l á t ó  r e n d s z e r  m ű k ö d é s i  e l v e ,  v á z l a t a  a főbb  
l é t e s í t m é n y e k k e l  a 2 . s z .  á b r á n  l á t h a t ó .
V í z b á z i s ,  v i z t c r n c l á s
j e l e n l e g i  v í z b á z i s  az  i C 6 o - a s  e v e k t ő l  a f e l o z i n k ö z e l i  
v i z a d ó r é t e g e k  f e l t á r á s á v a l  a l a k u l t  k i .
A v i z o t í ó r é t e g  a Duna p l e i s z t o c é n  t e r a s z ü l e d á k e , n e l y  a vá  
r o s t á l  I ' .-i  i r á n y b a n  h e l y e z k e d i k  e l .
A r é t e g  á t l a g o s  v a s t a g s á g a  a v i z n ü  t é r s é g é b e n  2 - 1 2  n ,  a l ­
só s z i n t j é n  á l t a l á b a n  nagyobb  k a v i c s  t a r t a l o m m a l ,  f e l s ő  
s z a k a s z á n  d u r v a  h o n o k k a l .
A v i z o d ó r é t e g  f e k é j e  f e l s ő  p a n n ó n i a i  ö s s z l e t ,  d ö n t ő e n  h o -  
nckos  a g y a g ,  c g y a g n á r g a ;  ö s s z e s s é g é b e n  v í z z á r ó n a k  t e k i n t ­
h e t ő .
A v i z a d ó r é t e g  f e d ő r é t e g e  a v i z n ü  k ö z v e t l e n  t é r s é g é b e n  3 -  
12 n v a s t a g ,  l a z a  s z e r k e z e t ű  h on ok os  ag yo g ,  a g y a g ,  a v i z -  
c d ó r é t e g  c s a k  r é s z b e n  v é d e t t .
Lényegében c f e l t á r t  r é t e g r e  t e l e p ü l t  n a p j a i n k  v í z e l l á t á ­
s á t  b i z t o s í t ó  l ő t é r i  k ú t c s o p o r t ,  A 20 db 2 5 - 3 o  n m é l y s é ­
gé ,  n a g y á t m é r ő j ű  k ú t  n i n t e g y  Ooo n á t n é r ő j ü  k ö r  n e n t é n  t e  
l é p ő i t ,  ö s s z k a p a c i t á s u k : 1 8 . ooo 1 / p .
A t é r s é g  n e n n y i s é g i  és  m i n ő s é g i  v í z v i z s g á l ó  t ó i v a l  megbízó 
sunk a l a p j á n  a Fö ldmérő és  T a l a j v i z s g á l ó  V á l l a l a t  a z  197o 
es  é v e k t ő l  f o l y a m a t o s o n  f o g l a l k o z i k .
A v í z m i n ő s é g i  v i z s g á l a t o k  a z t  m u t a t t á k ,  hogy o k u t a k  a vá 
ros  f e l ő l  s z e n n y e z ő d n e k  ( n ő t t  a k l o r i d - ,  s z u l f á t i o n ,  o s s z  
s ó t a r t a l o m ,  ke m én y sé g)  e z é r t  a v á r o s t ó l  t á v o l a b b  t o v á b b i  
ku ta k  t e l e p í t é s é r e  k e r ü l t  s o r .  önnek  e redménye  v o l t  a S i ó  
p o r t i  (3^-Gj . )  k u t a k  t c l o p i t ó o c  1 0 7 6 - 7 8 - b a n .
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•'■>2 12S2 -ben  v é r z e t t  g á z k r o m a t o g r á r i d s  v i z s g á l a t o k  k i ­
m u t a t t á k  o Sión  l e v o n u l ó  s z e n n y e z ő d é s  egye3 k o n p o n o n s e -  
i t  a k u t a k b a n ,  e z é r t  azok  l e á l l í t á s r a  k e r ü l t e k .
A k i e s ő  5-Gooo n S / d  v í z m e n n y i s é g  p ó t l ó s á r a  v é g z e t t  v i z s ­
g á l a t o k  a S i ó - t ó i  É - r a  eső  t e r ü l e t e n  nca  j á r t a k  c r o d a é n y -  
n y e l ,  v i z n i n ő s é g e  h a s o n l ó  a l ő t é r i  k u t a k é h o z .
A l ő t é r i  v í z b á z i s r a  v o n a t k o z ó  f ő b b  n o o á l l 0 3 i t á 3 o k  :
-  a k o n c e n t r á l t  v í z k i v é t e l  i g e n  j e l e n t ő s ,  3 - 1 5  m mély 
d e p r e s s z i ó s  t e r e t  h o z o t t  l é t r e ,  a t á v o l h a t á s  b e c s ü l t  
é r t é k e  29oo m.
-  a k ö r k ö r ö s  v i z u t á n p ó t l á s  h a t á r a i  Ny f o l ő l  a k a v i c s t e -  
r a s z  h a t á s a ,  DK f o l ő l  a Húskombiná t  k ú t j ó i n a k  d o p r e s z -  
s z i ó s  t e r e ;  a S i ó  É - r a  h e l y e z k e d i k  e l ,  t o v á b b i  v i z s z o r -  
z é s  c s ak  ÉK, K i r á n y b a n  l e h e t s é g e s .
-  a v á r o s  f e l ő l  s z i v á r g ó  s z e n n y e z e t t  v í z k é s z l e t  e l é r t e  
m a x i m á l i s  é r t é k é t ,  a v í z t a r t ó  f e d ő r é t e g b e n  t á r o z o t t  
k e d v e z ő t l e n  m inő sé gű  v i z  a d e p r e s s z i ó s  t é r b e n  l o ü r ü l t ,  
a v i z u t ó n p ó t l á s b a n  s z e r e p e  c s ö k k e n t  -  i g y  ha ú j a b b  
s z e n n y e z ő  H a t á s  nem j e l e n t k e z i k ,  a t e r ü l e t e n  a vizmü 
j ö v ő b e n i  ü z e m e l t e t é s e  f e n n t a r t h a t ó .
A v á r o s  t á v l a t i  v í z i g é n y e ,  az  év e k  s o r á n  v é g z e t t  v i z s g á l a ­
t i  m e g á l l a p í t á s o k  s o r a  t o v á b b i  i n t é z k e d é s e k e t  i g é n y e l n e ! : :
-  a j e l e n l e g i  l ő t é r i  v i z b á z í s  f e j l e s z t é s é n e k  t e r v e z é s é t .
Az e z r e d f o r d u l ó i g  a k u ta k  á t l a g o s  9oo 1 / p  v íz ho za mán ak  
f i g y e l e m b e v é t e l é v e l  a l é t e s í t e n d ő  k u ta k  száma m in t egy  
7 - 3  d b ,  a m e z ő g a z d a s á g i  m ű v e l é s b ő l  k iv o n a n d ó  t e r ü l e t  
14 h a ,  a j e l e n l e g i  v i z b á z i s  47  h a .
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— a vízhozamok csökkenése miatt évente 4-5 kút felújí­
tásét ill. melléfúrásos rekonstrukcióját.
- e védelmi rendszer hidrogeológiai vódökőrzetének ki­
alakítását, melynek tanulmánya elkészült', tervezése 
1907-ben megkezdődött. A vízminőség folyamatos vizs­
gálata a figyelőkutakban, vizmü kutakban és a Sió csa­
tornában.
— a Sió parti felhagyott kutak üzembeállítás! lehetősé­
gének vizsgálatét.
- új vízbázis kialakítását, pertlszürésü vízszerzési le­
hetőségek feltárását Dombori, Dogyiszló térségben-.
A kutatás l9G4-bon OVH-KFII központi pénzforrás torhére 
megkezdődött. Jelenleg is folyematben van, ill. a ku­
tatás folytatása szükséges.
Vízkezelés
A kutakból kitermelt nyers vizet búvárszivattyúk az ß 3oo 
és ß .4oo mm méretű gyűjtővezetéken nyomjék p vos-mongán- 
talanitóbo. Ennek kapacitása: 2o.ooo m3/d.
A nyersvíz — határértéket Jelentősen meghaladó - 
v0stortglma: 2-3 mg/1 
mangántartalma: 0,2-0,4 mg/1 
enrnénlatartalma: 1—3 rag/1
A vas- mangán eltávolítása slfiszürős 2 lépcsős lo db 
ß 4ooo mm-os gyorsszűrővel, sz ammóniáé leilevegőztétős­
sel, ill, klórozéssal történik.
A vízigények alakulásának trendjéből, ill. az utóbbi évek 
vízfogyasztáséból megállapítható, hogy a 2o ezer n3/d 
kapacitást meghaladó vas-mangántalanitésra kb. 1991-92 
évtől lesz szükség.
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A k a p a c i t á s  b ő v í t é s  l e h e t ő s é r e ! :
-  a j e l e n l e g  nem ü ze me lő  75oo c 3 / d  k a p a c i t á s ú  g r a v i t á ­
c i ó s  g y o r s s z ü r ő  r o k o n s t r u ! : c i ó j a  , k o r s z e r ű s í t é s e  
l o . o o o  n l / d - r o .
-  az  lSG3 -ban  ü z e m b e h e l y e z e t t  l o  db s z ű r ő t a r t á l y  f o l y t a ­
t á s á b a n  t o v á b b i  S db s z ű r ő t a r t á l y  egy  v .  k é t  ű t e a b e n  
t ö r t é n ő  k i é p í t é s e .
A b e r u h á z á s i  ás  ü z e m e l t e t é s i  k ö l t s é g e k  f ü g g v é n y e ,  m e l y ik
v a r i á c i ó  k e r ü l j ö n  n e g v a l ó s í t á s r a .
V i z s z á l l i t á s  -  s z é t o s z t á s
A v í z t e r m e l é s  é s  v í z k e z e l é s  r e n d s z e r e  ogy p o n t o n  a 2xlooo  m3 
t á r f o g a t ú  t i s z t a v i z  medencén k e r e s z t ü l  h o r i z o n t á l i s  b e é p í ­
t é s ű  c s ő b e n  e l h e l y e z e t t  h á l ó z a t i  s z i v a t t y ú k k a l  k a p c s o l ó d i k  
a v i z e l o s z t ó  r e n d s z e r h e z .
A b ú v á r s z i v a t t y ú k  a d a t a i :
4 db RITZ 6G19/4 t í p u s ú  324 n 3 / h
2 db RITZ GG1G/2 t i p u s ú  21G m3/h
Egyidőben  ü z e m e l t e t e t t  s z i v a t t y ú k  száma 2 d b .  E n e r g i a f o ­
g y a s z t á s  t o v á b b i  c s ö k k e n t é s e  i l l .  a z  üzemmód v á l t o z á s o k  
e s e t é n  f e l l é p ő  nyo m á s lö ké se k  e l k e r ü l é s e  é r d e k é b e n  f o r d u ­
l a t s z á m  v e z é r l é s ű  s z a b á l y o z á s  b e é p í t é s é t  t e r v e z z ü k .
A v a s t a l a n í t ó b ó l  k i l é p ő  nyomóvezeték 4 g e r i n c v e z e t é k r e  
á g a z i k ,  melyek az  a l a p z ó n á b a n  k ö r h á l ó z a t o t  a l k o t n a k .
A v e z e t é k  h á l ó z a t  h o s s z a  132 km, az  a l a p z ó n a í  g e r i n c  k ö r -  
h á l ó z a t é  15 km.
A g e r i n c h á l ó z a t ,  a v í z t á r o l ó  medenc ék ,  á t e m e lő k  ós  z ó n a -  
h a t á r o k  a 3 s z .  á b r á n  l á t h a t ó k .
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A kü lönböző i d ő s z a k o k b a n  n é r t  n á r é c i  e r e d -á r . y ek  , ü z e r . e l -  
t e t ő i  c é g f i g y e l é s e k  v a l a m i n t  s z á r í t á s o k  a l a p j á n  c k á l é -  
z z t r a  a k ö v e t k e z ő  főbb  r c - á l l c o i t á s o k  t e h e t ő ! : :
-  v i s z o n y l a g  na g yo b b  n y o n á s v e s z t c s é g  a l a k u l  k i  a H u n ya d i ,  
ü á t y á s  k i r á l y ,  T c r t s c y  utcákba .- . ,  e z  I p a r t e l e p i  e l l á t ó  
v e z e t ő k b e n .
-  a Bá kóc z i  -  O ar . j o r . i ch  u .  000 c s ő v e z e t é k k e l  t ö r t é n ő  
ö s s z e k ö t é s e  -
a üorr .  K. u .  nyo má sfo ko zó  é s  oz  e l ő h e g y i  n’e d e n c e  új  N/>
2oo r .ó r c t ü  v e z e t é k k e l  t ö r t é n ő  r e k o n s t r u k c i ó  j a  -  
c T a r t o o y  u .  Iái 25o v e z e t é k k e l  pá r hu za mo s  Iá’. 5oo v e z e t é k  
k i é p i t é s e  s z ü k s é g e s .
-  0 l e g t ö b b  c s ő t ö r é s  oz a c é l c s ö v e k n é l  t a p a s z t a l h a t ó  (1 0 -  
12 d b / k n / é v ) ,  oz  c i n é i t  évek ben  o l e g s ű r ű b b e n  n e g h i b á -  
sodó  s z a k a s z o l :  o D o c s k o i ,  C e t h l e n  G . ,  S z é k e l y  0 . ,  Berz e  !•!, 
I b o l y a ,  h i s s  0 . ,  B a t t h y á n y ,  K i l á t ó ,  F ür dő hö z  u t c a i  a c é l ­
c s ö v e k .  I ze lcnek  c s e r é j é t ,  TATÉ e l j á r á s s a l  t ö r t é n ő  c s ő b é -  
l o l é s é t  f o l y t a t n i  k e l l .
■ ■ te re lő  s z i v a t t y ú t e l e p e k , f e l s ő b b  zón á k
A r .agosabb f e k v é s ű  zó n á k  v í z e l l á t á s á r a  oz a l e p z ó n a  k é t  
p o n t j á n  t ö r t é n i k  v í z k i v é t e l :
-  a .".orx u t c a i  s z i v a t t y ú k  l á t j á k  e l  az  E l ő h e g y i  I I  . I I I .  
IV.  z ó n á k a t .
-  a Bokta I .  a l a p z ó n a i  e l l e n n y o n ó  n e d e n c é b ő l  s z í v ó c s ő b e  
é p í t e t t  á t e n e l ő  s z i v a t t y ú n  k e r e s z t ü l  k e r ü l  0 v i z  a Bak ta  
I I .  I I I .  I V .  z ó n á b a .
Az e l ő h e g y i  é s  b a k t ó l  zó ná k  r e n d s z e r e  e g y m á s t ó l  e l k ü l ö n í ­
t e t t e n  f u n k c i ó n á l ,  a I V - e s  zóná k  a z á r t k e r t i  v í z f e l h a s z ­




Az á t e m e lő  s z i v a t t y ú t e l e p e k r e  J e l l e x ű :
-  a c s ő be  é p í t e t t  b sívár s z i v a t t y ú s  e l r e n d e z é s
-  e meleg t o r t a l é k s z i v a t t y ú  r e n d e l k e z é s r e  á l l
-  a v e z é r l é s  m e g o l d o t t .
A P a r á s z t a i  I I .  z ó n á i  medence i l l .  á t e n e l ő s z i v c t t y ú  
ű z e a b e h e l y e z é s  e l ő t t  á l l .
V í z t á r o l ó  medencék
.'ez. e g y e s  zóná k  v í z f o g y a s z t á s a  i l l .  a t á r o l ó m e d e n c é k  
t é r f o g a t a :
Zóna 
s z á n :
i i a p i  c s ú c s  
f o g y a s z t á s  
(m3)
I l a g a s t á r o l ó  medence t é r f o g a t a
Bak ta  E lőhegy Bokra E lőheov ‘ű c s z e s e n
m3 (J □ 3 % ni 3
I . 1 3 .őoo 23oo 21
I I . 23oo l4oo l o o o  36 3oo 22 13oo 31
I I I . Zoo 5oo 3oo 15o 2oo 4o 5oo 71
A t ö b b z ó n á s  r e n d s z e r  f i g y e l e m b e v é t e l é v e l  m e g á l l a p í t h a t ó *
-  a I I I .  zóna  t á r o l ó  t é r f o g a t a  m e g f e l e l ő ,  e t e r ü l e t e k  t o ­
v á b b i  b e é p i t é s ó t ,  f e j l e s z t é s é t  l e h e t ő v é  t e s z i .
-  a I I .  zóna  Balcte r é s z e  s z i n t é n  m e g f e l e l ő  t á r o l ó t é r f o g a t ­
t o l  r e n d e l k e z i k ,  az  E lő h e g y é  k e v é s ,  h i s z e n  o t e r ü l e t e n  
tú lm en őe n  a p a r á s z t a i  v á r o s r é s z t  i s  e l l á t j a  v i z z o l .  Ez t  
a p r o b l é m á t  az  5oo m3-es  p a r á s z t a i  medence m e g o l d j a .
-  az  1 .  zó n a  medence t é r f o g a t a  k e v é s .  F igye lemmel  a r r a ,  
hogy az  I .  zóna v í z f o r g a l m a  ( 4 .  á b r a ) ,  a t á r o l ó t é r f o g a ­
t a  a z  e g é s z  v á r o s  v í z e l l á t á s á r a  i r á n y a d ó  é s  a v á r o s r e n ­
d e z é s i  t e r v  a l a p j á n  a z  I .  zó n á h o z  t a r t o z ó  f o g y a s z t á s  nö­
v e k s z i k ,  f e l t é t l e n ü l  s z ü k s é g e s  a t á r o l ó k a p a c i t á s  n ö v e l é ­
s e  a B a k t a i  é s  C s a t á r i  l ooo  m3-os medencék k é t  ütemben 
t ö r t é n ő  k i é p í t é s é v e l .
7
v í z e l l á t ó  r e n d s z e r  v e z é r l é s e
A v í z e l l á t ó  r e n d s z e r  ü z e m i r á n y í t á s a ,  a u t o m a t i z á l á s a  nor. 
k e r ü l t  k i é p í t é s r e ,  j e l e n l e g  k é z i  i l l .  h e l y i  a u t o n a t i k á k -  
k a l  t ö r t é n i k  c f o l y a m a t  s z a b á l y o z á s a .  />z eg y e s  egysége!;  
m ű k ö d é s é r ő l  e z  ü z e n i  j c l l e r . z ő ! : r é l  !:evós i n f o r m á c i ó t  kap 
ez  i r á n y i t ó  s z c n é l y z e t .
A r e n d s z e r  v e z é r l é s é n e k  a u t o m a t i z á l á s é r a  c t e r v e k  e l k é ­
s z ü l t e k ,  tö b b  ütemben  t ö r t é n ő  k i é p í t é s e  e z é v b e n  megkez­
d ő d i ;  •
A v í z e l l á t ó  r e n d s z e r  f e l ü l v i z s g á l a t a  a l a p j á n  az  üzemvi ­
t e l  o p t i m a l i z á l á s a  és az  e l l á t á s  b i z t o n s á g é n a k  n ö v e l é s e  
é r d e k é b e n  a J e l e n l e g  és k ö z e l j ö v ő  főbb t e e n d ő i t  e n n y i b e n  
k í v á n t o n  ö s s z e f o g l a l n i ,  '
B
'.Vater su p p ly  s i t u a t i o n  o f  S zek azärd
János Haye r
The w aterw orks o f  th e  c i ty  was c o n s t r u c te d  i n  1So3 and th e  
consum ers were p ro v id e d  from deep d r i l l e d  w e l ls  in  th e  f i r s t  
s t e p .  Because o f th e  g ra d u a lly  i n c r e a s in g  w a te r  consum ption  
a  g r e a t  s to ck  d e c re a s e  o ccu rred  w ith  th e  w e l ls  th e r e f o r e  th e  
f u r t h e r  w ate r demands became s a t i s f i e d  by w a te r  p roduced  by 
w e l l s  w hich were lo c a te d  in  s u r f a c e  n e a r  r i v e r  s a n d y -g ra v e l ly  
l a y e r s  having a  good w a te r  s u p p ly in g  c a p a c i ty .  The w a te r  
consum ption  i s  a t  p r e s e n t  in  a v e ra g e  15.000 c?/d and t h i s  v a lu e  
w i l l  in c re a s e  to  2 3 .000 s’/d  i n  th e  f u t u r e .  Any f u r t h e r  demand 
o f  w a te r  supply c a n  be so lv e d c n ly  w ith  a  bank f i l t e r e d  w a te r  
b a s e  to  be b ro u g h t i n to  being  a t  th e  Danube acco rd in g  to  th e  
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HELYZETE
1 .
Mine I m r e . l o l n a  meg ye i  V i z -  C-s Gsc to rnsn.ü 
A c s a t o r n a h á l ó z a t  h e l s ' z o t é n e k  á t t e k i n t é s e :
A v á r o s  e l s ő  c s a t o r n á z á s i  t e r v e i  1 91 2 - 1 3 -b a n  k ó s z á l n a ' : ,  
de ezek a e g v a l ó s i t á s á t  a h á b o r ú s  óvek nea t e s z i ! :  l e h e t ő v é .
A c s a t o r n á z á s  g o n d o l a t a  1 92ó -b on  v e t ő d i k  f e l  ú j r a  a v e ­
z e t é k e s  v i z e l l á t á s  k i é p í t é s é n e k  k e z d e t é n .
193o-ban  é p ü l  az  e l s ő  ö s s z e f ü g g ő  c s a t o r n a h á l ó z a t  é s  a 
Séd k e l e t i  p o r t j á n  egy l o o o  n 3 / n a p  k a p a c i t á s ú  n o c h a n i k a i  
t i s z t í t ó m ű .
19 6o - i g  egy  nagyon l a s s ú  f e j l ő d é s i  i d ő s z a k  k ö v e t k e z i k ,  
majd a f e j l ő d é s  196o-ban a mai  v á r o s i  f ő g y ű j t ő  k i é p í t é ­
s é v e l  kezdőd i! ;  meg.
1 96 3- ig  m i n t e g y  3o ka c s a t o r n a h á l ó z a t  é p ü l  a v á r o s b a n ,  f ő ­
kén t  a v á r o s k ö z p o n t , majd a c s a l á d i h á z a s  b e é p í t é s ű  t e r ü l e ­
t ek  e l l á t á s a  t ö r t é n i k  meg.
Az 196 3- GS- es  évek h a t á r v o n a l a t ,  j e l e n t e n e k  a v á r o s i  c s a ­
t o r n a h á l ó z a t  f e j l ő d é s é b e n ,  Megfoga lmazódnak  a m a g ac beé p i -  
t é s ü  t ö b b s z i n t e s  l a k ó t e l e p e k  l é t e s í t  ő sének  k ö r v o n a l a i .
A sű r ű bb  b e ó p i t é s ü  t e r ü l e t e ! :  k ö r b e h a t á r o l á s a  f e l v e t i  a 
meglévő c s a t o r n a h á l ó z a t  k o r s z e r ű s í t é s é n e k  i g é n y é t .
F e lm é r ik  a meglévő c s a t o r n a h á l ó z a t o t  é s  k o r s z e r ű s í t é s i  
t e r v e k  a l a p j á n  meg indu l  az  á t é p í t é s  és  f e j l e s z t é s .
Ekkor a l a k u l  k i  a ma i s  ü z e m e l t e t e t t  v é g l e g e s  f ő g y ű j t ő  
c s a t o r n a  é s  g r a v i t á c i ó s  g e r i n c h á l ó z a t  a s z ü k s é g e s  á t eme­
l ő k k e l  :
-  K i a l a k í t j ó k  a v a r o s  f ő g y ű j t ő  v e z e t é k é t  a Mé szá ros  Lázár  -  
Korvin C t t ó  -  Bencze F e r e n c  u t c á k o n ,  v é g i g h a l a d ó  4a cm á t ­
m é r ő v e l ,  v a l a m i n t  a K e c s k é s  F e r e n c  -  T a r t s a y  Vilmos u t c á ­
kon h a l a d ó  5o cm-es á t m é r ő j ű  f o l y t a t á s á t  a mai  s z o n n y v i z -  
t i s z t i t ó  t e l e p h e l y i g .
-  11 -
E r r e  c s a t l a k o z n a k  a v á r o s  e g y e s  n e g y e d e i t  és  f e j l e s z t é s i
t e r ü l e t e i t  f e l t á r ó  o l g c r i n c  v e z e t é k e k :  / l . s z .  m e l l é k l e t /
1 .  Az ~r pád  u t c a i  á t e n e l ű h ö z  k a p c s o l ó d ó  Rá k ó cz i  ós I r i n y i  
u t c a i  a l g e r i n c v e Z e t é k . Az á t e m e l ő  n yo n ó v ez e t ó k e  c f ő ­
g y ű j t ő  k e z d ő p o n t J á r a  c s a t l a k o z i k .
2 .  A f ié rcy u t c a  k ö r n y é k é n  t e r v e z e t t  f e j l e s z t é s i  t e r ü l e t e t  
f e l t á r ó  l i a r x  K á r o l y  u t c a i  a l g e r i n c ,  mely a v á r o s k ö z p o n ­
to n  k e r e s z t ü l  h a l a d  az  Arany Dános  u t c a  é s  C s o ko n a i  u t ­
c a i  c s o n ó p o n t h o z  25 c n - e s  á t n ó r ő j ü  g e r i n c v e z e t é k k e l .
3 .  A K á l v á r i a  d o n b o l d a i  loo  l a k á s r a  t e r v e z e t t  f e j l e s z t é s é t  
f e l t á r ó  V i n c e l l é r ,  Ybl K i k l ó s  u t c á n  l e f u t ó  a l g e r i n c ,  
mely 25 c n - e s  á t n é r ő v e l  az  A r a n y  Dános u t c á n  k e r e s z t ü l  
c s a t l a k o z i k  a C s o k o n a i  u t c a i  c s o m ó p o n th o z .
4 .  A t e r v e z e t t  D a k t a  o l d a l i  f e j l e s z t é s i  t e r ü l e t e t  f e l t á r ó  
3o c n - e s  a l g e r i n c  a Kecskés  F e r e n c  u t c á n  f u t  l e  a Bencze 
F e r e n c  u t c a i  c s o m ó po nt ho z .
5 .  A v á r o s t ó l  k e l e t r e  a v a s ú t o n  t ú l i  t e r ü l e t e n  k i a l a k u l ó  
i p a r t e l e p  h á l ó z a t a  az E p r e s k e r t i  á t e m e lő  n y o m ó v e z e té k é ­
v e l  a s z e n n y v í z t e l e p  e l ő t t  c s a t l a k o z i k  a f ő g y ű j t ő r e .
6 .  Később i  é p i t é s ű  de  már ekkor  t e r v e z e t t  a Bak ta  I I .  á t ­
e n e l ő  é s  n y o m ó v e z e t é k e ,  mely a C s a t á r i  t o r o k  és  a l a t t a  
t e r v e z e t t  t e r ü l e t e k  s z e n n y v i z é t  v e z e t i  k ö z v e t l e n  a 
s z e n n y v í z t e l e p i  f i n o n r é c s r a .
1C65 u t á n  m e g in d u l  a t e r v e z e t t  l a k ó t e l e p e k  k i é p í t é s e  i s .
Az e z t  k i s é r ő  é s  k é s ő b b i  v á r o s f e j l e s z t é s i  e l k é p z e l é s e k
á t é r t é k e l i k  az  e g y e s  t e r ü l e t e k  b e é p í t é s i  s ú l y p o n t j a i t ,  meg-
-  12  -
n ö v e l i k  a f e j l e s z t é s r e  k e r ü l ő  t e r ü l e t e k e t ,  e g y - k é t  k i ­
j e l ö l t  t e r ü l e t  t o v á b b é p í t é s e  p e d i g  e l n a r a d .  Ennek kö­
v e t k e z t é b e n  az IDGS-GS-es f e j l e s z t é s i  t e r v  a l a p j á n  k i ­
a l a k í t o t t  g y ű j t ő  é s  g e r i n c v e z e t é k  h á l ó z a t  t e r h e l é s i  s ú l y ­
p o n t j a i  e l t o l ó d n a k ,  m e g v á l t o z n a k .  / 2 - 3  s z .  m e l l é k l e t /
Ezt  nem k ö v e t i  a g e r i n c v e z e t é k  h á l ó z a t  m e g f e l e l ő  b ő v i t é s e ,  
á t é p í t é s e ,  e z é r t  k r i t i k u s  c somópontok  és  s z a k a s z o k  a l a ­
k u ln a k  k i  a v á r o s i  r e n d s z e r b e n :
-  t ú l t e r h e l ő d i k  a v á r o s k ö z p o n t  é s  a z  A ra n y  Dános -  Cs o k o na i  
u t c a i  c somópont ,  a h o l  a 2 és  3 .  s zámú a l g e r i n c e k  c s a t l a k o z ­
n a k ,
A 2 , számú Marx K á r o l y  u t c a i  a l g e r i n c  k i a l a k í t á s á n á l  a Kérey  
u t c a  é s z a k i  o l d a l á n  v i s z o n y l a g  s z o l i d  b e é p í t é s t  t e r v e z n e k  
a mai  Hermann O t t ó  u t c a  v o n a l á i g .  E z z e l  szemben b e é p í t é s r e  
k e r ü l t  a t e l j e s  do m b o ld a l  a mai Csap ó  D á n i e l  -  K ö r ö s i  Csorna 
u t c á k  v o n a l á i g .
A 3 . számú Ybl u t c a i  a l g e r i n c  K á l v á r i a  o l d a l i  f e j l e s z t é s i  
t e r ü l e t e n  csak  l o o  l a k á s  b e k ö t é s é v e l  s z á m o l t a k .  A c s a l á d i -  
h á z a s  b e é p i t é s  h e l y e t t i  s o r h á z a s  b e é p í t é s ,  a t e r a s z l a k á s o k  
v a l a m i n t  Bródy S á n d o r  u t c a i  t e r ü l e t  m e g n ö v e l t e  az  i t t  l e ­
f u t ó  s z e n n y v í z t e r h e l é s t .
A C s o k o n a i  u t c a i  c somópont  a n n y i r a  t ú l t e r h e l t e  v á l t ,  íogy 
az  á l l a n d ó  v i s s z a d u z z a d á s  l e h e t e t l e n n é  t e s z i  a t o v á b b i  b e ­
k ö t é s e k e t  ezen a t e r ü l e t e n .  (KuD/A. S z é k h á z  t ö b b s z ö r i  e l ö n ­
t é s e  . )
__^ 2 Árpád  u t c a i  á t e m e lő h ö z  c s a t l a k o z ó  K ák ó c z i  u t c a i  a l ­
g e r i n c  v e z e t i  l e  a Kadarka l a k ó t e l e p  é s  f e l e t t e  l é v ő  t e ­
r ü l e t e k  s z e n n y v i z é t .  A t e r v e z e t t  B o t t y á n  h e g y i  l a k ó t e l e p  
s ű r ű b b  b e é p í t é s e ,  a Z ö l d k e r t  u t c á n  i s  t ú l n y ú l ó  s o r h á z a s  és  
c s a l á d i h ó z a s  b e é p í t é s e k  m e g nö ve l t ék  a z  / . rpád  u t c a i  á t e m e l ő  
s z e n n y v í z t e r h e l é s é t .  Az időköz ben  á t é p í t e t t  á t e m e lő  megnö­
v e l t  á t e m e l é s i  k a p a c i t á s a  a f ő g y ű j t ő n  okoz t ú l t e r h e l é s t ,  
me ly  l e v e z e t é s i  p r ob lém a  a C s o k o n a i  u t c a i  csomópont  u t á n
-  13 -
f o k o z o t t o n  j e l c n t k e z i k , c f ő g y ű j t ő  4o cm á t m é r ő j ű  s z a -  
kcozo c c s ú c s i d ő s z a k o k b a n  mór v i c c z a d u z z a s z t  az  a l g e -  
r i n c c k  f e l e .
ez l e v e z e t é s i  p r o b lé m át  o!:oz a Cak ta  o l d a l  s z e n n y v i z é t  
hozó K e c s k é s  F e r e n c  u t c a i  a l g o r i n c e n  i s .
A t ú l t e r h e l ő d é s b ő l  adódó  h i d r a u l i k a i  p r o b l ém ák  n e g o l d á -  
s é r a  v á l l a l a t u n k  o l y a n  n e g o l d ó s t  a l a k í t o t t  k i ,  mely 
e g y ü t t e s e n  me g o ld ja  a v ó r o s ! ; ö z p o n t , a Cs o k o na i  u t c a i  c s o -  
nópor. t  é s  a v á r o s i  f ő g y ű j t ő  t é i l t e r h e l é s i  p r o b l é m á i t .
A k ö v e t k e z ő  t e r h e l é s i  s ú l y p o n t  á t h e l y e z é s e k e t  t e r v e z z ü k  
vég r e h a  j  t o  n i  :
-  A 2 . számú g y ű j t ő  Kor* K á r o l y  u t c a i  v e z e t é k é t  n i n t e g y  
2oo n c s a t o r n a  n e g é p i t é s ó v e l  a v á r o s k ö z p o n t  e l ő t t  á t k ö t ­
nénk a n ő s t  l é t e s í t é s r e  t e r v e z e t t  K o s s u th  L a j o s  u t c a i  
g y ű j t ő v e z e t é k r e ,  i g y  az  i t t  l e f u t ó  n i n t e g y  15oo n 3 / n a p  
s z e n n y v í z m e n n y i s é g  az  <>rpád u t c a i  á t e m e l ő  g y ű j t ő t e r ü l e ­
t é r e  t e r h e l ő d i k  á t .
-  .kz , . r p á d  u t c a i  á t e m e lő  k a p a c i t á s n ö v e l ő  á t é p í t é s e  me l ­
l e t t  új  n y o m ó v e z e té k e t  é p í t e n é n k  k i  a s z e n n y v i z t i s z t i t ó
t e l e p i g .
Így  a v á r o s i  f ő g y ű j t ő  n i n t e g y  4500 n 3 / n a p  s z e n n y v í z  e l v e ­
z e t é s é t ő l  t e h e r n e n t e s ü i n e .  t l e gszünne  a z  á t e m e l é s b ő l  adódó 
l ö k é s s z e r ű  h i d r a u l i k a i  t e r h e l é s e  i s .
Í z z e l  s z ü k s é g t e l e n n é  v á l n a  a z  új  f ő g y ű j t ő  é p i t é s e .
t e r v e z e t t  t e h e r m e n t e s í t ő  m e g o ld á s  k i a l a k í t á s á r a  r é s z l e ­
t e s  t a n u l n á n y t e r v  k é s z ü l t .  D e c s ü l t  k ö l t s é g e  1337 .  é v i  á r -  
s z i n t e n  l o - 1 2  m i l l i ó  f o r i n t  k ö z ö t t  l e t t  v o l n a .
F e d e z e t  h i á n y á b a n  m e g v a l ó s í t á s a  e l h a l a s z t ó d o t t ,  i g y  a v á ­
r o s i  f ő g y ű j t ő n  és  a k r i t i k u s  c s omópontokon  a h i d r a u l i k a i  
p rob lém ák  s ú l y o s b o d á s á r a  k e l l  s z á m í t a n i .
-  14  -
2. A váró ■zennyviztlsztltásának lolenleni helyzete :
A v á r o s i  s z e n n y v í z t i s z t í t ó  t e l o p  a a i  a r c u l a t a  az  lS G o -a s  
években m e g i n d u l t  f e j l e s z t é s o k  a l c p j é n  a l a k u l t  k i .  
19 61 -6 2-b en  a v á r o s i  f ő g y ű j t ő  k i é p i t ó s ó v e l  og y id őb en  l é ­
t e s ü l t  egy 2ooo ra3/nap k a p a c i t á s ú  m e c h a n i k a i  t i s z t i t ó  
4  db ö s s z e s e n  l o  .000 n3 b e f o g a d ó k é p e s s é g ű  f ö l d m e d e n c é v e l .  
E z t  na i d e i g l e n e s  i s z a p t á r o z ó k é n t  ü z e m e l t e t j ü k . 1S63-6G-  
ben l é t e s ü l t  a z  e l s ő  b i o l ó g i a i  t i s z t í t ó m ű  35oo n 3 /n a p  
t i s z t i t ó k a p a c i t á s ú  n a g y t e r h e l é s ü  e l e v e n i s z a p o s  t e c h n o l ó ­
g i a ,  n e l y  az i s z a p k e z e l é s t  a meglévő f ö l d o l d ó  medencékre  
a l a p o z t a .
E z t  k öve tő en  t i s z t i t ó k a p a c i t á s  t ú l t e r h e l ő d é s o  m i a t t  k é t  
ütemű b ő v i t é s  i n d u l t  1979-ban  és  1 9 8 4 - b e n ,  ö s s z e s e n  
I 8.200 o3 /d  t i s z t í t ó k a p a c i t á s s a l .  A másod ik  ütem i s z a p k e ­
z e l é s t  és  i s z a p v i z t e l e n i t é s t  i s  t a r t a l m a z o t t .  Beüze mel ése  
u t á n  a t i s z t í t ó t e l e p  ö s s z e s  t i s z t í t ó k a p a c i t á s a  2 1 . 7 o o  m3/d 
v o l t  a f e l ú j í t á s r a  l e á l l í t o t t  r é g i  t e l e p p e l  e g y ü t t .
A k i a l a k í t o t t  t i s z t i t á s t e c h n o l ó n i a  a k ö v e t k e z ő k e t  t a r t a l ­
mazza :
-  g é p i  r á c s  é s  homokfogó m ű tá r g y
-  3 db p á r h uz am os a n  üzemelő t o t á l o x i d á c i ó s  e l e v e n i s z a p o s  
b i o l ó g i a i  m ű t á r g y ,  l e v e g ő z t e t é s é t  3x6 db F R- 2 o o o -e s  t í ­
pusú f ü g g ő l e g e s  t e n g e l y ű  l e v e g ő z t e t ő  a e r á t o r  b i z t o s í t j a .
-  3 db h o s s z a n t i  á t f o l y á s ú  u t ó ü l e p í t ő  m ű tá rg y  v é g i g h a l a d ó  
i s z a p k o t r ó  h i d a k k a l .
-  f e r t ő t l e n í t ő  é s  mérőm ütá rgy .
-  t i s z t í t o t t  s z e n n y v í z  á t e m e l ő  é s  9 km ny omóveze ték  a 
S ió  c s a t o r n a  t o r k o l a t i  mü f e l e t t i  s z a k a s z á i g .
Az i s z a p v o n a l o n  a f ö l ö s i s z a p  k e z e l é s é r e :
-  2 db p á l c á s  i s z a p s ű r í t ő  m ű t á r g y ,
-  6 db ROEDIGER-VÍZGÉP S S P - 1 ,5  VN t i p u s ú  s z a l a g s z ű r ő  b e ­
r e n d e z é s  a f ö l ö s i s z a p  v i z t e l e n i t é s é r e .
-  15
A VIIITŐRV á l t o l  t e r v e z e t t  3 db pá r hu za mos on  üzemelő  
b i o l ó g i a i  és  u t ó ü l e p í t ő  m űt á r g y ak  k i a l a k í t á s a  o l y a n ,  
hogy nem ü z e m e l t e t h e t ő k  e g y m á s t ó l  f ü g g e t l e n ü l ,  kö zö s  
n y a k t a g  k e p c s o l j e  egyb e  a három b i o l ó g i a i  t i s z t i t ó s o r t . 
A n a g y t e r h e l é s ü  r e n d s z e r h e z  e l ő ü l e p i t ő  l é t e s í t é s é r e  nem 
k e r ü l t  s o r ,  b ő v í t é s k é n t  k é s ő b b i  l é t e s i t é s i  ü t e m r e  t e r ­
v e z t é k  m e g v a l ó s í t á s á t .
A - j e l e n l e n i  h i d r a u l i k a i  t e r h e l é s  a n é v l e g e s  t e r h e l é s t  
nem h a l a d j a  meg. A b e é r k e z ő  s z e n n y v i z e k  m en n y i s é g éb en  
m e g h a t á r o z ó  s z e r e p p e l  b í r  a S z e k s z á r d i  H ú s i p a r i  V á l l a ­
l a t  e l ő k e z e l t  s z e n n y v i z e ,  me ly  a S z e k s z á r d i  S a j t  é s  Tej  
üzem s z e n n y v i z é v e l  k ö z ö s  n yo mó ve ze ték en  é r k e z i k  a f inom 
r á c s  e l é .
A t i s z t í t á s r a  k e r ü l ő  s z e n n y v í z  m e n n y i s é g i  m e g o s z l á s a  : 
L a k o s s á g i  ( é s  egyéb i p a r i )  s z e n n y v í z  S .7o o  n 3 / d
H ú s i p a r i  V á l l a l a t t ó l  5 . 4 o o  m3/d
T e j i p a r i  V á l l a l a t t ó l  9oo n 3 / d
A t i s z t í t á s r a  k e r ü l ő  s z e n n y v í z  s z e n n y e z e t t s é g é r e  J e l l e m  
ző é r t é k e k :
A s z e n n y v i z t e l e p  t e r h e l é s e  s z e n n y v í z m e n n y i s é g e k  a r á ­
nyában  :
Ö s s z e s e n : 1 6 .0 0 0  m3/d
L a k o s s á g i  s z e n n y v í z  Soo n g / 1  (KOI) Cooo k g / d  
H ú s i p a r i  V á l l a l a t t ó l  16oo  n g / 1  (KOI) 816o k g / d  
T e j i p a r i  V á l l a l a t t ó l  35oo  n g / 1  (KOI) 315o k g / d
Ö s s z e s e n :  l9 3 1 o  k g / d
L a k o s s á g i  s z e n n y v í z  
H ú s i p a r i  V á l l a l a t  
T e j i p a r i  V á l l a l a t
16  -
A s z e n n y v í z t e l e p  s z e n n y e z e t t s é g é n e k  t e r h e l é s i  a r á n y a  
k i b o c s á t á s  a r a n y á b a n :
L a k o s s á g i  t e r h e l é s  4 1 , 4  r,j
H ú s i p a r i  s z e n n y v í z t e r h e l é s  4 2 , 3  fj 
T e j i p a r i  s z e n n y v í z t e r h e l é s  1 6 , 3
A f e l v á z o l t  n é h á n y  s z á m a d a t b ó l  l á t h a t ó ,  hogy a t i s z t í ­
t ó t e l e p  n é v l e g e s  a l u l t e r h e l t s é g ó v e l  a t e r v e z e t t  l l . o o o k g / d  
s z e n n y e z e t t s é g i  t e r h e l é s s e l  szemben 1 3 . 3 1 o  k g / d  t e r h e l é s  
p á r o s u l ,  v a l a m i n t  ugyanez t  s z e r v e s  hán y a d ba n  v i z s g á l v a ,  a 
t e l e p  t e r v e z e t t  s z e r v e s a n y a g  t e r h e l é s é n e k  m i n t e g y  2 - s z e -  
r e s é t  k ap j a  a t i s z t í t á s r a  k e r ü l ő  s z e n n y v í z z e l .
Az 1334 é v i  b e ü z e m e l é s t  k ö v e t ő e n  a f e n t i  t e r h e l é s e k b ő l  
ad ó d ó  p r o b l é m á k a t  j e l e n t ő s e n  n ö v e l t e  a g é p i  b e r e n d e z é s e k  
nem k i e l é g í t ő  ü z e m b i z t o n s á g a ,  v a l a m i n t  a z  i g e n  nagyszámú 
e g y e d i l e g  i m p o r t á l t  haj tómű é s  r é s z e g y s é g  s z e r v i z  é s  j a ­
v í t á s i  h á t t e r é n e k  h i á n y a .  Az ü z e m b i z t o n s á g i  p rob lémák  
1 3 3 6 - t ó l  k e z d t e k  j e l e n t k e z n i  a z  1 3 7 3 - b en  b e ü z e m e l t  g é p i  
b e r e n d e z é s e k  s o r o z a t o s  m e g h i b ó s o d ó s é v a l . Az 13 8 7 .  évben 
m e g k í s é r e l t  h a z a i  üzemekben v é g z e t t  s i k e r t e l e n  f e l ú j í t á s i  
k í s é r l e t e k  u t á n  1388-ban  i m p o r t  a l k a t r é s z e k  és  h a j t ó m ű -  
e g y s é g e k  v á s á r l á s á v a l  t u d t u k  a l e v e g ő z t e t é s  ü z e m b i z t o n ­
s á g é t  h e l y r e á l l í t a n i .
A közben  e l t e l t  i d ő s z a k  a l a t t  k é t  a l k a lo m m a l  k ö v e t k e z e t t  
be o l y a n  m é r t é k ű  f e l b o r u l á s a  a  b i o l ó g i a i  r e n d s z e r n e k ,  me ly  
s o r á n  r e n d k í v ü l i  s z e n n y e z é s s e l  t e r h e l t ü k  a b e f o g a d ó t .
A ma már k i e l é g í t ő  ü z e m b i z t o n s á g g a l  működő t o t á l o x i d á c i ó s  
t e c h n o l ó g i a  a r á k e r ü l ő  t e r h e l é s  k ö v e t k e z t é b e n  sem k ép e s  
h a t á r é r t é k r e  t i s z t í t a n i  a s z e n n y v i z e t .  A b e f o l y ó  magas 
s z e r v e s a n y a g  t e r h e l é s  m i a t t  a z  i s z a p v o n a l  i s  t ú l t e r h e l t ,  
a v í z t e l e n í t ő  b e r e n d e z é s e k  a k e l e t k e z ő  f ö l ö s l s z a p  raeny- 
n y i s é g n e k  c s a k  m in t eg y  6o-7 o  f j - á t  k é p e s e k  v i z t e l o n i t e n i .
-  17
A t i s z t i t ó s t e c h n o l ó g i a  ős  a H ú s i p a r i  k o o p e r á c i ó s  n y o ­
m ó v e z e té k  t e c h n o l ó g i a i  k a p c s o l a t a  i s  úgy l e t t  k i a l a k í t ­
v a ,  hogy  az  3ZHV e l ő t i s z t í t ó  b e r e n d e z é s é n e k  m e g h ib á s o ­
d á s a  v a g y  r o s s z  h a t á s f o k é  üzeme e s e t é n  a t e l e p r e  b e k e r ü ­
l ő  l ö k é s s z e r ű  t e r h e l é s e k  non f o g h a t ó k  meg és  nem k e z e l ­
h e t ő k  l e  k ü l ö n ,  hanem az  amúgy i s  t ú l t e r h e l t  é s  t e l j e s i t  
n é n y h a t ú r o n  d o lg o z ó  b i o l ó g i a i  t i s z t i t ó c o r r a  k e r ü l v e  a 
b i o l ó g i a i  e g y e n s ú l y  f e l b o r u l á s á t  e r e d m é n y e z h e t i k .
A t i s z t í t ó t e l e p  t e r h e l é s é n e k  és  b i o l ó g i a i  műkö dé sén ek ,  
h a t á s f o k ú n a k  m e g á l l a p i t á s ú r a  v á l l a l a t u n k  r é s z b e n  s z a k ­
é r t ő i ;  b e v o n á s á v a l ,  r é s z b e n  s a j á t  s z a k e m b e r e i v e l  több  
v i z s g á l a t o t  v é g z e t t ,
őzek a l a p j á n  e t i s z t i t  ó t e l e p  m e g lé vő  l e h e t ő s é g e i n e k  maxi 
m a l i s  k i h a s z n á l á s á r a  a k ö v e t k e z ő  i n t é z k e d é s e k  és  á t a l a ­
k í t á s o k  v é g r e h a j t á s á t  h a t á r o z t a  e l :
1 .Az e s e t l e g e s  l ö k é s s z e r ű  t ú l t e r h e l é s e k  m e g á l l í t á s á r a  
35oo n 3 / d  k a p a c i t á s ú  r é g i  t e l e p  m ű t á r g y a i n a k  a l t e r n a t i v  
üzemű l e h e t ő s é g é n e k  k i a l a k í t á s á v a l , az  in n e n  é r k e z ő  
s z e n n y v i z e k e t  e z e k r e  a m ű t á r g y a k r a  v e z e t v e  a z t  e l ő ü l e p i -  
tő  é s  e l ő t i o z t i t ó  b e r e n d e z é s k é n t  ü z e m e l t e t v e  o l y a n  p o n­
t o t  i k t a t  a t i s z t i t ó s t e c h n o l ó g i a i  r e n d s z e r b e ,  a h o l  az  
S z . ü . V  é s  S a j t  és  Te jü zem e g y e s i t e t t  s z e n n y v i z e i  a z  ü z e ­
n i  e l ő t i s z t í t ó  b e r e n d e z é s e i ;  m e g h i b á s o d á s a i ,  vagy  nem 
k i e l é g í t ő  h a t á s f o k ú  működése e s e t é n  a l ö k é s s z e r ű  t e r h e ­
l é s e k  me gf og ha tó k  és  a b i o l ó g i a i  t i s z t i t á s t o c h n o l ó g i á t ó l  
f ü g g e t l e n ü l  l e k e z e l h e t e k .
2 .  Az Cz .H .V  és S a j t  é s  Tejüzem ö n k o n t r o l l  r e n d s z e r é n e k  
á t m e n e t i  f e l f ü g g e s z t é s é v e l  oz üzemek s z o r o s  m i n t á z á ­
s á r a  á l l t  r á  v á l l a l a t u n k .
A f o l y a m a t o s  m é r é s e k k e l  a l a p o t  k í v á n u n k  s z o l g á l t a t n i  
az  ü ze mi  e l ő t i o z t i t ó  b e r e n d e z é s e k  j ó  h a t á s f o k k a l  t ö r ­
t é n ő  ü z e m e l t e t é s é n e k  k i a l a k í t á s é h o z .
-  18  -
3 ,  Az a l t e r n a t í v  ü z e n  és  a s z o r o s  n i n t á z á s  s o r á n  k i ­
a l a k í t o t t  v á l l a l a t i  k a p c s o l a t b ó l  l e s z ű r t  t a p a s z t a ­
l a t o k  a l a p j á n  f e l  k í v á n j u k  n é r n i  a t i s z t í t ó t e l e p e t  
r e á l i s a n  é r ő  t e r h e l é s e k e t ,  é s  enne k  a l a p j á n  s z e r e t ­
nénk j a v a s l a t o t  k é s z í t e n i  a t i s z t í t ó t e l e p  t o v á b b i  
f e j l e s z t é s i  ü t e n ó n e k  k i a l a k í t á s á h o z ,  n e l y  j e l e n l e g i  
e l k é p z e l é s e i n k  s z e r i n t  k é t  i r á n y b a n  v é g e z h e t ő  e l :
-  a t o t á l o x i d á c i ó s  e l e v e n i s z a p o s  t e c h n o l ó g i a  m e g t a r t á ­
sa  a l é g b e v i t e l  t e l j e s í t m é n y é n e k ,  i l l e t v e  h a t á s f o k á ­
nak n ö v e l é s e  m e l l e t t ,  ( p é l d á u l :  n é l y l é g b e f ú v á s o s  
t e c h n o l ó g i á r a  v a l ó  á t á l l á s )
-  a t o t á l o x i d á c i ó s  t i s z t i t á s t e c h n o l ó g i a : á t a l a k i t á s a  
n a g y t e r h e l é s ü  r e n d s z e r r é ,  é3 enne k  m e g f e l e l ő  k i e g é ­
s z í t ő  n ü t á r g y a k  ( e l ő ü l e p i t ő )  é s  i s z a p k e z e l é s  ( a e r o b  
s t a b i l i z á l ó  m ű t á r g y )  k i e g é s z í t é s é v e l  n e g o l d a n i  a 
p e r i f é r i á s  t e c h n o l ó g i a i  p r o b l é m á k a t .
Bármely t e c h n o l ó g i a  a l k a l m a z á s a  e s e t é n  a r é g i  35oo m3/nap  
t e l j e s i t m é n y ü  t i s z t i t ó m ü t á r g y a k  e l ő k e z e l ő k é n t  v a l ó  f e l -  
h a s z n á l á s a  m i a t t  a t e l e p  n é v l e g e s  k a p a c i t á s á t  c s ö k k e n ­
t i k ,  és  i g y  a t e r v e z e t t  b ő v í t é s i  ü temek  e l ő b b r e  h o z á ­
s á t  k í v á n j á k  meg.
-  19 -
C a n a l iz a t io n  and  sew age c l a r i f i c a t i o n  s i t u a t i o n  
o f  S zek szá rd
Im re  Mina
The c a n a l i z a t i o n  o f  th e  town h as  b e e n  s t a r t e d  i n  193o and i t  
i s  e x te n d e d  s in c e  th e n  w ith  s m a l le r  i n t e r r u p t i o n s  p a r a l l e l  
w ith  th e  developm ent o f  th e  c i t y  g r a d u a l l j . The sewage 
p r e s e n t in g  i t s e l f  i n  c o n n e c tio n  w ith  th e  c o n s t r u c t io n  work 
o f  r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t s  causes h e re  and  th e re  c r i t i c a l  o v e r­
lo a d s  i n  th e  n e tw o rk . The c l a r i f i c a t i o n  o f  u rb an  sewage h as  
s t a r t e d  o n ly  i n  1 9 6 1 -6 2 . With th e  su b se q u e n t developm ent o f 
th e  c l a r i f i c a t i o n  w ork th e  town h as  a l r e a d y  a  c l a r i f i c a t i o n  









SZEKSZÁRD LŐTÉRI VÍZBÁZIS VÉDELMI RENDSZERE 
S a jg ó  Z s o l t
Földmérő é s  T a la jv iz s g á ló  V á lla la t
1 . BEVEZETÉS
S zek szá rd  v á ro s  a  S á rk ö z  n y u g a t i  perem én h e ly e z k e ­
d ik  e l  a  D u n á tó l m in teg y  13 km tá v o ls á g r a ,  a h o l a 
fe ls z íT ik ö z e li  v i z s z e r z é 3 le h e tő s é g é t  a Duna homokos
k a v ic s te ra s z á n a k  v iz u tá n p ó t ló d á s i ,  v íz m in ő sé g i 
a d o t ts á g a i  h a tá ro z z á k  meg.
A Duna t e r a s z  v i z é t  h a s z n o s í tó  v á r o s i  vízm ű L ő té r i  
v íz b á z is á n á l  / 1. á b r a /  je le n tk e z ő  v íz m in ő sé g i p rob­
lém ák és a  növekvő v íz ig é n y e k  m ia t t  a  T o ln a  megyei 
V íz -  és C satornam ű V á l l a l a t  m eg b ízásáb ó l a  Földm érő 
é s  T a la jv iz s g á ló  V á l l a l a t  v iz s g á la to k a t  v é g z e t t  a 
k i te rm e lh e tő  v í z k é s z l e t  m e g h a tá ro z á sá ra , a  v íz u tá n -  
p ó t ló d á s i  a d o tts á g o k  f e l t á r á s á r a  é s  a  v íz b á z is  vé­
delm ét s z o lg á ló  h id r o g e o ló g ia i  v éd ő ö v eze t k i j e l ö l é ­
s é r e .
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2 . A T5RÜDET ÁLTAliflOS JELLEI.'.ZÉSE
A v íz b á z i s  k o rábban  a  Duna á r t e r ü l e t é n  k i a l a k u l t  
m o c s á rv ilá g  ré s z e  v o l t .  L íiko v in y i Sám uel 1700-as 
évek  k özepén  v é g z e t t  fe lm é ré s e  s z e r i n t  a  Duna a 
v i z s g á l t  t e r ü l e t  k ö z e lé b e n  f o l y t  és a  t e r ü l e t e t  
l e f ü z ő d ö t t  h o ltá g a k  s z a b d a l tá k  f e l .  Az á r t e r ü l e t  
f e l t ö l t ő d é s e  ig e n  gyors v o l t .  A fo ly ó s z a b á ly o z á s  
s o r á n  a  Duna nagy k a n y a r u la tá t  á tv á g tá k ,  íg y  a l a ­
k u l t  k i  a  j e l e n l e g i  m eder. Az á r v íz m e n te s í té s  és 
a  t e r ü l e t r e n d e z é s ,  a  b e l v í z l e v e z e t é s ,  m ajd a  S ió ­
c s a to r n a  r é s z b e n  a r é g i  Duna m ederben t ö r t é n t  
m e g é p íté se  a l a k í t o t t a  k i  a  t é r s é g  j e l e n l e g i  k é p é t .
A f e l s z i n k ö z e l i  v íz a d ó  r é te g e k  f e k ü jé t  f e l s ő  p an - 
n ó n ia i  ü le d é k ö s s z le t  a l k o t j a ,  am elynek v a s ta g s á g a  
200-400  m. A p a n n ó n ia i r é t e g e k e t  agyag , homokos 
ag y a g , homok, homokkő é s  e zek  v á l t o z a t a i  k é p v is e ­
l i k .  Az ö s s z l e t  f e l s z i n é n  á l t a l á b a n  v íz z á r ó  agyag 
t e l e p ü l ,  de a  Duna a  b ev ág ó d ása  s o rá n  h e l y i l e g  
f e l t á r t  v íz v e z e tő  homok s z i n t e k e t  i s ,  am elyek v i ­
ze  kom m unikál a  homokos k a v ic s te r a s z b a n  t á r o z o t t  
v i z z e l .
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A p le i s z to c é n  leg v ég én  k ö z e l  a  j e l e n l e g i  h e ly z e ­
t é t  e l f o g l a l ó  Duna f e l s ő  pannon t é r s z i n e n  a l a k í ­
t o t t a  k i  v ö lg y é t .  H o rd a lék an y ag á t a z  eg ész  S árköz 
s z é le s s é g é b e n  r a k ta  l e .  A f e l t ö l t é s i  fo ly am at 
e lő r e h a la d á s á v a l  e s é s e  e rő se n  c sö k k e n t é s  sok 
m e llé k á g a t b o c s á to t t  k i .  A m e g v á lto z o tt  s z á l l í ­
t á s i  v is z o n y o k  k ö v e tk e z té b e n  a  d u rv a  tö rm e lé k -  
s z á l l í t á s  m egszűnt, am e ly e t a  homokos k a v ic s  f e ­
d ő jéb en  t a l á l h a t ó  v a s ta g  hom okszin t j e l e z .  A v í z ­
mű té r s é g é b e n  a k a v ic s o s  homok ö s s z l e t  v a s ta g s á ­
ga 8 -12  m, a  Duna f e l é ,  K - l i r á n y b a n  a  v á ro s  t e ­
r ü l e t é n  k ié k e lő d ik  / 2 .  á b r a / .  A r é t e g  á t la g o s  s z i ­
v á rg á s i  té n y e z ő je  k  = 7*10~^ m /s .
A v íz a d ó  ö s s z l e t  fe d ő jé n e k  é r t é k e l é s é n é l  a la p v e tő  
fo n to s s á g ú  a  r é te g  k e le tk e z é s i  körülm énye é s  f i a ­
t a l  f ö l d t a n i  k o ra . A t e r ü l e t  a  m o c sá rv ilá g  p e re ­
mén h e ly e z k e d e t t  e l ,  a h o l  a  du rvább  f o ly ó v íz i  
ö s s z l e t r e  magas sz e rv e sa n y a g  ta r ta lm ú  is z a p o s  ho­
mok, ö n té s i s z a p  é s  m o csá ri agyag  é s  h e ly e n k é n t 
tő zeg  r a k ó d o t t  l e .  A f i a t a l  ö s s z le tb e n  a  s z e rv e s  
anyag le b o m lá sa  még j e l e n l e g  i s  t a r t ,  e z é r t  abban  
o x ig én szeg én y , r e d u k c ió s  körülm ények u ra lk o d n a k .
Az ö s s z l e t  s z e rv e s a n y a g ta r ta lm a  0 ,5 - 1 ,5  g /k g  s z á ­
ra z  t a l a j .  A f r i s s  m in tá k  sz e rv e sa n y a g  ta r ta lm á ­
nak nagyobb ré sz e  a  s z á r í t á s  h a t á s á r a  g y o rsan  e l -
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■bomlik. A k a v ic s ö s s z le t  f e d ő je  nem m inősü l v í z ­
z á ró n a k . Ö ssz v a s ta g sá g a  8-20 m k ö z ö t t  v á l to z ik ,  
am e ly b ő l 3 -8  m v a s ta g  k ö tö t te b b  és 5-12  m finom  
szem csés  ü le d é k b ő l á l l .
3 . VIZSGÁLATI EREDTlSirfBK ISMERTETÉSE
A tö b b  é v ig  t a r t ó  m u n k á la to k  k e re té b e n  a  k o rá b b i 
f e l t á r á s i  eredm ények k i e g é s z í t é s é r e  f ig y e lő k u ta k  
k é s z ü l t e k .  A v ízm ükutak  ü z e m e l te té s i  k ö rü lm é n y e i­
nek  r ö g z í t é s e  m e l l e t t  v íz k é m ia i  v iz s g á la to k  i s  
f o l y t a k .
A v í z b á z i s o n  7 f ig y e lő k ú t  l é t e s ü l t ,  r é s z b e n  a  f e ­
d ő ré te g b e n , ré sz b e n  p e d ig  a  homokos k a v ic s ö s s z -  
l e tb e n  sz ü rő z v e . A v á ro s  t e r ü l e t é n  a z  é p í t é s f ö l d ­
t a n i  t é r k é p e z é s  k e re té b e  l é t e s ü l t  f ig y e lő k u ta k  kö­
z ü l 8 k ú tn a k  az  a d a t a i  u g y an csak  f e lh a s z n á lá s r a  
k e r ü l t e k .
Az a r c h í v  a d a to k  é r t é k e l é s e  s z e r i n t  a  t a l a j v í z  
f e l s z í n e  te rm é s z e te s  kö rü lm ények  m e l l e t t  a  t e r e p  
a l a t t v l - 3  m m élységben h e ly e z k e d e t t  e l .  Á ram lási 
i r á n y a  a  dombok f e l ő l  a  Duna irá n y á b a  m u ta to t t ,  a
v í z s z i n t  e s é s e  ig e n  k i c s i  i  = 1 ° /o o  k ö r ü l i  é r t é k  
v o l t .
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A fo k o z a to sa n  k ié p ü lő  vízmű j e l e n l e g i  v íz te rm e lő
k a p a c i tá s a  21 e z e r  m ^/d, am elyhez Q = 13 -14  e z e r
3
m /d  á t la g o s  v íz te r m e lé s  t a r t o z i k .  Az é v e s  v í z ­
te rm e lé s  5 ,0 - 5 ,0  m i l l ió  n ag y ság ren d ű . E v í z -  
m enny iséget egy k ö z e l  900 m á tm é rő jű  k ö r  m en tén , 
i l l e t v e  azon b e l ü l  fo k o z a to sa n  kb . R=2900 m su­
g a rú  d e p re s s z ió s  t é r  a l a k u l t  k i .  A d e p r e s s z ió s  
t é r  m é ly p o n t ja i t  a  te rm elő  k u ta k  -8 -1 5  m -es ü ze ­
mi s z i n t j e i  a d já k ,  míg t e r é t  1200 m á tm é rő n é l 6-  
Z m -es, 1700 m á tm érő n é l 4 -5  m -es l e s z í v á s  j e l ­
le m z i / 1. á b r a / .
A vízm ű á l t a l  k i t e r m e l t  v íz  1 0 -1 5  %-a a  t é r f o g a ­
t i  k é s z le t  fo k o z a to s  le ü r ü lé s é b ő l ,  á t l a g o s  c sa p a -  
dékosságd  évben  40 %-a a c sa p a d é k b ó l b e s z iv á rg ó  
k é s z le tb ő l  é s  m in teg y  8-10 %-a. a  v á ro s  t e r ü l e t é n  
b e s z iv á r g o t t  s z e n n y e z e tt  v iz e k b ő l  s z á rm a z o tt .  A 
vízm ű k e v e r t  n y e rsv iz é n e k  m in ő ség é t 950 mg/1 só­
ta r ta lo m , 30-35  n k f  ö sszes  kem énység, 100 mg/1 
k lo r id io n  é s  1 5 0 -200  mg/1 s z u l f á t i o n  ta r ta lo m , 
to v áb b á  1, 0- 2,0 mg/1 v a s , -  0, 1- 0,3 mg/1 raangán- 
é s  1,0- 2,0 mg/1 ammónium-ion k o n c e n tá rc ió  j e l l e ­
m ezte , am elyek é r t é k e i  v a s -m a n g á n ta la n ítá s  u tá n  
a z  iv ó v íz b e n  m egengedett é r té k e k  a l á  c sö k k e n te k .
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4 . VÍZMINŐSÉGI ADOTTSÁGOK
A vízm ű b e ü z e m e lé s é tő l kezdve e  k i t e r m e l t  v í z  
m inősége fo k o z a to s a n  r o m lo t t ,  á l la n d ó a n  em elke­
dő k l o r id io n  k o n c e n t r á c ió t  é s  növekedő ö s s z e s  
kem énység é r t é k e t  l e h e t e t t  k im u ta tn i .  Egyes -  
t e l e p ü l é s  f e l é  e ső  -  k u ta k a t  a  v ízm in ő ség  ro m lá ­
s a  m ia t t  k i  k e l l e t t  k ap cso l n i a z  ü z e m e lte té s b ő l .
A d e p r e s s z ió s  t é r  n ö v e k e d é sé v e l párhuzam osan a  
v ízm ű f e l é  t o l ó d o t t  e l  a  s z e n n y e z e tt  v í z k é s z l e t  
h a t á r a .
A k i t e r m e l t  v í z  m in ő ség é t a la p v e tő e n  a  v íz a d ó  
ö s s z l e t  fedőképződm ényének magas s z e rv e s a n y a g ta r ­
ta lm a  m ia t t  k ia la k u ló  re d u k c ió s  közeg é s  S z e k - 
s z á rd  v á ro s  szen n y ező  h a t á s a  h a tá ro z z a  meg. A v í z ­
b á z is o n  a  f e l s z í n i  v iz e k  id ő s z a k o s  s z e n n y e z e t t s é ­
ge é s  a  m ű trág y ázás  m in ő s í th e tő  p o t e n c i á l i s  s z e n y -  
ny ező  fo r r á s n a k .
A t e l e p ü l é s  t e r ü l e t é n  v e t t  t a l a j v í z  m in ták  ig e n  
sz e n n y e z e ttn e k  b iz o n y u l ta k ,  a z  ö s sz e s  kem énység 
á l t a l á b a n  60 n k f  é r t é k  k ö r ü l  m o zg o tt, az  á t l a g o s  
k l o r i d i o n  ta r ta lo m  130 mg/1, a  s z u l f á t i o n  k o n c e n t­
r á c i ó  p e d ig  350 mg/1 v o l t .
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Az e l s z i k k a s z t o t t  szen n y v izek  h a t á s á t  m u ta t ta  a  
v á ro s  t e r ü l e t é n  v e t t  v íz m in tá k  50-300 mg/1 kö­
z ö t t  v á l to z ó  n i t r á t t a r t a l m a ,  i l l e t v e  perm anganá- 
to s  m ó d sz e rre l m e g h a tá ro z o tt 10-20 mg/1 k ém iai 
o x ig én ig én y e .
A v íz b á z is  m ütrágyázott r é sz é n  t e l e p í t e t t  f i g y e -  
lőkutak v íz m in tá i a m űtrágyázást k övető  b e s z iv á r -  
g á si id őszakban  1-5 mg/1 n itr á tk o n c e n tá c ió t  Je­
le z te k , am ely értékek r ö v id  id őn  b e lü l  n u llá r a  
csökkentek.
E te r ü le te k e n  a  v í z t a r t ó  r é te g b e n  é s  a  f e d ő r é te g ­
ben t á r o l t  v í z k é s z le t  m inősége J e le n tő s e n  e l t é r t .
A f e d ő ré te g  v i z é t  Jó v a l m agasabb ö s sz e s  s ó ta r ta lo m  
ös'szes kem énység és s z u l f á t - i o n  k o n c e n trá c ió  J e l - ! ’ 
lem ezte .
A sz iv á rg ó  v íz k é s z le t  m inőségében  id ő b en  l e z a j l ó  
v á l to z á s o k a t  h o s s z -s z e lv é n y  m entén v iz s g á lv a  l é ­
nyeges m e g á l la p í tá s o k  t e h e tő k .
A város _és_a__vízm ü_közötti_szelvén2 / 3 .  áb ra /
A sz e rv e s  sz e n n y e z é sre  u t a l ó  kom ponenseket a  t a - .  
la ja d o t t s á g o k k a l  ö s sz e v e tv e  l á t h a t ó ,  hogy a  v á ro s  
lö szö s  t a l a j j a l  f e d e t t  r é s z é n  b e ju tó  szen n y ezések  
döntő r é s z e  o x id á c ió s  fo ly a m a tb a n  le b o m lik
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é s  a  t a l a j v í z r e  a  magas n i t r á t - t a r t a l o m  é s  a z  a -  
la c so n y  amm ónium -ion k o n c e n tr á c ió  je l le m z ő . A 
s z iv á rg ó  v í z  k é m ia i ö s s z e t é t e l e  a  magas s z e rv e s ­
anyag  t a r t a l m ú  ö s s z l e t  r e d u k c ió s  közegébe ju tv a  
m ik r o b io ló g ia i  f o ly a tn á to k  h a t á s á r a  m e g v á lto z ik . 
A fo ly a m a to s  tá p a n y a g  e l l á t á s n a k  m e g fe le lő e n  k i ­
a la k u ló  b a k té r iu m e g y ü tte s  a  d e n i t r i f i k á c i ó  s o rá n  
á t a l a k í t j a  a  n i t r á t o t ,  am ely  a  v íz b ő l  e l t ű n i k ,  
nem n ö v e lv e  a z  ammónium-ion t a r t a l m a t .  A k ém ia i 
o x ig é n ig é n y  p e d ig  j e l z i  a z  o x id á lh a tó  s e j t tö m e ­
g e t  i s .  A tá p a n y a g  e l t á v o l í t á s a  u tá n  az  e lp u s z ­
t u l ó  é lő  s z e r v e z e te k  a  v í z t a r t ó  r é te g b e n  k is z ű ­
rődnek  é s  n ö v e l ik  a  r e d u k c ió s  kö zeg b en  an ae ro b  
u tó n  leb o m ló  s z e rv e s  anyag m e n n y isé g é t. Ennek a 
te rm é s z e te s  ö n szab á ly o zó  re n d s z e rn e k  k ö szö n h e tő  
a  vízmű ü z e m e l te té s i  le h e tő s é g é n e k  fen n m arad ása . 
A s z e r v e t l e n ,  k o n z e rv a t ív  a n y a g o k a t a  b i o ló g ia i  
r e n d s z e r  nem b e f o ly á s o l j a .  A s z e n n y e z é s t  k ö v e tő ­
en  sem a z  ö s s z e s  s ó ta r ta lo m , sem a  k l o r i d -  é s  
s z u l f á t - i o n  k o n c e n trá c ió b a n  lé n y e g e s  v á l to z á s  
n in c s ,  c sa k  k is m é r té k ű  h ig u lá s  t a p a s z t a lh a tó .
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A v íz b á z is _ n e m _ s z e im y e z e tt_ te rü le te
A v ízad ó  é s  f e d ő ré te g re  e g y a rá n t  je l le m z ő  a  r e ­
d u k c ió s  á l l a p o t ,  am elyet ammónium-ion 1,0 mg/1 
k ö r ü l i  á t l a g é r t é k e  j e l e z  é s  m ely re  a  v íz b e n  k i ­
m u ta th a tó  o l d o t t  m etángáz i s  u t a l .  A s z e r v e t l e n  
és s z e rv e s  komponensek e g y a rá n t  a  v íz b á z i s  egy­
ség es  v íz m in ő sé g é t m u ta tjá k , am elyek c sa k  a  szen y - 
n y e z e t t  t e r ü l e t  f e l é  h a la d v a  j e le z n e k  ro m lá s t .
A n i t r á t - i o n  id ő sz a k o s , 5 mg/1 a l a t t i  k o n c e n trá ­
c i ó j a  a  m ű trá g y á z á s t k ö v e tő  b e s z iv á r g á s i  p e r ió d u s ­
b an  fo rd u l  e lő .  A v íz b á z is o n  v é g z e t t  m ű trágyázás 
h a tá s á r a  azo n b an  nem k ö v e tk e z ik  be t a r t ó s  n i t r á t ­
io n  k o n c e n trá c ió  növekedés, m ert a  b e ju tó  n i t r á t  
a  t a l a jb a n  d e n i t r i f i k á l ó d i k .
5 . VÉDELMI KETOSZER KIALAKÍTÁSA
A v íz b á z is  k ú t j a i  k ö rü l a  j e l e n l e g  é rvényben  lé v ő  
e lő í r á s o k  s z e r i n t  hármas ta g o z ó d á sú  véd e lm i ren d ­
s z e r  k i a l a k í t á s a  ja v a s o lh a tó  / 4. á b r a / .
A b e ls ő  v éd ő ö v eze t m ére te  nem v é d e t t  v íz a d ó ré te g  
e s e té b e n  a  k u ta k  k ö rü l 50 m su g a rú  k ö r ,  am elyet 
a  k u tak  tö b b s é g é v e l a  l é t e s í t é s t  k ö v e tő e n  a z  üze­
m e lte tő  Tm VCSV k i a l a k í t o t t .  Az egym áshoz k ö ze l
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t e l e p í t e t t  k u ta k n á l  a  b e l s ő  v é d ő ö v e z e te k e t ö s s z e -  
k e r í t e t t é k .
A v ízm ü k u tak  k ü ls ő  v é d ő ö v e z e tén e k  e l ő í r á s  s z e r i n ­
t i  h a t á r a  a  b e ls ő  v é d ő ö v e z e t h a t á r á t ó l  m ért 100 m 
s z é le s s é g ű  k ö rg y ű rű . V iz s g á la ta in k  s z e r i n t  a  nagy­
m é re tű  l e s z i v á s  m e l l e t t  k ia l a k u ló  v íz s e b e s s é g  
m ia t t  T = 6 0 -8 0  nap  t a r tó z k o d á s i  id ő t  b i z t o s í t  
c sa k  a  100 m v é d ő tá v o ls á g . A m eg fe le lő b b  védelem  
T = 100 nap ta r tó z k o d á s i  id ő h ö z  r e n d e lh e tő .
A v éd e lm i r e n d s z e r  k ü ls ő  r é s z e  a  h id r o g e o ló g ia i  
v é d ő ö v e z e t , a m e ly e t ú ja b b  m e g k ö z e litó se k  s z e r i n t  
c é l s z e r ű  to v á b b i k é t  ö v e z e t r e ,  egy sz ig o rú b b a n  
v é d e t t  b e ls ő  é s  egy k ev ésb é  v é d e t t  k ü ls ő  z ó n á ra  
o s z t a n i .
Az e lő z ő e k b e n  i s m e r t e t e t t  h i d r o l ó g i a i  s z á m ítá so k  
s z e r i n t  a  j e l e n l e g i  = 14500 m^/d v íz te rm e lé s h e z  
t a r t o z ó  v íz u tá n p ó t ló d á s i  t e r ü l e t  h a t á r a i t  4. 6. áb­
r á n  a d tu k  meg.
E h a tá r o k k a l  k i j e l ö l t  v íz u tá n p ó t ló d á s i  t e r ü l e t  
f o g l a l j a  magába a  h id r o g e o ló g ia i  v é d ő te r ü le t  
e g é s s z é t ,  am elyen  b e lü l  c sa p a d é k b ó l v a ló  b e s z i ­
v á r g á s ,  f e l s z í n i  v iz e k b ő l t ö r t é n ő  b e t á p l á l á s ,
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id őszak os t é r f o g a t i  k é s z le t fo g y a s z tá s  v íz u tá n p ó t-  
1 óddal form ái érvényeeülnel:.
Elmek m eg fe le lő en  a védekezésnek  k i  k e l l  te r je d ­
n ie :
-  a  f e l ü l e t i  szennyezések  c sö k k e n té sé r e , i l l e t v e  
m egakadályozására
-  a  f e l s z í n i  v iz e k  szennyezésének  csö k k en tésére .
A m ezőgazdasági tevék en ység  j e l e n l e g i  módja fenn­
ta r th a tó , m ert káros h a tá sa  a  v ízm in ő ség re  nem 
m utatható k i .  A f e l s z í n i  v iz e k n é l  ugyancsak á l ta ­
lá n o s  c é lk é n t a  j e le n le g i  á l la p o t  j a v í t á s a ,  i l l .  
fe n n ta r tá sa  j e lö lh e t ő  meg.
A h id r o g e o ló g ia i védőövezet ja v a s o lt  b e lső  véden­
dő t e r ü le t é t  a  4 -6 . ábrán adjuk meg.
E határokkal a  2 -3  éves ta r tó z k o d á s i időhöz ta r ­
to z ó  v íz k é s z le t  védelme ér h e tő  e l  é s  a le h a tá r o lt  
t e r ü le te n  b e lü l  az u té n p ó tló  k é s z le t  m integy 60- 
u ju l meg.
A b e lső  h id r o g e o ló g ia i véd ő ö v ezeten  b e lü l  java­
s o l t  főbb in té z k e d é se k , k o r lá to zá so k :
Szekszárd v á ro s  b e lső  h id r o g e o ló g ia i  véd őövezet­
t e l  é r in t e t t  K -i peremének továb b i b e é p íté s e  sem
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la k ó h á z a k k a l ,  sem i p a r i  lé te s í tm é n y e k k e l  nem j a ­
v a s o lh a tó ,  i l l e t v e  e s e te n k é n t  f e lü lv iz s g á la n d ó .
A n ö v é n y te rm e sz té s  m ü trá g y a fe lh a s z n á lá s ó n a k  j e ­
l e n l e g i  s z in t e n  tö r té n ő  m axim álása  j a v a s o lh a tó ,  
i l l e t v e  KÉM KA-Á tá p a n y a g v iz s g á la ta i  a l a p j á n  ad ­
h a tó  meg.
Ö s s z e fo g la ló a n  m e g á l la p í th a tó ,  hogy a  j e l e n t ő s  
h á t té r s z e n n y e z é s  e l l e n é r e  a  vízm ű üzeme f e n n t a r t ­
h a tó ,  m ert a  s p e c i á l i s  t a l a j a d o t t s á g o k  o ly a n  t e r ­
m é sz e te s  ö n t i s z t í t ó  r e n d s z e r t  a l a k í t o t t a k  k i ,  a -  
m elyek  a  s z e rv e s  s z e n n y e z é s t e l t á v o l í t j á k  a  t a ­
l a j v í z b ő l .
A j a v a s o l t  v éd e lm i r e n d s z e r  k i a l a k í t á s á v a l  a  l ő ­
t é r i  v íz b á z i s  üzeme a  to v á b b ia k b a n  i s  f e n n ta r th a ­
t ó .
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P r o te c t io n  sy stem  o f  th e  w a te rb a se  " L ő té r i"  
i n  S zekszárd
Z s o l t  Sajgó
The im p o r ta n t w a te rb a se  o f  th e  tow n i s  th e  so  c a l l e d  w a te r 
g a in in g  a r e a  " L ő té r i"  w here from  s u r f a c e  n e a r  sandy  g ra v e l ly  
w a te r  l a y e r s  w i l l  be produced  th e  w a te r  q u a n t i ty  n e c e ssa ry  
f o r  th e  tow n. B ecause o f  e x i s t i n g  w a te r  q u a l i t y  problem s th e  
e la b o r a t io n  o f  th e  p r o te c t io n  sy s tem  o f th e  w a te rb a se  took 
p l a c e .  I n  th e  fram e o f  t h i s  i t  became s t a t e d  t h a t  th e  
w a te rb a se  has a  n a t u r a l  w a te r  q u a l i t y  p r o t e c t i o n  w hich can 
be e x p la in e d  by d e n i t r i f y i n g  p ro c e s s e s  cau sed  by b a c t e r i a .
So th e  w a te rb a se  has among home c o n d i t io n s  a  u n ic  n a tu r a l  
w a te r  q u a l i ty  p r o t e c t io n .
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Ábrák
1 . ábra A l ő t é r i  v íz b á z is  térség én ek  á t t e k in t ő  h e ly -
s z in r a jz a .
1 -  A dunai e r e d e tű  v íz t a r t é r é t e g  e l t e r j e d é s i
h a tára
2 -  T erm észetes á l la p o tú  t a la j v í z s z i n t  i z o ­
mé tr ik u s  v o n a la i 1963-64.
3 -  uzem elés h a tá sá r a  k ia la k u lt  t a l a j v í z s z i n t  
1987.
4 -  F ig y e lő k u ta k , 5 -K u tat ó fú rás, 6-Vízm iikutak, 
7 -T a la jv íz  á ra m lá si iránya, 8 -V íz íö ld ta n i
sz e lv é n y
2 . ábra Á tte k in tő  v íz f ö ld t a n i  sze lv én y
1 - f e l t ö l t é s ,  2 - t a l a j ,  3 -h o lo cén  a g y a g o s-, i -  
sz a p o s , tő z e g e s  f e d ő ö s s z le t ,  3 A -isz a p o s , ho­
mokos m e d e r k itö lté s , 4 - p le is z t o c é n  l ö s z ,  5 -  
h o lo cén  magas szervesan yagtarta lm ú  homok,6 -  
óh o locén  homokos, k a v ic so s  v íz t a r t ó  ö s s z l e t ,  
7 - f e l s ő  pannónia i ü ledékek
3 . ábra V ízm in ő sé g v á lto z á st  bemutató v ízkém iai, s z e l ­
vény a város é s  a vízmű k ö zö tt
4 . ábra A v íz b á z is  v éd e lm i ren d szerét á b rá zo ló  h e ly -
s z ln r a jz
1 -  a v íz t a r t ó  k a v ic s o s  ö s s z le t  e l t e r j e d é s i  ha­
tá r a
2 -  d e p r e s s z ió s  v í z f e l ü l e t  je lle m z ő  izo m étr ik u s  
von a la
3 -  v íz u tá n p ó t ló d á s i r é s z te r ü le te k
4 -  b e ls ő  h id r o g e o ló g ia i  védőövezet h a tá ra
5 -  k ü lső  véd ő ö v ezet h a tá r a ,6 -b e ls ő  véd őövezet  
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Aujeszky Géza -  d r . Soheuer Gyula 
Földmérő é s  T a la jv iz s g á ló  V á lla la t
1 . B ev ezetés
A Puna jobb p art Bunaföldvár é s  a B - i  o rszág­
h atár  közé eső  szak asza  v íz b e s z e r z é s i  le h e tő sé g e in e k  
f e l tá r á s á r a  vonatkozóan -  az OVH k özp on ti e r ő fo r r á sa i  
terh ére  -  v íz k u ta tá s i  te r v  k é s z ü lt .  Ez a t e r v  ö ssze ­
s í t e t t e  a  meglévő ism e r e te k e t  é s  annak a la p já n  j e l ö l ­
te  k i a v iz k u ta tá sr a  alkalm asnak mutatkozó te r ü le t e k e t .  
Mivel azonban az a r c h ív  fú r á s i  é s  v iz s g á la t i  adatok  
csak r e n d sz e r te le n ü l é s  több te r ü le t e n  /fő k é n t  a köz­
v e t le n  dunamenti p a r t i  sávban, de m ásutt i s /  h iányo­
san á l l t a k  r e n d e lk e z é sr e , e z é r t  a te r v  e l s ő  lépá&en 
-  a r é s z l e t e s  v iz k u ta tá s t  m egelőzően— e lő z e t e s  v íz ­
fö ld ta n i  é s  v ízm in ő ség i f e l t á r á s  v é g r e h a jtá sá t  ir á ­
n yozta  e lő  a r é s z l e t e s  v iz k u ta tá sr a  v a ló  érdem esség  
e ld ö n th e tő ség e  érdekében . I ly e n  e lő f e l t á r á s r a  k erü lt  
sor  a Puna jobb p a r t Paks é s  S ió  közé e ső  szakaszán .
2 . A f e l t á r á s  ism e r te té s e
Az e lő z e t e s  v íz f ö ld t a n i  é s  v ízm in ő ség i f e l tá r á s  
k eretéb en  fúrások m ély ü ltek  a korábban adath iányos  
te r ü le te k e n , a dunai üledékek fek ü  s z in t jé n e k  meg-
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\h a t á r o z á s á r a ,  to v áb b á  a  v iz á d é  Ö s s z le t  é s  az a z t  
t a k a r d  fe d ő  ö s s z l e t  v a s ta g s á g é n a k , v a la m in t k i ­
f e j lő d é s é n e k  m e g á l l a p í t á s á r a .  A fú rá s o k  f i g y e l ő -  
k ú t t á  t ö r t é n ő  k ik é p z é s e  a  s z iv a t ty ú z á s o s  v ízm in ­
t a  v é t e l e z é s  le h e tő s é g é n e k  m e g te rem tésé t h á ló z t a .  
A v íz m in tá k  v íz k é m ia i v i z s g á l a t a  a  v iz a d ó  ö s s z l e t -  
b en  t á r o l t  v iz  m inőségének  á tfo g ó  t e r ü l e t i  m eg is­
m e ré s é re  i r á n y u l t .  A k ö z v e t le n  d u n a p a rto n  11 db
3 0 .0 -  5 0 ,5  m ta lp m é ly sé g ű  f ú r á s  m é ly ü l t .  A d u n a- 
p a r th o z  h á t t é r b e n  k a p c s o ló d ó , d una i ü le d é k e k k e l 
f e l t ö l t ö t t  medence s ü l ly e d ő k  t e r ü l e t é n  18 db
2 2 .0 -  4 9 ,5  m ta lp m é ly sé g ű  f ú r á s  k é s z ü l t ,  a  D unára 
m e rő le g e se n  4 db s z e lv é n y ir á n y  m entén so ra k o z v a .
A k ö z v e t le n  d u n a p a rto n  k é t  különböző  h e ly s z ín e n  
/B o g y is z ló ,  i l l e t v e  D om bori k ü l t e r ü l e t é n /  eg y -eg y  
p r ó b a k ú tp á r  l é t e r s ü l t .  A p ró b a k ú tp á r  se k é ly e b b  
t a g j a  a  k b . 40 m v a s ta g  v iz a d ó  ö s s z l e t  f e l s ő ,  
m élyebb t a g j a  p e d ig  an n ak  a l s ó  s z i n t j é r e  n y e r t  
b e s z ű r ő z é s t .  A p ró b a k ú tp á ro k  l é t e s í t é s é v e l  a  
v a s ta g  v lz a d ó  Ö s s z le t  k ü lö n b ö z ő  s z i n t j e i b e n  l e ­
já t s z ó d ó  vizm ozgások j e l l e g é t  k ív á n tu k  t i s z t á z n i .  
Ennek é rd e k é b e n  a  v iz  k o rá n a k  m e g h a tá ro z á sá ra
a  VTTUKI e lv é g e z te  a  k i s z i v a t t y ú z o t t  v iz b ő l  v e t t  
m in tá k  t r i c iu m  v i z s g á l a t á t .
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3 .  A f e l t á r á s  v íz f ö ld t a n i  eredm ényei
A f e l t á r á s  á lta lá b a n  ig a z o l t a  a fek ü  h e ly ­
z e té r e  a k u ta tá s i tervben, a rch ív  adatok a la p já n  
f e lv á z o l t  e lk é p z e lé s t ,  i l l e t v e  új adatokkal gaz­
d a g ít o t t a  a z t .  Ennek e lső so r b a n  a dunaparti sáv ­
ben v o l t  j e le n tő s é g e , a h o l a fekttre nézve h o sszú  
partszak aszok on  korábban e g y á lta lá n  nem v o l t  a d a t . 
A fek ü  K -i irányban, a  Duna f e l é  m ély ü l. Mig a  
sü lly e d ő k  N y-i s z é lé n  75 m B .f. é r ték ű , ad d ig  a  
Duna mentén 40-50  m B .f. k ö r ü l i .  A fek ü  anyaga á l ­
ta lá b a n  agyag , agyagos i s z a p ,  i s z a p ,  mely f ö ld t a n i  
k orát t e k in tv e  a f e l s ő  pannonba so r o lh a tó . De he­
l y i l e g  id őseb b  p le is z to c é n  / l ö s z /  fek ü  i s  e lő f o r ­
d u l a  dunai ü ledékek a l a t t .
A v i z s g á l t  fo ly ó sza k a szh o z  kapcsolódó me­
dence 6Ü llyed ék  e l t e r j e d é s é t ,  annak a m ezőfö ld i 
l ö s z  tá b la  f e l é  e ső  N y -i h a tá rv o n a lá t i s  t i s z t á z ­
ta  a f e l t á r á s .  Ez F á cá n k ért-l'en g e lic  Szőlőhegy  
t e le p ü lé s e k  vonalába e s ik  é s  m integy 1 ,0 - 1 ,5  kin­
é l  Uy-abbra húzódik ahhoz k é p e s t , mint ami az  
a r c h ív  adatok a la p já n  a k u ta tá s i te r v  k é s z í t é ­
sekor f e l t é t e l e z h e t ő  v o l t .
A v íz k u ta tá s i  terv b en  k ö v e te tt  m ódszerhez 
h ason lóan  & vizadó ö s s z le tb e  tartozón ak  so r o ltu k  
be m indazokat a dunai ü led ék ek e t, melyek k ú t-
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t e l e p í t é s  e s e té n  b e s z ű rő z é s r e  s z ó b a jö h e tn e k . íg y  
a  v iz a d ó  ö s s z l e t  a  homokos k a v ic s ,  a  k a v ic s o s  ho­
mok é s  a  k a v ic s s z ó rv á n y o s  homok m e l l e t t  a  d u rv a  
homok e lő f o r d u lá s o k a t  i s  t a r ta lm a z z a  / 2. á b r a / ,
A finom  homokot v i s z o n t  már a  fe d ő  B s s z le t  r é ­
szé n e k  t e k i n t e t t ü k .  Ú jdonság  a  v í z k u t a t á s i  t e r v ­
b en  f e l v á z o l t  h e ly z e th e z  k é p e s t ,  hogy  a  k o n k ré t 
f e l t á r á s i  a d a to k  b i r to k á b a n  a  v iz a d ó  ö s s z l e t  
nagyobb v a s ta g sá g ú n a k  ad ó d ik  a  f e d ő ö s s z l e t  v a s ta g ­
ság án ak  r o v á s á r a .  Ennek az  a  m a g y a rá z a ta , hogy a  
d u rv a  homok é s  f in o m  homok r é t e g e i  e lk ü lö n í t é s e  
sz a b a to sa b b a n  v o l t  v é g r e h a j th a tó ,  ami maga u tá n  
v o n ta  az  a r c h iv  f ú r á s i  l e í r á s o k  b iz o n y o s  fo k ú  
á t é r t é k e l é s é t  i s .  A v iz a d ó  ö s s z l e t  v a s ta g s á g a  
Ny f e l ő l  K f e l é  n ő  / 3 .  á b r a / .M ig a  6- o s  ú t  m entén 
1 5 -2 0  m k ö z ö t t i ,  a d d ig  a  Duna m entén  á l t a l á b a n  
35-45  m.
A. fe n t ie k n e k  m e g fe le lő e n  a  f e l t á r á s  e r e d ­
m ényei s z e r i n t  a  v iz a d ó  f e l e t t i  fe d ő  ö s s z l e t  
vékonyabb , m in t a z t  a z  a r c h iv  a d a to k  a l a p j á n  f e l ­
t é t e l e z n i  l e h e t e t t .  V a s ta g sá g a  á l t a l á b a n  5-15  m 
/ 2. á b r a / . de a  d u n a p a r to n  h e ly e n k é n t 2-4 m -re 
i s  e lv é k o n y o d ik . A nyaga agyag , i s z a p ,  i s z a p o s  
homok, i l l e t v e  f in o m  homok. íg y  a  fe d ő  r e g io n á ­
l i s  é r te le m b e n  nem b i z t o s i t  m e g fe le lő  v éd e lm et
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a z  a l a t t a  húzódé v iz á d é  ö s s z le tn e k  a f e l s z í n r ő l  
szárm azó e s e t l e g e s  e ls z e n n y e z ő d é s s e l  szemben*
A v iz a d ó  ö s s z l e t  j e l e n t ő s  v a s ta g s á g a  m ia t t  
a  Duna medre csak  az  ö s s z l e t  l e g f e l s ő  15-20% -ába 
m etsz b e le  / 2. á b r a / . íg y  v is z o n t  a z  ö s s z le te n  
b e lü l  a homokos k a v ic s ,  k a v ic s o s  homok képződ­
ményeket á l t a l á b a n  nem é r i  e l ,  hanem csak  az 
ö s s z le t  t e t e j é n  h e ly e t  f o g la ló  d u rv a  homok, ka­
v ic s sz ó rv á n y o s  homok r é t e g e k e t  h a r á n t o l j a ,
A v iz a d ó  ö s s z l e t  v l z s z i n t j e  /1«  á b r a /  az 
á rv iz e k  k iv é t e l é v e l  m inden e s e tb e n  a  Duna f e l é  
l e j t .  1986 . ő s z é n t ,  a la c s o n y  Duna v í z á l l á s  mel­
l e t t  a medence p rém nél 92 m B .f ., a  d u n a p a rto n  
85 m B.f. v o l t  a  v i z s z i n t .
4 .  A f e l t á r á s  v íz m in ő sé g i eredm ényei 
A v é g r e h a j t o t t  e lő z e t e s  v i z í e l t á r á s  á tfo g ó  
v ízm in ő ség i i s m e re te k e t  s z o l g á l t a t o t t  a  v iz s ­
g á l t  t e r ü l e t  e g é sz é re  n é z v e . Ezen b e l ü l  a d a to ­
k a t  kap tu n k  a  ko rábban  v íz m in ő sé g i szem pontból 
a d a th iá n y o s  r é s z t e r ü l e t e k r e  i s ,  ig y  e ls ő s o rb a n  
a  dunam enti p a r t i  s á v r a ,  to v áb b á  a  h á t t é r b e n  a 
l a k o t t  h e ly e k tő l  t é v o le s ő  p o n to k ra .
M ivel a  f e l t á r á s  d ö n tő e n  a la c o n y , i l l e t v e  
közepes d u n a v iz á l lá s o k  i d e j é r e  e s e t t ,  am ikor a 
v izad ó  ö s s z l e t  b e t á p l á l  a  Dunába, ig y  még k ö z-
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v é t l e n ü l  a d u n a p a r to n  i s  á l t a l á b a n  a  h á t t é r r e  j e l ­
lem ző v íz m in ő sé g e k  v o lta k  é s z l e l h e t ő k .  A v i z s g á l t  
v iz a d ó  ö s s z l e tb e n  j e le n l e g  nag y m en n y iség ű , de t ú l ­
nyom órész t f e l t e h e t ő e n  pangó á l la p o tb a n  lé v ő ,  
több  t e k i n t e t b e n  k i f o g á s o lh a tó  v ízm in ő ség ű  v íz k é s z ­
l e t  t á r o z ó d ik .  Á lta lá b a n  a  v a s ta r t a lo m  2-6 m g/1, a  
mangán 0, 2- 1,0 m g/1, az  ammónia 0, 1- 0,8 m g/1, az  
összkem ényeég 20-35  n k f .  I T i t r i t ,  n i t r á t  nem m u ta t­
k o z o t t .  A m e g v iz s g á lt  v íz m in tá k  e g é s z s é g k á ro s í tó  
fém eket é s  n ö v én y v éd ő sze r m aradványokat nem t a r ­
ta lm a z ta k  k i f o g á s o lh a tó  k o n o e n trá o ió b a n .
A k ö z v e t le n  d u n a p a r tró l  szárm azó  t r i c iu m  v i z s ­
g á la to k  eredm énye s z e r i n t  a  v iz a d ó  ö s s z l e t  a l j á r ó l  
v e t t  m in tá k  t r i c i u m  k o n c e n t r á c ió ja  TU ■= 4 - 6 ,  a  
v iz a d ó  t e t e j é r ő l  szárm azó m in tá k é  TU ■ 15-25t inig 
a  d u n a v iz é  T <= 50-55é F igyelem be véve a  k im u ta tá ­
s i  h i b a h a t á r t  /TU = 3 / | ú g y  é r t é k e l h e t j ü k ,  hogy  a  
v iz a d ó  a l j á n  le g a lá b b  35 é v n é l id ő se b b  t á r o l t  v iz  
h e ly e z k e d ik  e l ,  m ely te rm é s z e te s  körü lm ények  kö­
z ö t t  a  v izm o zg ásb an  vagy e g y á l t a l á n  r é s z t  sem 
v e s z ,  vagy c sa k  ig e n  l a s s ú ,  tö b b  é v t iz e d e n  k e r e s z ­
t ü l  e lh ú zó d ó  s z iv á r g á s s a l  m ozog. A v izad ó  t e t e j é n  
p e d ig  a  l a s s ú  s z iv á rg á s b a n  l é v ő  t á r o l t  v iz  f e l ­
te h e tő e n  k e v e re d ik  a  c sa p a d é k b ó l b e s z iv á rg ó  v i z -  
z e l ,  i l l e t v e  a  Duna k o rá b b i á rh u l lá m a i  s o rá n  az
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ö s s z le tb e  b e t á p l á l t  é s  a z ó ta  még k is e b b  m ennyiség­
b en  e s e t l e g  v is s z a m a ra d t v í z z e l .
5 . J a v a s l a t  a  v iz s g á la to k  f o l y t a t á s á r a
A v é g z e t t  sz á m ítá so k  s z e r in t»
-  Ger Je ttő l é s z a k ra  m in tegy  30. jOOO n r /d
-  Gerden és Dombori k ö z ö t t  m in teg y  35 000 m^/d
-  Dombori é s  B o g y isz ló  k ö z ö t t  3
m in teg y  45 000 n r /d
azaz  ö s s z e s e n  m in teg y  110 000 m^/d
k i te r m e lh e tő  v ízm en n y iség  b e gs ü lh e tő  az  ism e re te k  
m ai s z i n t j é n .
A v iz s g á la to k a t  o ly a n  irá n y b a n  k ív á n a to s  f o ly ­
t a t n i ,  ami annak e lé r é s é h e z  s z ü k s é g e s , hogy a  r e n ­
d e l k e z é s re  á l l ó  bő  v íz m e n n y isé g e t a  le g e lfo g a d h a ­
tó b b  m inőségben le h e s s e n  k i t e r m e ln i .  Ez a  v iz -  
b e s z e rz ő h e ly  o ly a n  k i a l a k í t á s á v a l  l á t s z i k  megold­
h a tó n a k , am ely b i z t o s í t j a  a  v íz te rm e lé s b e n  a  fo ly ó ­
b ó l  szárm azó s z ű r t  v iz  u ra lk o d ó v á  t é t e l é t  a  kedve­
z ő t l e n  m inőségű h á t t é r  v iz e k k e l  szem ben. Az ehhez 
szükséges le g m e g fe le lő b b  k ú t t íp u s  / p l .  meder a l a t t i  
f e r d e  k ú t /  k i v á l a s z t á s á r a ,  k ú te lh e lv e z é s  m eghatáro­
z á s é r a  vonatkozó  k í s é r l e t i  v iz s g á la to k a t  ja v a s o l ju k  
a  k u t a t á s i  m unkála tok  k ö v e tk ező  lé p é s e k é n t  vég re­
h a j t a n i .  E z t a z é r t  t a r t j u k  fo n to s n a k , m ert ezek­
n ek  a  k í s é r l e t i  v iz s g á la to k n a k  egy  c é ls z e rű e n
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v á la s z t o t t  p a rtsza k a szo n  v a ló  m e g v a ló s ítá sa  u g y a n is  
v á la s z t  adna a  -parti szű résű  v lzn v eró h e lv ek  k ia la k í t ­
hatóságának s p e c i á l i s  a d o tts á g a ir a  az a ls ó  D una-vaigv  
eg észére  j e l le m z ő  körülmények k ö z ö t t .
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ÁBRAJEOYZÉK
1 . ábra A dunai ü led ék  v izad ó  ö s s z le t
v i z s z in t j e
2 . ábra T ájék oztató  v íz f ö ld t a n i
Bzelvény
3» ábra A durvái ü led ék  v iz e d é  ö s s z le t
vastagsága
A. ábra J a v a so lt  d im ap arti v íz b á z iso k
h id r o g e o ló g ia i  v éd ő terü le tü k k e l
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I n v e s t i g a t i o n  of w a te r  c a tch m en t p o s s i b i l i t i e s  w ith  
hank  f i l t e r i n g  from  th e  Danube
Géza A ujeszky -  G yula  S cheuer
B ecause th e  h y d ro g e o lo g ic a l  i n v e s t i g a t i o n s  have  c le a r e d  
th a t  th e  f u r t h e r  in c re a s in g  w a te r  demand o f th e  town can n o t 
be p ro v id e d  l o c a l l y  th e  e v e n tu a l  u t i l i z a t i o n  o f  th e  bank 
f i l t e r e d  w a te r  s to c k s  o f  th e  Danube came i n t o  th e  fo re g ro u n d . 
The r e l a t i v e  i n v e s t i g a t io n s  w ere  c lo s e d  w ith  f a v o u ra b le  
r e s u l t s .  I t  h a s  b een  s t a t e d  t h a t  th e  bank f i l t e r e d  w a te r  
catchm ent p o s s i b i l i t i e s  a re  f a v o u r a b le ,  th e r e  a r e  p rob lem s 
o n ly  w ith  th e  w a te r  q u a l i ty  b e c a u se  th e  i r o n -  and m anganese- 
c o n te n t  i s  h ig h e r  th a n  p e r m i t t e d ,  th e r e f o r e  w a te r  t re a tm e n t 
i s  n e c e s s a ry  b e f o r e  u t i l i z a t i o n .
ábra/ A dunai Dledék vizadó öeszlet vizezintje.
1. figyelőkút a Vizszint feltűntetésével /mB.f./;
2. a vizadó ösezlet vizszint izovonalai /mB.f./ 
1986. IX. 11-én, alacsony Duna, vízállás mellett;
3. a medence süllyedék határa; 4. árvízvédelmi 
töltés; 5. Sió duzzasztómű
''bra. Tájékoztató vízföldtani szelvény. 1. a vlzadó öeezlet fedő képződménye /agyag, 
iszap, iszapos homok, finom homok/: 2. durva homok, kavicsszórványos homok; 3. 
kavicsos homok; 4. homokos kavics; 5. a vizadó ösazlat fekö képződménye /agyag, 
iszap/
ábra. A dunai üledék vlzadó ősszlet vastagsága.
1. figyelőkút a harántolt vizadó üledékek vas­
tagságának feltűntetésével /m/; 2. fúrás a ha­
rántolt vizadó üledékek vastagságának feltűnte­
tésével /m/j 3. a vizadó ősszlet vastagsági izo 
vonalai /m/; 4. a medence süllyedők határat 5. 
árvízvédelmi töltés
4 .  á b r a .  J a v a s o l t  d u n a p a r t l
v í z b á z i s o k  h i d r o g e o l ó g i a i  
v é d ő t e r ü l e t e k k e l  g
A SZEKSZÁRDI VÍZBÁZISOK ÉS PARTI SZŰRÉSI’ VIZEK 
I I^ITQSKGI ADOTTSÁGAI
S e lly e y  Gyula /FTV /
S zek szá rd  v á ró a v i z e l l á t á s i - v i z m in ő s é g i  a d o t ts á g a in a k  
fe lm é ré s e k o r  k é t  kü lönböző  h e l y z e t t e l  t a l á l j u k  magunkat szem ­
b e n .
A J e le n le g  i s  működő L ő té r i  Vizmü / é s  sz  id ő sz a k o sa n  ah ­
hoz k a p c s o l t  s i ó p a r t i  v i z b á z i s /  k e d v e z ő t le n , és sok té n y e z ő  
b o n y o lu l t  ö s s z e f ü g g é s e i tő l  b e f o ly á s o l t  v íz m in ő sé g i Je lle m z ő k ­
k e l  r e n d e lk e z ik  u g y an , de tö b b  é v t iz e d e  is m e r t  és r e n d s z e re s  
v iz s g á la t s o r o z a to k  s e g í te n e k  a m in d en k o ri problém ák m egoldá­
s á b a n .
A Jövőben i v iz r a ü f e j l e s z té s r e  sz á m ítá sb a  v e t t  D una-m enti 
k a v ic s te r a s z  v a la m iv e l  kedvezőbb és e g y sze rű b b  v íz m in ő sé g i 
k é p e t m u ta t. I t t  v i s z o n t  sz  1985-ben  in d u l t  k u ta tá s o k  é s  v i z s  
g á la to k  c sak  n a p ja in k b a n  Ju tn a k  e l  a b iz to n s á g o s  és m e g fe le lő  
v ízm in ő ség ű  v iz b e s z e r z é s i  J a v a s la to k ig .
Az FTV V e g y é sz e ti  O sz tá ly a  m indkét v íz b á z is n á l  -  I9 6 0 , 
i l l .  1985 ó ta  -  szám os munka k e re té b e n  v é g z e t t  á l t a l á n o s  v í z ­
k é m ia i é s  s p e c i á l i s  kom ponensekre i s  k i t e r j e d ő  v i z s g á l a to k a t .  
Ezek e red m én y e ire  é s  t a p a s z t a l a t a i r a  tám aszkodva a c im b e li  
téma a követk ező k b en  f o g la lh a tó  ö s s z e .
1 . L ő té r i  Vizmü v ízm in ő ség e
1 .1 .  H id ro g e o ló g ia i_ a d o ttg á g o k
A v iz a d ó ré te g  8 -12  m v a s ta g  homokos k a v ic s ;  fe d ő ré te g e  
p e d ig  8 -2 0  m-es i s z a p ,  is z a p o s  homok é s  ag y ag , mely s a jn o s  
nem te k in th e tő  v iz z á rő n a k . J e le n tő s  s z e rv e s a n y a g - ta r ta lm ú , 
s 8nnak lebom lása k ö v e tk e z té b e n  re d u k c ió s  közeg k e le tk e z ik ,  
ami k i h a t  a r é t e g v íz  m inőségére  i s .
-  4 5  -
A fo k o z a to s a n  k i é p ü l t  vizm ü 20 db 25 -30  m m élységű  
k ú t t a l  r e n d e lk e z ik .  V iz u té n p ó t lá s á t  a c sap ad ék  é s  a f e l s z i -  
n i  v iz e k  /D im s é s  S ió  f e l ó l /  m e l l e t t  kb 10 Sí-ban e v á ro s  
t e r ü l e t é n  b e s z i v á r g o t t  é s  a r é te g b e n  ílyÉHy-KDK irá n y b a n  
mozgó s z e n n y e z e t t  v iz e k b ő l  k a p ja .
1 .2 .
Az 1 9 5 0 -1 9 8 0 . év ek b en  f ú r t  k u ta k  é p i t é s k o r i  v i z v i z s g á -  
l s t a i b ó l  k i t ű n i k ,  hogy ú j  á l la p o tu k b a n  600-700 rag/1 o l d o t t  
s ó ta r ta lm ú ,  2 5 -3 0  n k f  kem énységű, 1 -2  m g/1 ammóniumot, v a ­
la m in t j e l e n t ő s  m enny iségű  r é t e g e r e d e tü  v s s s t  é s  m angánt 
ta r ta lm a z ó  v i z e t  s z o l g á l t a t t a k .  K o ráb b an  s a v ta la n i tó ,m a jd  
k o rs z e rű  v a s -  é s  m a n g á n ta la n itó  m e g é p íté s é v e l  a k u ta k  k e ­
v e r t  v i z é t  iv ó v iz -m in ő s é g ü re  k e z e l ik  é s  Így  to v á b b í t j á k  a 
v á ro s  h á ló z a tá b a .
A k u ta k  ü zem szerű  te rm e lé s é v e l  párhuzam osan azonban  a 
m inőség fo k o z a to s a n  r o m l o t t ,  ami a s ó ta r t a lo m ,  kem énység, 
k l o r i d -  é s  s z u l f á tk o n c e n t r á c ió  n ö v ek ed éséb en  j e l e n t k e z e t t ,  
id ő v e l  az  i v ó v í z - h a t á r é r t é k e t  i s  m eghaladva / 1 . t á b l á z a t / .  
Ennek oka a v á ro s  sze n n y e z ő  h a tá s a ,  i l l .  a s z e n n y z e tt  f e l ­
s z í n a l a t t i  v í z k é s z l e t  h a tá rá n a k  K - f e lé  to ló d á s a .  E m ia tt 
az  A, B, é s  C j e l ű  k u ta k a t  már 1 9 6 7 -b en  l e  k e l l e t t  á l l i t a n i  
é s  a v ízm üvet a t i s z t á b b  ÉK-i t e r ü l e t  irá n y á b a n  fo ly a m a to ­
sa n  b ő v i t e t t é k .
Az 1 9 8 1 -8 4 . év ek b en  v é g z e t t  s o r o z a t - a n a l í z i s e k  e r e d ­
m ényei b i z o n y í t o t t á k :
a . /  A D-E-P-H j e l ű  k u ta k  v iz e  -  s ó t a r t a lo m ,  kem énység é s  
s z u l f á t  t e k i n t e t é b e n  -  már nem f e l e l  meg i v ó v í z e l l á ­
t á s r a .
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b . /  A " v á l to z a t l a n  s ó ta r ta lo m "  h a t á r a  1982-ben  e l é r t e  a 
K-L-li j e lű  k u ta k  v o n a lá t ,  az  "1000 mg/1 s ó ta r ta lo m "  
h a tá r é  p ed ig  a H -I-J -G  k u ta k  v o n a lá t .
o . /  A v iz b á z is  védelm ének  e lő k é s z í t é s é r e  sü rg ő se n  in té z k e d ­
n i  k e l l ,  to v á b b á  c é ls z e rű  m egkezdeni ú j  / j ó  v ízm inőségű  
é s  v é d e t t /  v íz n y e r ő  t e r ü l e t  f e l k u t a t á s á t  i s .
1 .3 .  Szennyeződés t _ ta  l e  2 -_ é3 _ v izm in ó ség _ ö 3 sze fü £ g ése i.
1986-ban 7 db f ig y e lő k ú t  l é t e s ü l t  / 3  db a f e d ő -  és 
4 db a v iz a d ó ré te g re  t e l e p í t v e / ,  a szennyező  h á t t é r  é s  a t a ­
la jv íz - v is z o n y o k  m eg ism erése , v a la m in t  a véd e lm i re n d s z e r  
k i a l a k í t á s a  é rd ek éb en .
A f ig y e lő k u ta k  v iz v iz s g á le ta  s o r á n  k i t ű n t ,  hogy a fe d ő ­
r é t e g  v iz e  a v á ro sh o z  é s  az i p a r t e le p h e z  k ö z e le b b  1600 mg/1 
s ó ta r ta lm ú ,  50-60 n k f  keménységű é s  400 mg/1 s z u l f á t - t a r t a l ­
mat i s  e l é r  / 2 . t á b l á z a t / .  A j e l e n t ő s  n i t r á t - t a r t a l o m  /a m it  
a m érn ö k g eo ló g ia i té rk é p e z ő  fú rá s o k  v iz é b e n  é s z l e l t ü n k /  a 
v izm ü t e r ü l e t e  f e l é  s z iv á rg ó  v iz b ő l  " e l tű n ik "  i l l .  c s e k é ly -  
é r t é k ű  l e s z .  Ennek v a ló s z ín ű  oka , hogy a n i t r á t  a r e d u k t iv  
t a l e j-k ö z e g b e n  m ik ro b io ló g ia i  fo ly a m a to k  h a tá s á r a  bom lik és 
n i t r o g é n k é n t  t á v o z ik .  A t a l a j v í z  e r é t e g v í z z e l  kommunikálva 
ennek  k ise b b  am m ónium -tartalm át o k o z z a , e z e n k ív ü l  a re d u k ­
c ió s  h a tá s o k  e l ő s e g í t i k  a ré te g -a n y a g  v a s -  és m a n g á n ta r ta l­
mának a v ízb e  o ld ó d á s á t  i s .
E r re  m utat az  a t a p a s z t a l a t  i s ,  hogy a m élyebben s z ü r ő -  
z ö t t  f ig y e lő k u ta k  v ízm in ő ség e  / r é t e g v í z /  lén y eg éb en  azonos 
a v izm ű k u tak év a l vagy  á tm e n e ti h e l y z e t e t  tü k r ö z .
A v izm ü -k u tak  v iz é b e n  m ért némi m e tá n - ta r ta lo m  i s  s z e rv e s  
bom lás következm énye l e h e t .
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A l e í r t  ö s sz e fü g g é se k  f e l h í v j á k  a f ig y e lm e t a r ra ,h o g y  
f e l s z i h k ö z e l i  v iz b e s z e r z é s  e s e té b e n  ez  a k t u á l i s  v íz m in ő sé ­
gen k iv ü l  n agy  gondo t k e l l  f o r d í t a n i  e f e d ő r é te g  t a l e jm in ő -  
s é g é re , e k ö rn y e z ő  szen n y ező  t e l e p ü lé s e k r e - l é te s i tm é n y e k r e ,  
v a la m in t e t e l a j v i z - r é t e g  k a p c s o la to k  m eg ism erésére  i s .
1 .4 .  A v íz m in ő sé g  je le n e  é s  jö v ő je
1 9 8 6 -b an  6 hónapos v i z s g á l a t s o r o z a t  k é s z ü l t ,  mely 8 
sz e n n y e z ő d é s i v e s z é ly e n  k iv ü l  f o g l a l k o z o t t  a vizm ü a k k o r i  
á l l a p o tá v a l  i s ,  a k ö v e tk ező k  s z e r i n t .
A k o rá b b a n  már t á r g y a l t  rom ló te n d e n c ia  n é m ile g  l e l a s ­
s u l t ,  a k u ta k  a K -L-I' v o n a l tó l  EK -ro to v áb b ra  i s  h a s z n á lh a ­
tó k , s s ó t a r t a lo m  növekedés a v lz m ü - te r ü le t  E - i  é s  K -i r é ­
s z é t  nem é r t e  e l /  e z t  a KÖJÁL v i z s g á l a t a i  i s  a l á tá m a s z to t ­
t á k / .
F ig y e lem b e  k e l l  még v e n n i a z t  a t é n y t ,  hogy a v iz b á z is  
t e r ü l e t é n  e g y -e g y  ú ja b b  k ú t b e in d u lá s a  u tá n  az  e l s ő  id ő s z a k ­
ban  e f e d ő r é te g b e n  t á r o l t  k e d v e z ő t le n  m inőségű v i z e t  te rm e­
l i k  k i .  A v i z k é s z l e t  eme ré s z é n e k  l e ü r ü l é s e  u tá n  a v ízm in ő ­
ség  v á l to z á s  i r á n y s  ja v u ló  l e h e t .
Az u js b b  k u ta k  k ö z ü l a j  6 v ízm in ő ség ű  V j e l ű  k ú t  a n a l í ­
z i s é t ,  v a la m in t  k é t  id ő sz a k b a n  /1 9 8 3 . é s  1 9 8 6 ./  a vizm ü k e ­
v e r t  /n y e r s /v i z é n e k  ö s s z e t é t e l é t  t ü n t e t i  f e l  e m e l lé k e l t
2 . t á b l á z a t .  E r r e  je l le m z ő : 900 m g/1 s ó ta r ta lo m , 150 mg/1 
s z u l f á t ,  1 -4  mg/1 v a s  és 0 ,1 - 0 ,6  mg/1 mangán. S z e n n y e z e tts é g  
sze m p o n tjá b ó l e l f o g a d h a tó ,  de te rm é s z e te s e n  v a s -  é s  mangán- 
t a l a n i t á s t  i g é n y e l .
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N y á ri id ő szak o n  k i v ü l  -  am ikor nem k e l l  m inden " tű r h e tő  v í z ­
m inőségű" k u ta t  b e k a p c s o ln i -  a k e v e r t  v iz  f e l t é t e l e z h e t ő e n  
kedvezőbb ö s s z e t é t e l ű  i s  l e h e t .
lieg  k e l l  e m l í t e n i  még a párhuzam osan  v é g z e t t  s p e c i á l i s  
v iz s g á l a to k a t :  a to m ab szo rp c ió s  s p e k t r o f o to m e t r iá s  fém-meg­
h a tá ro z á s o k  / r é z ,  c in k ,  ólom, kadmium, h ig a n y , króm, a r z é n /  
és  g á z k ro m a to g rá f iá s  növényvédőszer-m aradék  e lem zések  / f o s z -  
f o r s a v é s z t e r ,  k a rb am id  és t r i a z i n  t i p u s u  v e g y ü le te k  nyomo­
z á s a / .  Az eredmény m egnyugtató : a z  1 3 8 3 -8 6 . évek id ő sz a k á ­
b an  a f e l s o r o l t a k  á l t a l á b a n  jó v a l  a h a t á r é r t é k  e l a t t . s ő t  az 
a r z é n  é s  a króm a k im u ta th a tó s á g i  h a t á r  a l a t t  m arad tak .
Ö s s z e f o g ja ló la g : A l ő t é r i  Vizmü to v á b b i ,  v iz m in ő s é g ile g  
b iz to n s á g o s  tiz e m e llá tá sáh o z  s z ü k s é g e s :
a .  /  A v á ro si é s  ip a r i  ta la jv iz -s z e n n y e z ő  h a tások  le h e tő
c sö k k en té se  / p l .  c s a to rn á z á s  u t j á n / .
b .  /  A t a l a j -  é s  ta la jv iz m in ő s é g  r e n d s z e r e s  f i g y e l é s e ,  a k t iv
k ö rn y eze tv éd e lem  e vizmü v é d ő te r ü l e t é n .
c .  /  A v íz te rm e lő  k u ta k  fo ly am a to s  e l l e n ő r z é s e n  a la p u ló  s z a ­
b á ly o z o t t  ü z e m e lte té s e .
1 .5 .  SiÓ2 |r t i_ v iz b á z is _ é s _ S ió -c s o to r n a  _vizm inősé£e
Az 1970-es é v t i z e d  m ásodik f e lé b e n  -  az  e r e d e t i l e g  meg­
f i g y e l é s i  c é lra  é p ü l t  -  2 db s i ó p a r t i  k u t a t  ig é n y b e v e tté k  a 
l ő t é r i  Vizmü k a p a c i tá s á n a k  b ő v í t é s é r e ,  m ajd még 4 db f ú r t  
k u t a t  l é t e s í t e t t e k  a S ió -c s a to rn a  D -i p o n t ja  k ö z e lé b e n , a 
V izm ü tő l kb 2 k m -re  É - ra .
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Az FTV 1981-83 évek  id ő sz a k á b a n  v i z s g á l t a  e k u ta k  v i ­
z é t ,  mely á t l a g o s a n  ?00 mg/1 s ó ta r t a lm ú ,  17-25 n k f kemény-  
ség ii, ammonium, v as  é s  mangán t e k in t e t é b e n  a f r i s s e n  k é s z ü l t  
l ő t é r i  k u ta k  v iz é h e z  k ö z e l á l l ó  v o l t  / 3 . t á b l á s a t / .
A n é m ile g  nagy’óbb n á tr iu m  és  k l ó r  i d ,  v a la m in t a k is e b b  
szabad  s z é n s a v  ta r ta lo m  a k ö z e l i  S ió  h a tá s á n a k  v o l t  t u l a j ­
d o n í th a tó .
1982. ta v a s z á n  a T o ln a-m eg y ei KÖJÁL és az OKI gázkrom a­
t o g r á f i á s  v i z s g á l a to k k a l  a F ű z fő i  H itro k ém ián ak  a S ió n  id ő ­
sza k o sa n  l e b o c s á j t o t t  s z e n n y v iz é b ő l e re d ő  n ö v én y v éd ő sze r- 
m srad ék o k o t, g y á r t á s i  m e llé k te rm é k e k e t /m é rg e z ő k ! / m u ta to t t  
k i  e s  S .5 .  é s  S .6  j e l ű  k u ta k  v i z é b ő l .
Az e s t  k ö v e tő  h id r o g e o ló g ia i  v i z s g á l a t  m e g á l l a p í t o t t a : 
a k u ta k  f e d ő r é te g e  nem v íz z á r ó ,  8 S ió -m ed er " b e le v á g "  a 
v izad ó  f e l e t t i  homokbs, ig y  a d u z z a s z to t t  S ió -v iz  b e t á p l á l  
a r é te g b e .  Az ÉEy-DK-i i r á n y ú  v íz á ra m lá s  ré v é n  a p e r io d ik u ­
san  és e l l e n ő r i z h e t e t l e n ü l  m e g je len ő  szen n y v izh u llám o k  e l ­
ju th a tn a k  a k u tak h o z  és a z  u t á n p ó t l á s i  t e r ü l e t r e .
A sz en n y ező d és  t e h á t  h id r o g e o ló g ia i  okokból nem a k ad á ­
ly o z h a tó  meg. 1983 végén  l e á l l í t o t t á k  a s i ó p a r t i  k u ta k a t ,  
s b iz o n y ta la n  m e g je len ésű  é s  v e s z é ly e s n e k  Í t é l t  szen n y ező d és  
m e g e lő z é sé re .
A S ió - c s a to r n a  v i z é t  a k u ta k  k ö z e lé b e n  tö b b iz b e n  v i z s ­
g á l tu k ,  e z e k  1983. és 1 9 8 6 .é v i  a d s t a i t  a 3 . t á b l á z a t  t a r t a l ­
m azza. L íinősége az i p a r i  s z e n n y v iz - le v e z e té s  m ia t t  e rő s e n  
v á l to z ó  l e h e t ,  á l t a l á b a n  n á tr iu m -k a lc iu m -h id ro g é n k a rb o n á to s -  
k l o r i d o s - s z u l f á t o s  t ip u s ú  f e l s z í n i  v i z .  A nagyobb s z e r v e s -  
anyag t a r t a l m a t  az ammonium é s  az  o x ig é n - fo g y a s z tá s  é r té k e  
j e l z i .  A nyom -szennyezők k ö z ü l egy a lkalom m al króm ot m ér­
tü n k  a h a t á r é r t é k n é l ,  e g y s z e r  p e d ig  egy t r i a z i n - t i p u s ú  / e k -  
t i n i t /  növény v é d ő sz e rm sra d ák o t é s z l e l t ü n k .
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É rte s ü lé s ü n k  s z e r in t  e k é ső b b i években a E itro k ém ia  
t i s z t í t o t t  s z e n n y v íz  fo ly a m a to s  le b o c s á j t á s á r a  t é r t  á t .
E z t és más i p a r i  szennyezők / p l .3 ő r g y á r /  h a t á s á t  c sa k  re n d ­
s z e r e s  m in ta v é te le z é s s e l  és  v i z s g á l a t t a l  le h e tn e  h a ték o n y an  
e l l e n ő r i z n i .
2 .  Sombor! p e r t i s z ü r é s ü  v iz  m inősége
A l ő t é r i  V izm üvel k a p c s o la to s  v iz m e n n y isé g i és  v ízm in ő ­
s é g i  p roblém ák fo k o z o tta n  r á i r á n y í t o t t á k  a f ig y e lm e t S zek- 
s z á rd  szám éra ú j  k o rsz e rű  v í z b á z i s  f e lk u ta tá s á n a k  s ü rg ő s s é ­
g é r e .
E zt az FTV 3 .  H é m ö k g e o ló g ie i és 4 . V e g y é sz e ti I ro d á ja  
1985-89 . években  három lé p é s b e n  h a j t o t t a  v é g re  a Duna jo b b ­
p a r t j á n ,  G e rje n -B o g y isz ló  té r s é g é b e n .
A m unkálatokhoz k ap cso ló d ó  v iz v e g y é s z e t i  tev ék en y ség  
ered m én y eit ism e r te te m  a k ö v e tk ező k b en .
2 .1 .  £ £ £ Í e n - B o ^ is z ló _ k ö z ö t t i_ y iz f e l t á r á s
A 18 km h o ssz ú  sz a k a sz o n  11 db p a r t i  é s  13 db " h á t t é r "  
f ig y e lő k ú t  l é t e s ü l t .  A v iz a d ó r é te g  k a v ic so s  homok. A k u tak  
m élysége 15-27  m, s z ő rö z é sü k  /v á l to z ó  m ó d sze r/ 10 és  26 m 
k ö z ö t t i ,  c ső v ü k  PVC. A v iz m in ta v é te le k  p ró b a s z iv a t ty ú z á s  
s o rá n  t ö r t é n t e k .
A v e g y v iz s g á la to k  t a p a s z t a l a t a i :
a . /  A d u m a p a rti v izad ó  f e l s ő  s z i n t j e  800 mg/1 s ó ta r ta lm ú ,
37 n k f ,  kem énységű, 200 mg/1 s z u l f á t o s ,  4 -10  mg/1 
v a s -  é s  0 ,1 - 1 ,5  mg/1 m an g án ta rta lm ú  v i z e t  a d . I v ó v iz -  
ig é n y b e v é te lre  nem ja v a s o lh a tó .
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b .  /  Az a l s ó  s z i n t  v iz e :  500 mg/1 s ó ta r ta lo m , 26 n k f  kemény­
sé g , 100 mg/1 s z u l f á t ,  0 ,7 - 7  mg/1 v a s ,  0 ,3 - 1 ,9  mg/1 
mangán. Iv ó v íz n e k  m e g f e le l ,  de k e z e lé s e  s z ü k s é g e s .
c .  /  A h á t t é r  k ö z v e tle n  s z e n n y e z é s s e l  nem fe n y e g e t .  A v iz
az e lő b b i  " e ls ő  s z i n t "  v i z é v e l  m egegyező, k i s s é  több  
az onmónium és e v a s .  IT i t r á t  e e h o l nem j e l e n t  meg. K iv e l 
h e ly i  szen n y ező  f o r r á s o k  még vénnek , e zen  u t á n p ó t l á s i  
i rá n y  /K y /  f e l ő l  e v iz a d ó r é te g e t  v é d e n i k e l l .
2 .2 .  22S k o r i;B o g 2Í 2z ló _ k ö z ö t t i  j ó é r t i s z t o é s i _ v i z s z e r z é s _ r é s z -
A 2 . 1 . - b e l i  m unkálatok s o r á n  legkedvezőbbnek  Í t é l t  p a r t ­
szak aszo n  egy 12 -17  m -ig s z ü r ő s ö t t  P . I .  j e l ű  p ró b a k ú t 200 
ó rá s  s z i v a t t y ú z á s á r a ,  to v á b b á  4 db p s r tm e n t i  és 8 db h á t t é r ­
b e l i  v iz m in ő s é g -é s z le lő k ú t  v i z s g á l a t á r a  k e r ü l t  s o r .  Az e r e d ­
ményekből k i a l a k í t o t t  k ö v e tk e z te té s e k :
a .  /  A p ró b e k ú t v iz e :  600 m g/1 s ó ta r ta lo m , 28 n k f  kem énység,
130 mg/1 s z u l f á t ,  0 ,6 5  m g/1 ammonium, 6-7  mg/1 v a s ,
0 ,2  mg/1 mangán. Az id ő s z a k  a la c so n y  D u n a -v iz á l lá s ú  v o l t ,  
a s z iv a t ty ú z á s  so rá n  k é m ia i  v á l to z á s  n in c s .  Ö s s z e té te lé ­
ben a t e l a  j  v i z -m inőség d o m in á l.
b .  /  A h á t t é r b e l i  é s z le lő k u ta k  v ízm in ő ség e  lé n y e g é b e n  h a s o n ló ,
csak három  h e l y i  sz e n n y e z é s  k ö rz e té b e n  vannak  k is e b b  e l ­
t é r é s e k .
c .  /  A p e r t i s z ü r é s  i l l .  D u n a-v iz  b e h a tá s á t  kü lön b ö ző  f o ly ó -
v i z á l l á s o k n á l  c é ls z e rű  v i z s g á l n i .
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M indkét k u t a t á s i  p e r ió d u sb a n  / 2 . 1 .  é s  2 .2 .  f e j e z e t e k /  tö b b  
a lkalom m al v e ttü n k  m in tá t  a D unából é s  s S ió b ó l ,  to v áb b á  
az  á l t a l á n o s  v íz k é m ia i  v iz s g á la to k o n  tú lm enően  a lk a lm a z tu k  
a fém-nyomelemek é s  s  növényvédőszer-m aredákok  v i z s g á l a t á t .
A D u n s-v izén ek  s ó ta r ta lm a  /2 2 0 -3 2 0  m g/1 / e rő se n  fü g g  
a v í z á l l á s t ó l ,  a s z e n n y e z e tts é g  n y o m je lz ő i:  0 ,5  mg/1 emmó- 
n ium - é s  10 mg/1 n i t r á t t a r t a l o m .
A S ió  v i z é t  700 mg/1 s ó ta r ta lo m  és 25 n k f  keménység 
J e l l e m z i ,  v á l to z ó  s z e rv e s  s z e n n y e z e t ts é g é t  p ed ig  a 2 -6  mg/1 
ammónium-lon.
A v i z s g á l t  fém ek /kedmium, ólom , h ig a n y , króm , a r z é n /  
k ö z ü l  c sa k  egy e s e tb e n ,  az  a la c so n y  v i z á l l á s ú  Dunában m értünk  
1 Mg/1 f e l e t t i  .h igany  t a r t a l m a t .
A növén y v éd ő szer-m arad ék  / f o s z f o r s a v é s z t e r e k ,  karb am id , 
t r i a z i n ,  a c e t a n i l i d  t ip u s ú a k /  k ö z ü l 1985-ben  a S ióban  J e l e n t  
meg id ő n k é n t 3 -5  u g /1  t r i a z i n ,  2 -7  M g/1 p ro p a k ló r  és 1 M g/1 
8 c e to k ló r .
Ez m in d e n e se tre  ó v a to s s á g ra  i n t :  a S ió - v iz  b e h a tá sa  a l a t t  
á l l ó  t e r ü l e t r é s z e k  /B o g y is z ló tó l  D - re /  p a r t i s z ü r é s ü  v iz m ü te -  
l e p i t é s r e  nem a lk a lm a sa k .
2 . 3 .
A 2 .2 .- b e n  már t á r g y a l t  p ró b a k u ta t  3 hónapos s z i v a t t y ú ­
z á sn a k  v e t e t t é k  a l á  1 9 8 8 .ő sz é n , v á l to z ó  D u n a -v iz á llá s  m e l l e t t .  
Ennek s o rá n  12 m in ta v é te l  é s  v i z s g á l a t  t ö r t é n t ,  a Duna é s  a 
h á t t é r  v ízm in ő ség én ek  párhuzam os e l le n ő r z é s e  közben / 4 . t á b l á ­
z a t / .
A t a p a s z t a l a t  ö s s z e fo g la lv a :
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a .  /  Az év  J e le n té s  Id ő sz a k á b a n  v á r h a tó  v ízm in ő ség  a f e l t á r t
r é t e g b ő l :  550 mg/1 s ó ta r ta lo m , 26 n k f  kem énység, 100 
mg/1 s z u l f á t ,  0 ,1 - 0 ,3  mg/1 ammónium, 5 ,5  mg/1 v a s ,
0 ,3  mg/1 mangán, 0 n i t r á t ,  m e tán -m en te s .
A közb en ső  legm agasabb  D u n a -v íz á l lá s  u tá n  20-25 n a p p a l 
só ta rta lo m -m in im u m  J e l e n t k e z e t t  a p ró b ak ő t v iz é b e n . En­
nek e l l e n é r e  a p s r t i s z ü r é s ü  v iz  h a tá s a  k i c s i  v o l t ,  a 
v i z k i v é t e l  s o rá n  a t s l a j v i z - j e l l e g  d o m in á lt .
b .  /  A p a r t k ö z e l i  é s z le lő k u ta k  a l e s z i v á s  h a tá s á r a  k ö z e l
d u n av iz  m in ő ség e t p ro d u k á l ta k . A h á t t é r - t e r ü l e t  f e l é  t á ­
v o lodva  v is z o n t  fo k o z a to s a n  k e d v e z ő tle n e b b  a v íz m in ő sé g , 
a k e v e re d é s i  a rá n y n a k  m e g fe le lő e n .
c .  /  A f e l t á r t  v iz  ivóv izm ü b en  k e z e l é s t  ig é n y e l :  v a s t a l a n i t á s ,
m s n g á n ta la n i tá s ,  b iz to n s á g i  f e r t ő t l e n i t é s .
d .  /  A v iz b e s z e r z é s  f e l s z i n k ö z e l i  J e l l e g e  m ia t t  -  már e z  e l ő ­
k é s z í t é s  id ő sz a k á b a n  -  f e l t é t l e n ü l  gondoskodni k e l l  h id ­
r o g e o ló g ia i  v é d ő te r ü l e t  k i a l a k í t á s á r ó l ,  e s e t l e g  a mező- 
g a z d a sá g i v e g y s z e r f e lh a s z n á lá s  k o r lá to z á s á v a l  a sz e n n y e - 
z ő d é s i le h tő s é g e k  m e g e lő z é s é rő l .
e .  /  I l iv e l  e Vizmü v á r h a tó la g  h o sszab b  tá v o n  v s lo s u l  meg, a
közbenső  id ő a a k b a n  c é l s z e r ű  egy v íz m in ő sé g -m e g fig y e lő  
r e n d s z e r  m e g te rv e z ése  é s  m ű k ö d te té se .
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Q u a li ty  f e a tu r e s  o f  w a te rb a se s  and bank f i l t e r e d  
w a te r  i n  S zek szá rd
Gyula S e lly e y
W ith th e  s u r f a c e  n e a r  w a te r  b a se s  o f  th e  c i t y  i n  th e  r e c e n t  
y e a rs  a g ra d u a l  w a te r  q u a l i t y  d e t e r i o r a t i o n  has o c cu rred  
c o n ce rn in g  th e  produced w a te r .  This h a s  in c re a s e d  so  much 
in  some a r e a s  th a t  th e  u t i l i z a t i o n  had to  be o m itte d . At th e  
w a te rb ase  " L ő té r i"  th e  ch e m ic a l t e s t s  show th a t  th e  q u a l i ty  
d e t e r i o r a t i o n  has s to p p ed  and a  b a la n c e  s i t u a t i o n  came in to  
b e in g  a t  a  l e v e l  th a t  th e  p ro d u ced  w a te r ’ s q u a l i ty  can  be 
a c c e p ted  as  d r in k in g  w a te r  as y e t .
The w a te r  o f  th e  f u tu r e  bank f i l t e r e d  w a te r  catchm ent a re a s  
m ust be t r e a t e d  because o f  th e  i r o n -  and m a n g a n e se -co n * te n t. 
The w a te r  q u a l i t y  d a ta  a r e  c o n ta in e d  by th e  e n c lo se d  t a b l e s .
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1. t á b lá s é t
S s e k s z á rd , L ő té r i  Vismü k ú t.ja in e k  
v iz m in ő s é g -v é lto z á s a
Kút V iz s g á ié t  O ld o tt Ö ssz e s  EHt C l” SO .”
;je le  éve s ó ta r ta lo m  kem énység
_______________________ mg/1_________ n k f_______m s/1 mg/1 mg/1

















22 2 ,0 0 16 50
50 1 ,0 8 114 217
56 1 ,5 0 179 285
58 2 ,2 0 201 296
58 1 ,7 0 284 309
63 0 ,8 2 274 411
32 0 ,8 5 32 35
33 1 ,05 31 42
33 0 ,6 7 36 78
35 1 ,2 9 50 76
38 0 ,8 2 72 100
45 1 ,84 126 190
28 0 ,54 44 95
29 1 ,0 0 62 81
29 0 ,5 8 64 85
30 • 0 ,3 8 60 104
25 0 ,45 55 85
t ' 5 6  -
2 . tá b lá z a t
U in ta  j e l e :  
V iz s g .k e l te :
S z e k sz á rd . L ő té r i  V iznü 
v i z m i n ő s é e e
V-kút K utak k e v e r t  v iz e
1986. 1983. 1986. 
0 8 .1 6 . 0 9 .2 7 . 0 7 .1 5 .
1 . f ig y e lő k ú t
1986.
0 7 .1 5 .
H őm érsék le t 12 ,7 1 3 ,0 1 3 ,5 1 3 ,0 °C
pH 7,9 7 ,1 7 ,0 7 ,1
O ld o tt  s ó t a r t . 669 8 8 5 ,5 9 5 3 ,0 106 7 ,4 Qg/:
Ö sszes keménység 26,52 3 6 ,9 0 37,85 5 8 ,2 6 nkf
ira4 1 ,5 0 0 ,8 0 1 ,8 0 1 ,0 0  mg/:
Hs+ 74,1 8 8 ,6 6 2 ,5 1 6 7 ,5 ti
Cs2+ 108,1 1 2 7 ,9 119 ,4 1 4 0 ,7 tt
Ug2+ 49,5 8 2 ,6 9 1 ,9 1 6 7 ,5 tt
Un2+ 0 ,16 0 ,6 0 0 ,1 0 0 ,3 0 tt
P e^+ 1 ,04 4 ,4 0 1 ,0 3 0 ,4 2 n
C l" 62,6 8 9 ,7 100 ,3 1 9 8 ,6 tt
IIOj 0 5 ,0 0 4 ,1 tt
HCO" 547,9 6 8 6 ,2 629 ,8 8 9 4 ,3 ti
SO2" 97,5 1 5 5 ,6 152 ,7 3 7 6 ,2 tt
O g-foffi^asztás 1 ,75 2 ,7 0 1 ,6 8 1 ,9 0 tt
O ld o tt  Og 2 ,64 0 ,3 0 1 ,16 4 ,5 9 tt
Szabad COg 114,4 1 2 0 ,4 139,2 1 3 1 ,9 ti
U é s z -e g r . C02 0 0 0 0
5 7
3 . t á b lá s é t
S z e k s z á rd i  VizmU
S i é n s r t i  v íz b á z i s  é s  S ió - c s a to m é  v ízm in ő ség e
lű in te  j e l e :  
V iz s g .k e l te :
S . l . k ú t
1933.
0 9 .0 5 .
S ió -
1983.
0 9 .2 7 .
-c s a to rn a
1986.
1 1 .1 8 .
H őm érséklet 1 2 ,5 1 3 ,5 6 ,0 °C
pH 7 ,2 7 ,6 8 ,4
O ld o tt s ó t e r t . 7 0 0 ,0 1025 ,0 8 0 0 ,0 mg/1
ö ssz e s  kem énység 2 4 ,5 0 2 9 ,6 0 2 3 ,8 6 nlí-T
1IB' 1 ,5 0 7 ,0 1 ,7 6 mg/1
He+ 106 ,7 1 8 0 ,0 159 ,6 ti
Ca2+ 104 ,2 114,3 8 2 ,7 1!
^ 2+ 4 3 ,4 59 ,4 53 ,5 tt
Un2+ 0 ,1 8 0 ,4 0 0 ,2 0 1!
? e 3+ 1 ,7 5 0 ,35 0 ,23 N
C l" 9 2 ,4 175 ,4 1 0 9 ,0 n
NOj 3 ,4 0 1 1 ,7 »1
HC03 574 ,6 5 4 4 ,1  . 516 ,7
tt
SO2"4 6 3 ,4 183 ,1 144 ,5
tt
02- Ío g y s s z tá s 2 ,5 0 1 0 ,1 0 6 ,4 0 ft
O ld o tt 02 1 ,7 2 0 2 ,1 8 ti
Szabad C02 8 1 ,1 2 5 ,1 0 0 1»
lié s z -a g r .  C02 0 0 0
$ 8
Dune -.1 óbb pa r t
Peked-B ogyiszló  v íz k u ta tá s i  t e r ü l e t  vízm inősége
4 . táblázat
Minta j e l e :  
V iz s g .k e lte :
P .I .p ró b á k é t  
1988.X.20.






H őm érséklet 13,5 12 ,0 14,6 °C
pH 7 ,0 7 ,0 8 ,1
O ldo tt s ó t a r t . 553,0 694,0 305,0 mg/1
Összes keménység 26,20 33,78 11,45 nirf
HH+ 0,10 0,10 0,03 mg/1
He+ 36,5 31,5 42,6 n
Ca2+ 141,7 179,6 59,8 n
Ug2+ 27,8 37 ,7 13,4 ft
Un2+ 0,40 0,32 0 n
Fe^+ 5,40 6,20 0 n
Cl" 16 ,0 29 ,0 27 ,0 n
HOJ 0 0 5 ,0 ti
HCO" 542,3 651,4 231,5 i t
SO2" 77,4 93 ,4 53,1 it
O g-fogyasztás 3,02 2 ,00 4,52 n
O ldo tt 02 0 1,30 13,36 n
Szabad C02 91,46 129,50 0 t i
M ész-8gr. C02 3 ,0 0 0 »»
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SZEKSZÁRD PXSCEPEHOBLÉMÁX ÉS A m é r n ö k -
g b o l ó g ia i  tér k épezé s  h a szn o ssá g a
FLOTZ JÁNOSSTÉ
S z e k s z á r d  V áros T a n á csa  VB. GAMESZ
S z e k s z á r d o n  a p in c e p r o b lé m á k  n a g y o b b  m érték b en  a z  1 9 7 0 - e s  
é v e k b e n  j e l e n t k e z t e k .  A zóta  a v á r o s  k ü lö n b ö z ő  t e r ü l e t e i n  
n a p  m in t nap ú ja b b  v e s z é l y h e l y z e t e k  ad ód n ak , é s  szám uk a z  
e l t e l t  é v t iz e d  a l a t t  nem c s ö k k e n t .  E z é r t  j e l e n l e g  a p in c e ­
p r o b lé m á k  é s  a z  e b b ő l  e r e d ő  v e s z é l y h e l y z e t e k  tö m e g e s  m ére­
t ű  m e g j e l e n é s é r ő l  l e h e t  b e s z é l n i .
A p in ce p r o b lér a á k  nem c s a k  a r é g i  b e é p í t é s e k  e s e t é n ,  hanem 
a z  e lm ú l t  é v e k t ő l  k e z d ő d ő e n  a j e l e n l e g  f o l y ó  b e é p í t é s e k  s o ­
r á n  i s  j e le n t k e z n e k ,
A p in c é k  á l la g r o m lá s a  é s  az  u n . * e l f e l e j t e t t  p in c é k  " a 
m e g lé v ő  v á r o s i  l é t e s í t m é n y e k ,  é p ü l e t e k ,  u t a k ,  közm üvek , 
s t b . . .  á l lé k o n y s á g á t  v e s z é l y e z t e t i k ,  j e l e n t ő s  k á r o s o d á s o k a t  
o k o z n a k , a v á r o s la k ó k n a k  j e l e n t ő s  é l e t -  é s  v a g y o n b iz t o n s á ­
g i  k é r d é s e k e t  j e l e n t e n e k .  P in c e  v a g y  ü r e g b e s z a k a d á s  m ia t t  
már e d d ig  i s  s z á m ta la n  l a k ó é p ü le t e t  k e l l e t t  é l e t v e s z é l y e s s é  
n y i l v á n í t a n i ,  n é h o l  h e l y r e á l l í t á s u k  i s  l e h e t e t l e n n é  v á l t .  
B u r k o la tb e s z a k a d á s o k  m ia t t  n a p j a in k ig  t e r j e d ő e n  tö b b  v á r o s i  
u t a t  v a g y  ú t s z a k a s z t  k e l l e t t  h o s s z a b b - r ö v is e b b  i d e i g  a f o r ­
g a lo m  e l ö l  e i z á m i . S a g y o n  gy a k ra n  f o r d u l  e l ő  közmű m egh ib á­
s o d á s b ó l  szárm azó ü r e g  v a g y  p in c e b e s z a k a d á s ,  a m e ly  s o k s z o r  
a la t t o m o s  módon j e l e n k e z i k ,
A p in c e p r o b lé m á k  a v á r o s i  l é t e s í t m é n y e k  f e j l e s z t é s e  so r á n  i s  
s o k  g o n d o t o k o z n a k , a m e ly e t  r e n d k ív ü l  k e d v e z ő t le n ü l  b e f o l y á ­
s o l n a k .  A v e sz é ly e z te te t t  t e r ü le t e k e n  a k e d v e z ő t le n  m érn ökgeo­
l ó g i a i  v is z o n y o k  v a la m in t  az  i s m e r t  é s  i s m e r e t l e n  p in c é k  k á ­
r o s  h a tá s a  e g y ü t t e s e n  j e l e n t k e z i k ,  n e h e z í t v e  a közm üvek , u ta k  
k i v i t e l e z é s i  l e h e t ő s é g e i t .  I l y e n  k ö rü lm én y ek  k ö z ö t t  a z  ép ü ­
l e t e k  á l lé k o n y s á g á n a k  b i z t o s í t á s a  f o k o z o t t a b b  m érn ö k i e l ő t e r -  
v e z é s i  m unkát, é s  a s z o k á s o s n á l  k ö l t s é g e s e b b  m ű sza k i m e g o l-
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d á so k a t i g é n y e l n e k ,  e g y ú t t a l  a z  é p í t é s i  id ő  i s  m e g h o s s z a b o -  
d ik .
A p in c é k  á l l é k o n y s á g é t  k e d v e z ő t l e n ü l  b e f o l y á s o l j a  a m egn öve­
k e d e t t  f o r g a lo m  é s  a g é p já r m ü v ek  n a g y  s ú ly a  é s  j e l e n t ő s  d in a ­
m ikus t e r h e l é s e .
T ovább i k e d v e z ő t l e n  k ö r ü lm é n y , h o g y  a t ö r t é n e lm i  id ő b e n  k i a l a ­
k í t o t t  p i n c é k r ő l  a l i g  v a n  tu d o m á su n k . N agyon so k  sz o m sz é d o s  
p in c e  e g y m á s t ó l  v í z s z i n t e s  v a g y  f ü g g ő l e g e s  ir á n y b a n  k i s  t á ­
v o l s á g r a  h e l y e z k e d i k  e l .  E m ia tt  tö b b  e s t b e n  e g y - e g y  p i n c e  
om lása  a  s z o m s z é d o s  p in c é k  k á r o s o d á s á t  i s  o k o z z a . P l , s  B e th ­
l e n  u , , B o c s k a i  u , , P in c e s o r ,  K adarka u ,  s t b .
Az FTV á l t a l  k é s z í t e t t  ta n u lm á n y te r v  s z e r i n t  a  f e lm é r h e t ő  
p in c é k  k e l e t k e z é s i  i d e j e  a z  1 7 0 0 - a s  é v e k t ő l  n a p j a in k i g  t a r t .
Az e z t  m e g e lő z ő  id ő s z a k b a n  é p ü l t  p in c é k  n a g y  v a x ó s z i n ü s é g g e l  
tö n k r e m e n te k  v a g y  f e l e d é s b e  m e r ü lt e k .
V árosu nk ban  k i a l a k í t o t t  p in c é k  J e l l e m z ő j e -  e l t é r ő e n  E g e r t ő l ,  
P é c s t ő l - ,  h o g y  é p í t é s é t  k i z á r ó l a g  g a z d a s á g i  ig é n y e k  in d o k o l ­
tá k ,  T ö b b n y ir e  e g y - k é t  á g b ó l  á l l ó ,  nem t ú l  h o s s z ú  1 0 - 3 0  fm  
p i n c e k i a l a k i t á s  v o l t  a  j e l l e m z ő ,  A p in c é k  a k ön n v en  v á j h a t ó  
s z á r a z  á l la p o t á b a n  b o l t o z a t  n é l k ü l  i s  h o s s z ú  i d e i g  á l l é k o n y  
lö s z b e n  k e r ü l t e k  k i a l a k í t á s r a .  Á l t a lá b a n  é p ü le t b ő )  ta n y a h á z ­
b ó l  v a g y  k ü lö n  b e j á r a t t a l  r e n d e l k e z e t t  a z  u d v a r b ó l .  K i­
a l a k í t á s u k  s z e r i n t  b u r k o la t la n o k ,  r é s z b e n  v a g y  e g é s z b e n  b u r ­
k o l t a k  l e h e t n e k .
A p in c e  v e s z é l y  e l h á r í t á s i  m unkákat k o m p lex  f e l a d a t k é n t  k e l l  
v é g e znün k . P l .  : e g y  k é t l é p c s ő s  l ö s z f a l b a n  v á j t  p in c e  k á r o s o d á ­
sa k o r  v i z s g á l n i  k e l l  a  f ő t e  f e l e t t  h ú zó d ó  k ö z m ü v e k e t , u t a t ,  
f o r g a lm a t  s t b . .
Az FTV m é r n ö k g e o ló g ia i  m u n k á la ta i  f ő b b  v o n a la k b a n  a k ö v e t k e z ő k :
----- e g y e s  p i n c é k ,  i l l e t v e  l e j t ő k  á l lé k o n y s á g á n a k  v i z s g á l a t a ,
f e l h a s z n á l v a  a m é r n ö k g e o ló g ia i  t é r k é p e z é s  a l a p a d a t a i t ,
— a t é r k é p e z é s  1 : 4 000 m é r e ta r á n y b a n , t é r k é p s z e lv é n y e k e n
k é s z ü l t ,  A m e g s z e r k e s z t e t t  t é r k é p s o r o z a t  e lő n y e ,  h o g y  nem 
c sa k  t e r ü l e t i  á b r á z o lá s b a n ,  hanem ö s s z e f ü g g é s e ib e n  i s  l á t ­
t a t j a  a z  e g y e s  r é s z v i z s g á l a t o k  e r e d m é n y e it .  A t é r k é p s o r o z a t  
a la p j á n  k o m p le x  é r t é k e l é s t  l e h e t  v é g e z n i  a t e l e p ü l é s i e j -
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l e s z t é s ,  v á r o s r e n d e z é s  c é l j á r a  m eg o ld a n d ó  t o v á b b i  f e l a d a ­
t o k r a .
V árosu n k  to v á b b i  f e l v e s z t é s e k o r  f i g y e l e m b e  k e l l  vennü nk a m ér­
n ö k g e o l ó g i a i  t é n y e z ő k e t ,  a m e ly e k  m a g y a r á z a to t  ad n ak  a z  a d o t t  
t e r ü l e t  g e o l ó g i a i ,  h i r o l ó g i a i  v i s z o n y a i r a ,  a  k á r o s o d á s  o k á r a ,  
a b e a v a t k o z á s  á l t a l  o k o z o t t  e s e t l e g e s  v á l t o z á s o k r a ,  k ö v e t k e z ­
m é n y e ir e .
A m é r n ö k g e o ló g ia i  t é r k é p e z é s  so r á n  n a g y o n  J e le n t ő s n e k  t a r t j u k , 
hogy a  r e k o n s t r u k c ió s  v a g y  u j  b e é p í t é s r e  k e r ü lő  t e r ü l e t e k  
t e r v e z é s i  m unkáihoz i s m e r t e t i  a k i v á l a s z t o t t  t e r ü l e t e k  t a l a j -  
m e c h a n ik a i ,  g e o l ó g i a i ,  g e o m o r f o l ó g ia i ,  h i d r o l ó g i a i  j e l l e m z ő ­
i t ,  E z ek  s e g í t s é g é v e l  a  p i n c e -  é s  ü r e g k u t a t á s i  t e r ü l e t e k  l e -  
h a t á r o lh a t ó k ,  p o n t o s í t h a t ó k .
S a jn o s  v á r o su n k  p in c e  v e s z é l y  e l h á r í t á s i  p ro g ra m já n a k  p é n z ü g y i  
e l ő i r á n y z a t á t  az  e lm ú lt  é v ek b e n  t ö b b s z ö r  c s ö k k e n t e t t é k .  E z é r t  
i t t  s z e r e tn é m  k ü lö n  m e g k ö sz ö n n i a  K ö z p o n t i F ö ld t a n i  H iv a ta ln a k  
a r e n d s z e r e s  é s  i g e n  j e l e n t ő s  a n y a g i  é s  sz a k m a i tá m o g a tá s á t ,  
m ert s e g í t s é g é v e l  id é n  csaknem  b e f e j e z ő d i k  a  m é r n ö k g e o ló g ia i  
t é r k é p e z é s ,A n y a g i  l e h e t ő s é g e i n k  s z e r i n t  f o l y t a t ó d n a k  a munká­
l a t o k ,  a m e ly n ek  v é g s ő  c é l j a  a . t e l j e s  a n y a g  n yom d ai k ia d á s a .
C e lla r  problem s o f Szekszárd and th e  u se fu ln e ss  
of e n g in e e r in g  g e o lo g ic a l mapping
Jánosné  F lo tz
In  S zekszárd  because o f  th e  very  fa v o u ra b le  c lim a tic  c o n d itio n s  
v in ic u l tu r e  i s  very w idesp read . In  th e  i n t e r e s t  o f s to ra g e  of 
wine i n  th e  environm ent o f  the  town many c e l l a r s  were dug in to  
the  lo e ss  la y e rs  c o v e rin g  g re a t a re a s  which have caused always 
more problem s f o r  th e  town /ro a d - ,  b u i ld in g -  and p u b lic  u t i l i t y -  
damages from c e l l a r  c o l la p s e s /  in  th e  r e c e n t  y e a rs . The engin­
ee rin g  g e o lo g ic a l mapping connected w ith  th e  s o lu tio n  o f th e  
c e l l a r  problem s of th e  town renders v e ry  u se fu l b a s ic  d a ta  
and c o n sid e rab ly  prom otes the  danger e l im in a tio n  and p re v e n tio n  
works
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A SZEKSZÁRDI MÉRNÖKGEOLÓGIAI TÉRKÉPEZÉS
PETZ SÜLOLE
PÖLDMÉRŐ^ ÉS TALAJVIZSGÁLÓ VÁLLALAT
"A várog, m int egy álmos eb, 
hever domb a l a t t ,  s ík  f e l e t t  
k i s  v á ro s; nagy fa lu .
Korán fekvő , korán  k e lő : 
fe h é r  f a l  és p iro s  t e tő  
zöld  fák  és zö ld  z s a lu ."
/  B a b its  M ihály /
1 . B evezetés
Az u tó b b i é v tiz e d e k  u rb a n iz á c ió s  fe jlő d é sé n e k  következmé­
nyeként a tö r té n e lm i idők folyam án k ia la k u l t  p in ce - és 
ü reg ren d sze r á llékonysága rohamosan csökken t, valóságos 
v e sz é ly h e ly z e te t  terem tve. Az é l e t -  és vagyonbiztonságot 
v e sz é ly e z te tő  p incék  és ü regek  á lla p o tá n a k  te rv s z e rű  meg­
szü n te té se  fokozo ttabban  ig é n y e lte  a m érnökgeológiai t é r -  
képsorozat e lk é s z í té s é t .
íg y  k e rü l t  s o r  az 1980-as évek e le jé n  -  a  Központi F ö ld ta n i 
H iv a ta l á l t a l  j  óváhagyott ütem ezés s z e r in t  és a  H iv a ta l 
á l t a l  részben  f in a n sz íro z v a  -  Tolna megye fővárosának , 
Szekszárdnak m érnökgeológiai té rk é p e z é sé re .
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2. A m érnökgeológiai té rk é p e z é s  á l ta lá n o s  f e la d a ta i
S zekszárd  v áro s  m o rfo ló g ia ila g  a S árköz i sü lly ed ek  és a 
T olnai dombság ta lá lk o z á s á n á l  he lyezked ik  e l .  Ennek meg­
f e le lő e n  a  város ré szb en  a  S zek szá rd i dombság K -i meredek 
l e j t ő j é r e ,  részben  ped ig  a  dunai ü ledékekkel f e l t ö l t ö t t  
sü lly e d ő k  s ík  fe ls z ín é re  t e l e p ü l .  A n y u g a ti ré sz e n  emelke­
dő dom bvonulat l e j t ő i  fo k o z a to sa n  b eép ü ltek  egyedi i l l .  
l a k ó te le p i  é p ü le tek k e l, am elyek már több h e ly en  f e lh a to l ­
tak  a dombok te te jé r e  i s ,  különböző m érnökgeológiai prob­
lém ákat okozva.
A té rk ép ezen d ő  te rü le te k  m érnökgeo lóg iai a d o t ts á g a i t  és 
ennek m eg fe le lő en  a p rob lém ákat i s  döntően k é t ö ssze tev ő , 
a f ö ld ta n i  f e lé p í té s  és az  an tropogén  h a tá so k  e g y ü tte sen  
h a tá ro z z á k  meg. Mivel a p in c é k  l é t e  a lap v e tő en  kap cso ló ­
d ik  a dom bvidéki sző lőku l tú rá h o z , e z é r t  e lhe lyezkedésük  
a dombperemeken, dom boldalakon, domblábi te rü le te k e n  f i ­
g y e lh e tő k  meg. Ennek m eg fe le lő en  a f ö ld ta n i  ad o ttság o k  
b o n y o lu lta k , az á tla g o sn á l r é s z le te s e b b  f e l t á r á s t  ig é n y e l­
nek.
A k ő ze tan y ag  a peremi h e ly z e t  k öve tkez tében  e r ő te l je s e n  
igénybe v e t t ,  tö r e d e z e t t ,  nem r i t k a  a b lokkos ta g o l ts á g  
e lv á lá s  sem. A te le p ü lé se k  f e j lő d é s é v e l  te r je d é s é v e l  o lyan  
a lá p in c é z e t t  te rü le te k  i s  v á ro s ia s  b e é p íté s re  k e rü l te k , 
amelyek korábban  csak la z á n  b e é p í te t te k  v o l ta k , a megnöve- 
k e d e tt ig é n y b e v é te lek e t nehezebben v i s e l i k  e l .  Az an tro p o ­
gén h a tá so k  i s  ennek m eg fe le lő en  fokozódnak és káros i r á n y ­
ban b e fo ly á s o l já k  a k e d v e z ő tle n  é p í t é s i  ö ld  ta rn  a d o ttsá g o ­
k a t. A .lö sz p in c é k  ese téb en  a  le g je le n tő s e b b  á llé k o n y sá g i 
problém át a  dinamikus h a tá s  j e l e n tő s  n öve lésén  t ú l  a f e l ­
s z ín i  v iz e k  nem m egfelelő  e lv e z e té s e  okozza. A p in ceso ro k ,
lö szm élyu tak  peremén le fo ly ó  v íz  h a tá s á r a  a lö s z  szerke­
z e té b ő l adódó függő leges e lv á lá s !  s ík o k  a lak u ln ak  k i ,  
amelyek blokkos omlásokká fe jlő d h e tn e k  tovább.
K ülönösen jellem ző az  a  pincék b e j á r a t i  sza k a sz á ra , mely 
k ed v ező tlen  esetben  a  p ince  e ré szén ek  beom lását okozhat­
j a .
Az előzőekben i s m e r te te t t  á llék o n y ság i problémák össze­
te t t s é g é b ő l  k ö v e tk ez ik , hogy a t e r ü le te k  m érnökgeológiai 
fe ld o lg o z á sa  és á b rá z o lá sa  igen  ö s s z e te t t  f e la d a t .  Külö­
nösen akkor, ha nemcsak a pinceproblém ákkal s ú ly to t t  t e ­
r ü l e t e t ,  hanem annak tágabb k ö rn y eze té t v iz s g á l  jóik.
3. S zekszárd  m érnökgeológiai té rk ép ezése  és je le n le g i  
k é s z ü lts é g i  foka
A té rk é p e z és  1981-ben in d u lt  1:4000 m éretarányban,
nyo lc  té rk ép sze lv én y en . /1 .  ábra / .  Egy té rk é p la p  te r ü le -  
2 2 te  3 km , a t e l j e s  térképezendő t e r ü l e t  24km . A té rk ép e­
zés az  egész t e r ü l e t e t  átfogó  f ö ld ta n i - ,  ta la jm ech an ik a i 
és h id ro ló g ia i  a d a tg y ű jté s s e l  in d u l t .  Ennek eredményeként 
e lk é s z ü l t  a f o r r á s -  é s  á so ttk ú t k a tasz te r, a  ta la jm ech an i­
k a i fú rá so k  ö s s z e g y ű jtö t t  ré te g s o ra i  /m in tegy  800 fú rá s / .
E m unkálatokkal párhuzamosan f o ly t  a r é s z le te s  te re p i  be­
j á r á s  i l l e t ő l e g  a  p in c é k  á l la p o t f e lv é te le .  Az a rc h ív  a d a t­
g y ű j té s ,  valam int a  te re p b e já rá so k  so rán  s z e r z e t t  tapasz­
ta l a to k  a la p já n  k e rü l te k  k itű z é s re  és le m é ly íté s re  a 29 
té rk é p e z ő  és 59 t a l a jv í z s z in t é s z l e lő  k ú t, ö sszesen  2413 fm 
összhosszban . A f e l tá r á s o k  u tán  in d u l t  meg a  f ú r á s i  anyag 
la b o ra tó r iu m i fe ld o lg o z á sa , amely részb en  a  FTV la b o ra tó ­
rium aiban  részben a  BME Ásvány- és F ö ld ta n i Tanszéken ké­
s z ü l t .
A fe ld o lg o zan d ó  adathalm azt az  a lá b b i  témák s z e r in t  
c s o p o r to s í to t tu k :
-  f ö ld ta n i ,  geom orfo lóg ia i ism ere tek ,
-  g e o te c h n ik a i, k ő z e t f i z ik a i  ism ere tek ,
-  fe ls z í .n k ö z e li  v íz re  vonatkozó ism e re te k .
Ezen adathalm áz témánként kU lön-külön  té rk ép en  k e r ü l t  
á b rá z o lá s ra .  íg y  a  f ö ld ta n i , g eom orfo lóg ia i ism e re te k e t 
f ö ld t a n i  é s z l e l é s i ,  f e d e t t  f ö l d t a n i ,  geom orfo lóg ia i t é r ­
képen; /BME Ásvány és F ö ld ta n i Tanszék, ELIE TIK Termé­
s z e t f ö l d r a j z i  Tanszék1 a g e o te c h n ik a i, k ő z e t f iz ik a i  isme­
r e t e k e t ,  a la p o z á s i té rképeken ; a  f e ls z in k ö z e l i  v íz r e  vo­
na tkozó  a d a to k a t v íz fö ld ta n i  é s z l e l é s i  té rk ép en , a  v íz -  
s z in t té rk é p e k  különböző v á l to z a ta in  á b rá z o lju k . E té rk é p -  
v á lto z a to k  fe lh a s z n á lá s é v a l s z e rk e s z tjü k  az a d o t t  t e r ü l e t  
m érnökgeo lóg ia i s a já to s s á g a i t  ö s s z e te t te n  áb rázo ló  tema­
t ik u s  té rk é p e k e t . I ly e n  p l .  a  m érnökgeológiai s z i n t e t i z á l ó  
té rk é p , amely a fe lh a sz n á ló k  szem pontjából k a te g o r iz á l ja  
a f ö ld t a n i ,  g eom orfo lóg ia i, v í z f ö ld ta n i ,  v íz k é m ia i, t a l a j -  
m echanikai és a la p o z á s i a d o tts á g o k a t , megkönnyítve evvel 
a nem szak irán y ú  fe lh a sz n á ló k  f e l a d a t á t .
A környezetvédelem  munkáját s e g í tő  c é l l a l  k é s z í t jü k  e l  a 
k ö rn y eze té rzék en y ség ! té rk é p e t , amelyen többek k ö z ö tt  áb­
rá z o l  ju k  az e ró z ió ra  fo k o zo ttan  érzékeny t e r ü l e t e t ,  szeny- 
nyeződésre  érzékeny  f e ls z in k ö z e l i  t a l a jv iz e s  t e r ü l e t e t ,  a 
v íz b á z iso k  védendő t e r ü l e t é t  s tb .  Külön ta n á c s i  fe lh a sz n á ­
l á s r a  s z e rk e s z tjü k  a város f e j l e s z t é s i  p o te n c iá l té rk é p e t ,  
amelyen a b e é p í té s i  leh e tő ség ek  m érnökgeológiai prognosz­
t i z á l á s á t  ad juk  meg.
A té rk é p e z é s i  m unkálatok J e le n le g i  k é s z ü lts é g i  fo k áró l 
az 1 . sz . ábra  ad tá j é k o z ta tá s t .  1988-ig  e lk é sz ü lte k  so r­
rendben a következők:
6. B akta je lű ,
4. B e lv áro s  J e lű ,
1. B ottyán-hegy  J e lű ,
8 . Szőlő-hegy J e lű ,
5. V á s á r té r  J e lű  lap o k ,
1989- ben k e rü l m egszerk esz tésre :
2. P a rá sz ta i-S é d  j e lű ,
7. Alsó-Páskum J e lű  lap o k ,
1990- ben a 3. K á lv á r ia  J e lű  la p  k é s z ü l  e l .
4. A m érnökééológiai té rk ép ezés  e d d ig i Je len tő seb b  
eredményei
A v áro s te r ü le té n  le m é ly ü lt nagyszámú, k isá tm érő jü  fú rások  
különösen  a dombvidéken sekélym élységüek. E h á trá n y t a t é r ­
képező fú rások  sem tu d tá k  t e l j e s e n  e n y h íte n i, e z é r t  a domb­
vidéken  á tfogó  ism ere tek k e l nem rendelkezünk. Az eddig i 
v iz s g á la ta in k  a la p já n  az a lá b b i m érnökgeológiai tá je g y sé g e ­
k e t  k ü lö n íth e tjü k  e l .
4 .1 . Magas té r s z in ü  dom btetői t e r ü l e t  /5 .  ábrán  1. számmal 
J e l ö l t  t e r ü l e t / .  E t e r ü le te n  a felső -pannon iai korú a l e u r i t  
képződményen a S zekszárd i-S éd  v ö lg y é tő l D -re 30-60 m vas­
tagságban , tő le  É -ra  80-120 m vastag ság b an  /3 .  á b ra / lö s z ­
ei s j jz le j  _ tele£ül. Három nagyobb te r ü le te n  a  Bar t i  n a - , E lő - 
és a  B ottyán-hegyen t e r ü l  e l  / 5 .  á b ra / ,  m egközelítő leg  azo­
nos 200-230 m t e n g e r s z i n t f e l e t t i  magasságon.
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A lö s z  ö s s z le te t  le g te l je s e b b e n  a  E lőliegyen le m é ly í te t t  
té rk é p e z ő  fú rá s  t á r t a  f e l  / 2 . a sz . á b r a / .  Az ö s s z le te t  kő­
z e t f i z i k a i  v iz s g á la to k  a la p já n  három szak asz ra  b o n th a tju k .
A f e l s ő  42 m f o s s z i l i s  ta la jo k k a l  közbe t e l e p ü l t  tip u so s  
lö s z ,  am elyik m akroporózus,.roskadásra  hajlam os e ró z ió s  
h a tá sn a k  fo k o zo ttan  k i t e t t  k ő ze t. Függőleges irán y b an  ig en  
jó  v íz á te r e s z tő ,  a ta la jv íz n e k  ig e n  mélyen a feküképződ- 
mény f e l e t t  a la k u l k i .  Csapadékosabb időszakban a f o s s z i ­
l i s  t a l a j r é te g e k  f e l e t t  á l t a l a j v í z  k ia la k u lh a t .
A középső  42-66 m k ö z ö t t i  szakaszon id ő s_ lö szö k  ta lá lh a tó k ,  
is z a p  i l l e t ő l e g  v ö rösesbarna  f o s s z i l i s  ta la jo k k a l  v á l t a ­
kozva. Az a lsó  66-89 szakaszon v ö rö s  és szü rk észö ld  kövér 
agyagok te le p ü ln e k , amelyek már az  a ls ó -p le is z to c é n b e n  
k épződ tek .
A t a l a j v í z  a b sz o lú t s z in te n  i t t  t a l á l h a t ó  a legmagasabban 
e t e r ü l e t e t  e lv á la s z tó  völgyek i l l e t ő l e g  a dunai sü lly ed ő k  
f e lé  á ram lik .
4 .2 1 . E lő -  és B o tty án -h eg y i dom boldali t e r ü l e t  /5 .  ábrán  
2. a  sz .-m a l j e l ö l t  t e r ü l e t / .
Ezen a  t e r ü le te n  a ro sk ad ásra  v e sz é ly e s  tip u so s  lö s z  h i ­
án y z ik , id ő s , i l l e t ő l e g  á th a lm o zo tt lö siz_ te lep ü l_ a  Duna 
vö lgy  i l l e t v e  a h a rá n tirá n y ú  völgyek  f e lé  l e j t ő  t e r ü le te n .
A fe lső -p a n n o n  ré te g e k  nem je le n n e k  meg a f e ls z ín e n , mely­
nek kö v e tk ez téb en  az  1 . számú te rü le te k  f e lő l  áramló t a l a j ­
v íz  i s  mélyen, a t e r e p s z in t  a l a t t  5-10 m mélyen t a lá lh a tó .
A nagy t e r e p l e j t é s  k öve tkez tében  az  e ró z ió s  ha táso k  foko­
z o t ta n  je le n tk e z n e k , amelyek e lh á r í t á s a  az i t t  je le n tk e z ő  
pinceproblóm ák köv e tk ez téb en  fo n to s  f e la d a t .
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4 .2 2 . B ak ta -B a rtin a  és S ző lő -hegy i dom boldali t e r ü l e t  
/5 .  ábrán 2 ,b -v e l  .je lö l t  t e r ü l e t /
A 2. a  sz. dom boldali t e r ü l e t t ő l  lényegesen  e l té r ő  mérnök­
g e o ló g ia i a d o ttsá g ú  t e r ü l e t .  A felsó-joanno n_k orú képzőim é - 
J i£ e k  a felszín  közelében  helyezkednek e l ,  melyen 1-3 m éter 
vastagságban  k a o tik u s  te le p ü lé s b e n  vörös -^ a g y a g ré te g e k  
te le p ü ln e k , amelyen néhol egészen  vékony ré teg b en  á th a l ­
m ozott lö sz  r é te g  a zárd tag  / 2 .b .  sz . á b ra / .
A t a la jv í z  az 1 . sz . te r ü le te k  f e l ő l  áramolva a f e l s z in -  
k ö z e li  fe lsőpannon ré tegek  f e l e t t  sok h e ly en  fo rrá so k  f o r ­
májában m egcsapolódik. /R em ete-csurgó , K is -  és Hagy Bödő, 
K á lv á r ia -c s u rg ó /. V iz sg á la ta in k  s z e r in t  a t a l a j v í z  á l t a l á ­
ban a negyedidőszaki ré tegekben  tá ro z ó d ik , de á ta d já k  a 
v iz ü k e t a pannon f e lé  abban az e se tb e n , ha annak v íz v e z e tő  
iszapos-hom okos ré te g é v e l é r in tk e z n e k  és a v ízzá ró  fe k ü t az 
ö s s z le t  e lső  agyag ré teg e  k é p e z i. A t e r ü l e t  mai a rc u la tá n ak  
k ia la k ítá s á b a n  a  korábbi c sú száso s lejtőm ozgásoknak i s  j e ­
le n tő s  szerepük v o l t .  Ha e z t a többé-kevésbé k o n sz o lid á ló ­
d o t t  á l la p o to t  nem k e llő en  m e g te rv e z e tt fö ldm unkálatokkal 
megbontják, akkor f e l tá r v a  a  t a l a j v i z e t  tá r o ló  felső-pannó- 
a i a  ré te g e k e t, az  a l a t t a  elhe$§zkedő v íz z á ró  agyag ré te g e ­
ken a f e le t t e  lév ő  ré tegek  s ú ly á tó l  -  csúszások  a la k u lh a t­
nak k i  /B a k ta i-B a rá tsá g  u tc a i  c sú szás  5. á b ra / .
M ivel e tá je g y sé g  m érnökgeológiai szempontból m eglehetősen 
b o n y o lu lt, az emberi beavatkozások e se té n  ig en  k ö rü lte k in ­
tő en  k e ll  e l j á r n i .
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4 .3 . Dunai sü lly ed ek  t e r ü l e t e  /5 .  áb rán  3. számmal j e l ö l t  
t e r ü l e t /
E tá je g y s é g  fe ls z ín e  m eglehetősen e g y e n le te s  f e ls z in ü ,  
88-90 m te n g e rs z in t  f e l e t t i  magasságú. A te r m e te n  a 
fe ls ő -p a n n ó n la i ré te g e k  f e l e t t  m integy 20-27 m v as tag ság ­
ban Dunai ü ledékek^ f e l e t t e  pedig  az  Ő s-S árv íz  sze rv es  
agyagos, isz a p o s  képződményei f ig y e lh e tő k , amelyek H y-fe lé  
fo k o za to san  k iékelődnek  / 2 .  c . á b ra / .  E f i a t a l  f e ls ő  r é ­
tegekben  a szerves anyag lebom lása még je le n le g  i s  t a r t ,  
e z é r t  abban oxi.génszegény redukciós körülmények u ra lk o d ­
nak. Az ö s s z le t  sz e rv e s  anyag ta r ta lm a  ného l e l é r i  a  0 ,5 -  
2 ,5  g /k g  sz á ra z  t a l a j  é r t é k e t .  A t a l a j v í z  magasan h e ly ez ­
kedik  e l ,  ez a ló l  csak  az ÉK-i ré sz e n  a L ő té ri-v ízm ű  l e ­
sz ív ó  h a tá s a  a k iv é te l .  A f e l s z ín i  v íz e lv e z e tő  árokrend­
sz e r  /P a s z á ta i - á ro k ,  S éd -p a tak , C s a tá r i  -  á ro k / ezen a  t e ­
rü le te i g y ű j t i  össze a  dombvidékre néha ig e n  nagy in te n ­
z i tá s ú  csap ad ék o t, melynek következtében  az  árkok v iz e i  
a t a l a j v i z e t  t á p lá l já k .
Ö ssze fo g la ló an  m e g á lla p íth a tó  /3 ,4 ,5 -  á b ra /  hogy Szek- 
szárd  m érnökgeológiai v isz o n y a i . ig e n  v á lto z a to s a k , a 
magas té r s z in i i  te rü le te k e n  a  lö s z  ro sk ad ása , e ró z ió ja ,  
a dom boldali t e r ü le te n  a  p o te n c iá l i s  c sú sz á sv e sz é ly , az 
a l l u v i á l i s  t e r ü le te n  p ed ig  a f e l t ö l t ö t t  h o ltá g a k  sz e rv e s , 
agyagos, tö zeg es  r é te g e i  j e l e n t ik  a v á ro s  f e j le s z té s e k o r  








S zekszárd  m érnökgeológiai térképezésének  s z e l ­
vénybeosztása  és  k é s z ü l ts é g i  foka
1. 1986-ig  e lk é s z ü l t  m érnökgeológiai té rk é p so ro z a t
2. 1989-ben e lk é sz ü lő  mérnökgeológiai té rk é p so ro z a t
3. 1989-ben e lk é sz ü lő  mérnökgeológiai té rk é p so ro z a t
M érnökgeológiai tá jeg y ség ek  J e l le g z e te s  r é te g s o r a i
1* M agastérsz inü  dom btető i t e r ü l e t
2 .a . E lő -  és B o tty án  hegyi dom boldali t e r ü l e t
2 .  b . B a k ta -B a rtin a  dom boldal! t e r ü le t
3. Dunai sü lly e d é k  t e r ü le te  
A-A: M érnökgeológiai sze lvény  
B-B: M érnökgeológiai szelvény
1. fe lső -p a n n ó n ia i ö s s z le t  homok, is z a p , homokkő­
padokkal, 2. p le is z to c é n  lö s z  ö s s z le t ,  3. á t la g o s  
t a l a j v í z s z i n t ,  4 . t a l a j v í z  f o r r á s ,  5. p ince a 
lö s z  ö s sz le tb e n , 6. f e l t é t e l e z e t t  v e tő , 7, Dunai 
ü le d é k so r, 8 . Ő s-S árv íz  ü led ék e i
S zekszárd  m érnökgeológiai tá je g y sé g e i és fon tosabb  
m érnökgeológiai je lle m z ő i
1. m érnökgeológiai tág egységek h a tá ra ,  2. a lá p in ­
c é z e t t  t e r ü l e t ,  3- sze rv es  agyag, is z a p , tő zeg  
ré te g e k , 4. m érnökgeológiai szelvények irá n y a ,
5. B ak ta -B ará tság  u tc a  c súszás.
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E ngineering  g e o lo g ic a l  mapping i n  S zekszárd
R udolf P e t z •
The e n g in e e r in g  g e o lo g ic a l  mapping baa s t a r t e d  i n  1981. 
The town ia  covered by 8 map sh e e ts  o f  th e  s c a le  l:4 o o o  . 
The a r e a  o f one map s h e e t  each i s  about 3 knf. The t o t a l  
mapped a r e a  i s  24 k d .  The mapping re n d e rs  a comprehensive 
knowledge about th e  whole a re a  concern ing  th e  g e o lo g ic a l, 
geom orpho log ica l, h y d ro g e o lo g ic a l, hydrochem ical and geo­
te c h n ic a l  f e a tu r e s .  F o r th e  mapping 3oo m b o reho le  was 
d r i l l e d  f o r  each map i n  a rea s  where th e re  was no t any 
s u i t a b le  b a s ic  d a ta . The en g in ee rin g  g e o lo g ic a l mapping 
w i l l  be f in is h e d  acco rd in g  to  e x p e c ta tio n s  i n  1990-91.
The e n g in e e r in g  g e o lo g ic a l  sh e e t d i s t r i b u t i o n  of th e  town 
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Budapesti Műszaki Egyetem 
Ásvány- és Fö ldtani Tanszék
SZEKSZÁRD város két e ltérő  fö ld ra jz i  tájegység — a Szekszárdi 
dombság és a Sárköz — határán f e j lő d ö t t  k i. Ez a sa já tos hely­
ze t meghatározó vo lt kialakulásában i s .  A kelták és a rómaiak 
a la t t  is  la k o tt  helyen (Alisca) j ö t t  lé t r e .  A nemzetközileg i s  
ismert, nagy szőlő- és bortermelő hagyományokkal rendelkező 
te rü le t központja ,- napjaink mérnökgeológiai problémája is  
ehhez kapcsolódik.
A föld tani ku ta tás áttekintése
A térség fö ld ta n i megismerésének tö r té n e te  a múlt század máso­
dik felében SZABÓ J . 1863, majd LÖRENTHEY 1.1894. le írásáva l 
indu lt. Az e lső  térképezést KAOIC 0.1923. végezte. A későbbiek­
ben főként fö ld ra jz i , teraszm orfológiai vizsgálatok - BULLA B.
1936., SÉDI K. 1943., LÁNG S. 1955.,1957., PÉCSI M. 1959., 
KRIVÁN P. 1960., ÁD.ÁM L. 1964. -eredményeztek fö ld tan i ismered 
teket is .
A te rü le t idősebb földtani képződményeinek fe ltá rá sa , megisme­
rése vízkutatáshoz kapcsolódik, -  VIGH Gy.1942., SÜMEGHY 3.
1952., LÁNG S.1953), ERDÉLYI M.1955.
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A hetvenes években Szekszárd b e lte rü le tén  súlyos pinceproblé­
mák jelentkeztek . Az FTV 1978-79-ben k é s z í te t te  e l e probléma 
felszám olását megalapozó rész le te s  mérnökgeológiai v iz sg á la tá t, 
térképezési te rv é t.
Az l.-4000-es méretarányú mérnökgeológiai térképezés három É-D-i
sávba i l l e s z te t t ,  8 db lapk ivága tta l, a város b e lte rü le té re  és
?szűkebb környezetére, összességében mintegy 17 km -re  te r je d .
A fö ld tan i f e lv é te l t  az Eötvös Loránd Tudományegyetem kezdte. 
KRIVÁN P. személyéhez kapcsolódik a középső térképsáv e lk ész í­
té s e .  E munka kiemelkedő jelentőségű ré sz é t képezte, az azóta 
jó ré s z t  már tömedékelt pincék nagypontosságú fö ld tan i szelvé­
nyezése, a fe lső p le isz to cén  löszössz le t k ifejlődéseinek  és mik- 
rotektonikájának t i s z tá z á s a .
1987-től a fö ld tan i té rképezést a Budapesti Műszaki Egyetem 
vég z i.
A város térségének fö ld ta n i fe lép íté se
Az alaphegység és az idősebb fedőképződmények k ife jlődésérő l 
csak szórványos adatokkal rendelkezünk.
Az alaphegységet a Mórágy-erdősmecskei te r ü le t  jellemző g ran i­
to id  összlete  k ép v ise li . A tektonikus mozgások eredményeként a 
város a la t t  már 885 m mélységben ( I I I .  vízműkút) helyezkedik 
e l .
A grániton  kívül ó- és középkori képződmények nem ismertek a 
té rség b ő l.
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A f edőképződménvek sora is  csak a fö ld tö rtén e ti újkor f i a t a l ,  
neogén tagozataival kezdődnek.
Az alaphegységre^miocén (ottnangi) szárazfö ld i törmelékes kép­
ződmények; konglomerátum, homokkő, tarkaagyag; települnek. 
Összvastagságuk mintegy 240 m ( l .á b ra ) .
A szárazföldi so rozatra  300 m vastagságban (kárpáti) r i o l i t ,  
r io l i t tu f a  és agglomerátum következik. A vulkáni ö ssz le t fedő­
jében 45 m vastag , változatos k ife jlődésű  (bádeni) márga -  ho­
mokkő - homok sorozat települ.
A miocén üledékképződést a csökkentsósvizi (szarmata) mészkő - 
-  mészmárga - homok rétegösszlet z á r ja  (összvastagsága 52 m).
A pliocén, Pannóniái képződmények Szekszárd térségében már k i­
emelkedő jelentőségűek. Egyrészt fontos ré tegv íztáro ló  ö sszle- 
tük , másrészt a dombság, i l le tv e  a fo lyóvizi üledékek a lap já t 
képezik.
Kezdő tagozata 200-270 m mélységben te lep ü l, nagy fö ld p á tta r- 
talmú durva abráziós üledék; kavicsos homok, durva homok.
Erre, mintegy 200 m vastagságban finom homokos agyag, agyag 
te lepü l (2. áh ra ). A sorozatot gazdag faunájú (Congeria 
tr ian g u la ris , C. rhomboidea) szürke agyag, kavicsszórványos 
kőzetlisz tes agyag zárja . Ez a k ife jlő d és  a dombvidéki te rü ­
l e t  mély vízmosásaiban 10-15 m vastagságban fe lsz ín re  is  kerü l.
Az I . , I I . , I I I .  sz . vízműkét, a P artfürdő- és MÁV állomás kút­
ja  egyaránt a pannóniai képződményekben tá ro lt  ré teg v ize t t á r ­
ta  fe l .
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A neqvedxdnszaki képződmények Szekszárd te rü le tén  ép íté sfö ld ­
ta n i  szempontból meghatározó jelentőségűek.
A város NY-i, dombvidéki té rségét — Bottyán-hegyi-, Mérey 
lak ó te lep , Felsöváros, Baktai lakótelep  - -  váltakozó vastag­
ságban pleisztocén, szé l s z á l l í to t ta  üledék, lösz a lk o tja .
A magasabb — 220-235 m Bf --  domboldalban te l e p í t e t t  I .  és 
I I .  számú térképező fúrások 89-100 m vastagságban tá r tá k  fe l .
E sz e r in t a ré tegsor á lta lában  vörösbarna agyag, agyagos öreg 
lö s z , mocsári agyag lerakódással kezdődik, mely fo s s z i l is  ta ­
la  jzónákkal tag o lt tip ik u s  löszbe megy á t .  Felsőbb s z in tje  
10-20 m vastagságban finom homokos lösz k ife jlódésű . A város 
k i te r je d t  pincerendszere a típusos, néhol finomhomokos lösz-
ö ssz le tb e  mélyül. Állékonyság szempontjából kedvezőtlen, hogy
is
még a leg fia ta labb , fe lsöp leisztocén  würmi lösz kőzetrésekkel, 
mikrovetőkkel ta g o lt (KRIVÁN P.1982). Különösen hátrányos, 
ahol a fe lla zu lá s , kőzetrés a pince fő té jé t  bontja meg.
A város K-i, lapos té rsz inén  - Újváros, Parásztai Séd, Vásár­
t é r ,  Alsó Páskum - a negyedidószai képződmények fo lyóvizi le ­
rakódások, vastagságuk 15-30 m k ö zö tti. Az ősi Dunavölgy szé­
l e s ,  az ú.n. Bogyiszlói sz ig e te t körülvevő - mocsaras
á r te rü le te  simul a Szekszárdi dombvidék K-i lábához.
A pannóniai agyag fe lsz in é re  fe lsőp le isz tocén  dunai hordalék 
rakódo tt le , mely durva kavicsos, homokos k ife jlő d ésse l indul, 
a szemnagyság fe l f e lé  finomodik (3. ábra).
Az óholocén lerakódás szürke, gyakran sárga árnyalatú , c s i l lá -  
mos finomhomok, k ő z e tl is z t. Vastagsága 5-15 m, változékony,
le n c sé s , kiékelődő te lepü lésű . A finomhomok néhol futóhomokká<
form álódott.
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A vándorló folyó- és patakmedrek, lejtőlemosások következtében 
az újholocén lerakódás 2 -6  m vastagságban á lta lán o s e lte rjed é ­
se .
A finomszemü iszapos homok, k ő z e tlisz t üledékek körében a domb- 
láb i te rü le t közelében nagytömegű az áthalmozott löszanyag.
Az egykori morotvákban, e lz á r t mederágakban 3-5 m vastagságot 
i s  e lérő  szervesagyag, iszap rakódott le  (4. ábra).
E térség  eredeti á llap o tá ra  jellem ző, hogy a Duna állandó medre 
nem alaku lt k i, hatalmas meanderei állandóan vándoroltak. A Sió, 
szabályozása e lő t t  a dombok lábánál kanyargóit, a beömlő Szek­
szárd i Séd hatalmas eróziós p u sz títá ssa l k á ro s íto tta  a te rü le ­
t e t .  így é rthe tő , hogy a folyó szabályozására már a XVIII. szá­
zadban (1773) terv  k észü lt. 1824-26 között árvédelmi g á ta t, 
1B70-72 között ú j védvonalat é p íte tte k . 1878-ban Szekszárd és 
a Duna között k ia la k íto ttá k  a Sió ú j medrét és árvédelmi tö l­
tésrendszert.
A komplex szabályozási munkálatokkal a te rü le t  helyzete alapo­
san megváltozott, az egykori összefüggő mocsaras térségeket 
részben több méter vastag fe l tö l té s s e l  szün tették  meg.
Egészen f i a ta l ,  gazdag vizinövényzettel b o r í to t t  süllyedékek, 
mocsaras fo ltok  azonban helyenként még ma i s  megfigyelhetők.
E k e le ti lankás térsz ínen  a fö ld tan i térképezés körülményes, 
mivel fe lsz ín i f e l tá r á s  nem ta lá lh a tó , így i t t  nagyobb számú 
fú rás te lep íté se  indokolt.
Szerkezeti viszonyok
A te rü le t  részben b e é p íte tt ,  máshol növénytakaróval fed e tt.
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Természetes fe ltá r tsá g a  szűkös, a fe lsz ín re  kerülő képzőrimémyek 
f ia ta la k . A té rség  vetődéses szerkezetalakulása azonban így is  
m egállapítható. A felsőpannóniai képződmények fe lsz íne  NY-on, 
a Szőlőhegyen még 160-200 m Bf, addig K-en a V ásártérnél már 
csupán 50-70 m mBf magasságú. A képződmények VENOL A.1927. sze­
r i n t  4-6°-os ÉÉK-i dőléssel te lepü lnek .
A vetődések egészen f i a ta l  m egjelenését KRIVÁN P.1982. a fe lső ­
pleisztocén  löszben is  kim utatta.
Felszinkárosodás
A várostól NY-ra húzódó, lö sszel b o r í to t t  dombvidéken -  Gyer­
tyános-hegy, Cser-hát-hegy É-i l e j t ő ,  Palánkai hegy K-i l e j ­
tő ,  C satári völgy - a nagyobb esőzések gyakran felszínmozgást 
eredményeznek. Az elmozdulás minden esetben a mélyebb, agyagos 
zónák átnedvesedése, kenőhatása m ia tt következik be, l é t e s í t ­
ményt nem veszélyezte t.
A dombvidéken, a k ite r je d t szőlőművelés te rü le tén  országos v i­
szonylatban legnagyobb mértékű a ta la je ró z ió . A P arász ta-, 
B artina-, C sa tá ri völgy vízgyűjtő jén  a term őtalaj már gyakor­
la t i la g  le p u s z tu lt , a csatlakozó K-i lapos térszínen  az árad- 
mány felhalmozódása ugyanakkor több méter vastagságot é r  e l .
A Kálvária-hegy D-i le jtő jén  k ő fa l la l  eredményes védekezést 




1. ábra: Az alaphegység és a miocén képződmények k ife jlődése
( I I I .  számú vízműkét)
2. ábra: A pannóniai üledékek kőzetkifejlődése
3. ábra: A fe lsőp leisztocén  fo lyőv iz i lerakódás a Vásártéren
4. ábra: Holocén képződmények, szerves lerakódás és mester­
séges f e l tö l té s  a v á sá r té r i körzetben
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G e o lo g ic a l  m app ing  o f  S z e k s z á rd
B éla  Kleb
In  the  g e o lo g ic a l  s t r u c tu r e  o f th e  town i t  i s  e s s e n t i a l  and 
d e c is iv e  th e  lo e ss  formed i n  th e  Q uaternary  p e r io d  on which 
the g r e a t e s t  p a r t  o f th e  town i s  s e t t l e d .  As a consequence 
of the  young movements a t  th e  end o f  th e  Q uaternary  p e rio d  
in  th e  E a s te rn  s id e  o f th e  town sedim ents from san d , g ra v e lly  
sand and marsh of a  th ic k n e s s  o f 15 -  3o m came in to  being . 
The lo w er la y e r  o f th e se  young fo rm atio n s i s  formed by a 
t o t a l i t y  from  upper Pannonian c la y , s i l t  and san d . According 
to  t h i s  i n  the  g e o lo g ic a l mapping th e  Q uaternary fo rm ations 
a re  d e c is iv e  which a re  d i f f e r e n t i a t e d  by a p a r t i t i o n  of 
d i f f e r e n t  p o in ts  of v iew .
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A SZEKSZÁRDI MÉRNÖKGEOLÓGIAI TÉRKÉPEZÉSSEL 
KAICSOLATOS UJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK
Petz R udolf + -  Scheuer Gyula + -  S chw eitzer Ferenc ++
+Földmérő és T a la jv iz sg á ló  V á l la la t  
++MTA Földrajztudom ányi K uta tó  In té z e t
Szekszárd v á ro s s a l k ap cso la to san  a  Földmérő és T a la jv iz s ­
gáló  V á l la la tn á l  számos, fo n to s  és érdekes te rv e z é s i  f e l ­
a d a t j e le n tk e z e t t  az u tó b b i években. Ezek közül j e l e n tő ­
ségében kiem elkedik  a város a lá p in c é z e t ts é g i  p roblém ái­
nak m egoldására vonatkozó v iz s g á la to k , amelyekhez kapcso­
lódva 1981-ben megkezdődött a  v á ro s  m érnökgeológiai t é r ­
képezése. Ez folyam atosan a z ó ta  i s  t a r t  a város és a 
Központi F ö ld ta n i H iv a ta l anyagi tám ogatásával.
Ennek k e re téb en  az egész város t e r ü l e t é r e  k i te r je d ő  f e l -  
tá rá s o s  k u ta tá s ,  v iz s g á la t  t ö r t é n t ,  a k ü lö n fé le  c é l t é r ­
képek sz e rk e sz té sén  túlm enően.
E munkálatok során  olyan u j m érnökgeológiai eredmények 
b ir to k á b a  ju to ttu n k , amelyek je le n tő s e n  b ő v i te t té k  á  vá­
ro s ra  vonatkozó i ly e n  irá n y ú  ism e re te k e t.
A m érnökgeológiai té rk ép ezés  k e re té b e n  e ls ő  lé p é sk é n t 
á tfo g ó  a d a tg y ű jté s  in d u lt  meg. Ennek k ere téb en  a különböző 
c é l z a t t a l  k é s z ü lt  fú rások  a d a ta in a k  fe ld o lg o zásán  túlm enő­
en te re p b e já rá s ra ,  h e ly s z ín i  m egfigye lések re , a p incék  
r é s z le te s  m érnökgeológiai f e lv é te lé r e ,  v íz fö ld ta n i  és 
és egyéb a té rképezéshez  szükséges adatok  b e g y ű jté sé re , 
továbbá a k ie g é s z ítő  m érnökgeológiai fú rások  le m é ly íté s é ­
re  k e rü l t  s o r .
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A városhoz ta r to z ó  dombvidék m érnökgeológiai a d o t ts á g a ira  
vonatkozóan a  nagyszámú kism élységü  fú rá s  e l le n é re  á t ­
fogó ism e re te k k e l nem ren d e lk ez tü n k  /1 .  á b ra / .
Az köztudomású v o l t ,  hogy a t e r ü le te n  a f e ls z in e n  k ise b b -  
nagyobb v a s tag ság b an  lö sz  fo rd u l  e lő  és a v i z s g á l t ,  ism ert 
pincék ezekben m élyü ltek . A ta la jm e c h a n ik a i v iz s g á la to k  
csak h e ly en k én t m uta ttak  k i o lyan  lö s z fé le s é g e k e t ,  amelyek 
k isebb  ro s k a d á s i  hajlam ot m u ta tta k , ig y  ism e r t v o l t ,  hogy 
tip u so s  l ö s s z e l  a város t e r ü l e t é n  -  a dombvidék k e le t i  
l e j t ő j é n  csak  e se ten k én t k e l l  szám olni. Az i ly e n  ta p a sz ­
ta la to k  és k ie g é s z í tő  v i z s g á la t i  eredmények b ir to k á b a n  
m e g á lla p íth a tó , hogy a t ip u s o s  ro sk ad ásv eszé ly es  lö s z  
a le jtő k ö n  h iá n y z ik , mert csak  á th a lm o z o tt, vagy olyan 
idősebb lö s z r é te g e k  vannak a  íe ls z in k ö z e lb e n , amelyek 
már nem m utatnak  i ly e n  k ö z e t f iz ik a i  tu la jd o n s á g o t. A mérnök- 
g e o ló g ia i v iz s g á la to k  a z t i s  k im u ta ttá k , hogy a p le i s z ­
tocén  ré te g e k  sok helyen  hiányoznak , vagy csak  1-5 m 
vastagságban  ta k a r já k  le  a fekü  ré te g e k e t a lk o tó  f e ls ő  
pannóniai ü le d é k ö s s z le te t .
A város t e r ü l e t é n  k im u ta to tt  a k t iv ,  vagy p o te n c iá l is a n  
felsz in raozgásosnak  m in ő síth e tő  te r ü le te k  csak  o t t  fo rd u l­
nak e lő , aho l a  fe lső p a n n ó n ia i ré te g e k  vannak a f e ls z in e n , 
vagy annak k ö ze léb en . így  a B a rá tsá g  ú ti  la k ó te le p n é l  a k ö ze l­
múltban b e k ö v e tk e z e tt csúszás i s  nagy p l a s z t i c i t á s u  
/20-25 I ?  %/ fe lső p a n n ó n ia i agyag ré teg ek b en  a la k u l t  k i .
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E z é r t le rö g z íth e tő , hogy a felszínm ozgások egy ré sz e  
a  fe lső p an n ó n ia i ré tegekhez  kapcso lhatók .E hhez hozzá­
j á r u l  még az a v íz fö ld ta n i  a d o tts á g , hogy a t a l a jv í z  a 
f e l s ő  pannóniai agyagrétegek f e l e t t  a la k u l k i .  Ahol 
ezek kibukkannak a f e l s z ín r e ,  m egjelennek a fo rrá so k , 
vagy h e ly ile g  a domboldalban f e ls z in k ö z e l i  t a l a jv í z  
h e ly z e te t  ta lá lu n k . Ezt ig a z o l tá k  a B a rá tság  ú t i  la k ó te le p ­
n é l v ég ze tt v iz sg á la to k . íg y  a  város n y u g a ti l e j t ő s  te r ü ­
l e t e i n  v á lto z ó  mélységű t a l a jv i z s z ln t e k  m utathatók k i  
/2 -3 0  m/. A v iz s z in te k e t  b e fo ly á s o ljá k  azok a mély 
patakvölgyek. /S zek szá rd i S éd / i s ,  amelyek az é sz a k -d é li 
irá n y ú  dom vonulatot k e re s z tü l  vág ják . A dombvonulat mérnök- 
g e o ló g ia i f e l é p í t é s é t  és a  t a l a j v i z  h e ly z e té t  a 2. ábrán 
tü n te t tü k  f e l .
A város te r ü le té n  sok hely en  a fe lsz in k ö z e lb e n  k isebb  -  
nagyobb /1 -3  m/ vastagságban  nagy p l a s z t i c i t á s u  v ö rö s- 
agyag ré teg ek  ism ere tesek . E setenkén t k ao tik u sán  begyürve 
f i a t a l  üledékekbe i s  m egfigyelhetők . A Bródy S. u tc a i  
házakat többek k ö zö tt e r é te g e k re  a lap o z ták . A vörös agyag 
ö s s z le t  f ö ld ta n i  h e ly z e té t  és k ő z e t f iz ik a i  tu la jd o n s á g a it  
a dombtetőkön m é ly i te t t  I . ,  I I . ,  I I I .  s z . fú rások  t á r tá k  
f e l  /3 - á b ra / .  A fúrások  k özü l az I .  és I I I .  számú 
m integy 90 m v a s ta g  p le is z to c é n  r é te g e t ,  a I I .  j e lű  pe­
d ig  100 ra-es f ú r á s i  ta lp m ély ség n é l i s  még p le is z to c é n  
képződményekben á l l t  l e .  Az I .  és I I I .  fú ráso k  a p le i s z ­
to cén  ré teg ek  a l a t t  fe lső p a n n ó n ia i homokos képződménye­
k e t  tá r ta k  f e l .
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A p le i s z to c é n  ö s s z le te t  a  k ő z e t f iz ik a i  v iz s g á la to k  
a la p já n  m éro ö k g eo ló g ia ilag  károm sz a k a sz ra  'bon thatjuk . 
Az ö s s z l e t  f e l s ő  ré sze  ta la jm e c h a n ik a ila g  h o m o k lisz tb ő l, 
is z a p b ó l á l l .  E ré te g e k  g e n e t ik a i la g  f i a t a l  lö sznek  és 
f o s s z i l i s  ta la jo k n a k  m in ő s íth e tő k . A r é te g ö s s z le t  kö­
zépső r é s z e  iszapokbó l és agyagokból tev ő d ik  ö ssze , ame­
lyek  g e n e t ik a i la g  idős lö sz ö k  / i s z a p /  és vörösburna 
f o s s z i l i s  t a l a jo k  /ag y ag / so ráb a  ta r to z n a k . A f e l t á r t  
ö s s z le t  a l s ó  ré sze  g y a k o r la t i la g  csak agyagokból á l l .  
ügyes r é te g e k  p l a s z t i c i t á s a  37,7 IP  fo~os i s  e l é r i .
E nagy v a s ta g s á g a  vörös és egyes fú rásokban  m egjelenő 
sz ü rk é sz ö ld  m ocsári agyag ö s s z le t  edd ig  e t e r ü le te n  
kevésbé v o l t  ism ert i ly e n  k ife j lő d é s b e n . G e n e tik a ila g  
az a ls ó  p le is z to c é n  meleg csapadékos i l l .  meleg szá raz  
é g h a j l a t i  fá z isb a n  k ép ző d ö tt üledékeknek é rte lm ezh e tő k . 
Az agyag ásvány  v iz s g á la to k  s z e r in t  /  B id ló  G ./ az 
u ra lkodó  ásvány  az i l l i t  é s  a  m o n tm o rrillo n it és egyes 
ré te g e k b e n  ■ e l é r i  az agyagásvány ta r ta lo m  a 80 %-ot i s .
S zekszárd  té rség éb en  i ly e n  v as tag ság ú  és k ife j lő d é s ü  
p le is z to c é n  ö s s z le t  u j eredm ényként é r té k e lh e tő .
A város f e l e t t  emelkedő dombvonulat legmagasabb p o n tja ­
in  t e l e p i t e t t  fú rások  á l t a l  s z o lg á l t a to t t  mérnökgeoló­
g ia i  a d a to k  lényegében j ó l  k ie g é s z í t ik  és p o n to s í t já k  
azokat a  f n r á s i  eredm ényeket, am elyeket korábban a
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dunai m agaspartok m érnökgeológiai v iszonyainak  meg­
ism erése érdekében t e l e p i t e t t e k .  A szek szá rd i fú ráso k  
i s  a  te rm ő ta la j a l a t t  azonnal lö s z ré te g e k e t  t á r ta k  f e l .
A g e n e tik a ila g  még lösznek  m in ő s íth e tő  ré teg ek  e se te n k é n t 
80 ra-ig i s  k im uta thatók  v o l ta k , ami a z t j e l e n t i ,  hogy 
S zekszárdnál i s  az i ly e n  t ip u s u  ü ledékek v astag ság a  
ig e n  je le n tő s .
Az egész f e l t á r t  p o sz tp an n ó n ia i ü le d é k ö ssz le t v a s ta g ­
sága m eghaladja a 90 m -t, s ő t  a I I .  fú rá sn á l a 100 tn-es 
é r té k e t .
Hasonló vastagságoka t m u ta ttak  a  d u n a fö ld v á ri, p ak si 
és dunaszecskői fú rások  i s .  Ö sszehaoon litva  az egyéb 
m agasparti ré te g so ro k a t a  s z e k sz á rd ia k k a l, m e g á lla p ít­
h a tó , hogy azokkal m érnökgeológiai vonatkozásban á l t a ­
lánosságban  egyezések ta p a s z ta lh a tó k  te rm észe tesen  egyedi 
jellem vonások m e lle t t ,  m ert még a szek szá rd i fú rá so k  
ré te g s o ra i  k ö zö tt i s  kioebb-nagyobb e l té ré s e k  m utathatók  
k i .
Ö sszefog la lóan  le r ö g z í th e tő ,  hogy Szekszárd város f e l e t t  
emelkedő dom bvonulatnál a  p o sz tp an n ó n ia i r é te g s o ro z a t 
ig en  je le n tő s  vastagságú  ig a z o lv a  a z t ,  hogy e t e r ü le te n  
i s  a pannon u tá n  ig en  dinam ikus s z á ra z fö ld i  üledékképző­
dés tö r t é n t .
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Ábrák
1 . áb ra
2. áb ra
3 .  á b r a
•Á ttekintő  h e ly s z in r a jz .  1. F o ly ó v íz i ü ledékek 
e l t e r j e d é s i  h a tá s a .  2. Nagyobb mélységű /100  m/ 
m érnökgeológiai fú rások . 3 . M érnökgeológiai 
szelvény .
Á tte k in tő  m érnökgeológiai sze lv én y  a város 
f e l e t t  emelkedő dom bvonulatról 1. F első  pannó- 
n i a i  ü ledékek . 2. P le is z to c é n  ö s s z le t  3. T a la j­
v íz .  4. F o r rá s . 5. Pince. 6. F e l t é t e l e z e t t  
ve tők .
A sz e k sz á rd i dombvonulat m érnökgeológiai f e l ­
é p í té s é t  bem utató  fu rá ssz e lv é n y .
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Hew research  r e s u l t s  in  c o n n ec tio n  w ith  the 
en g ineering  g e o lo g ic a l  napping i n  the  town Szekszárd
R udolf Petz -  G yula Scheuer -  Ferenc Schw eitzer
On th e  h i l l  chain  above the town th e  d r i l l in g s  have exp lo red  
P le is to c e n e  la y e rs  o f  g re a t th ic k n e s s  exceeding a lso  th e  
lo o  m. The g rea t p a r t  o f  the la y e r s  c o n s is ts  o f lo e s s ,  
f o s s i l e  s o i ls  b e s id e  red  c lay s . Prom the  engineering  g e o l­
o g ic a l  p o in t of view  th e  t o t a l i t y  can  be d is t r ib u te d  in  
th r e e  p a r t s .  The u p p e r p a r t  of th e  t o t a l i t y  c o n s is ts  o f 
s a n d f lo u r ,  the m idd le  p a r t  from s i l t  and c lay  la y e rs  i s  
c o n s tru c te d , w hile th e  lowest p a r t  c o n s is ts  o f c lays o f 
g r e a t  p l a s t i c i t y .  Such a P le is to c e n e  t o t a l i t y  of g re a t 
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I .  Bevezető
Hazánk te rü le té n e k  több,' mint f e le  l e j tő s  te r ü le t .  
Ennek a in t  egy 3/4  részén fo ly ta tn a k  mezőgazdasági 
m űvelést, ami m egközelítőleg 3 6 0 0 0  km2~t je le n t ,  
Ebből 2 3 .0 0 0  km2 kra2 v iz e rő z iő v a l, 8 6 3 o km2 pedig 
s z é le rő z ié v a l v e s z é ly e z te te tt .
Csapadékviszonyaink és dom borzati adottságunk sze­
r in t  évente á tlagosan 4o~5o Mp/hs a lep usz tu ld  t e r ­
m őtalaj mennyisége.
Kzzel szemben a buouszképződés á tla g o s  sebessége 
15 H p/hs/év, Ha a ta la jm eenny iséget ceak 2 S humusz- 
tartalom m al számoljuk, a humuszveszteség ekkor ia  
1 K p/ha/év, ami a 23.ooo ka2 te r ü le te n  2,3 m illiő  
Mp humu3zveazteséget j e l e n t .
Ezek az adatok Jó l sz e m lé lte tik , mekkora veszély t 
je len ten ek  ez erózió és a d e f lá c ió  okozta károk, és 
milyen fo n to s  f  e lada t a károk k ia lak u lásán ak  mega—
kaáályozása, az ellenük  v e lő  védekezési.
A te la jk é p z ő d é s i íolyanatbar, a term észet tényezők 
egyensúlyi h e ly ze t k ia la k í tá s á ra  tö rekedruk . Az e -  
gyensúlyi h e ly z e te t a k lim a tik u s  és domborzati t é ­
nyezőkkel szemben a b io lő g ia i  tényezők szabályozzák.
A ta la jo k  p usz tu lása  e lsőso rban  az emberi beavatko­
zás következménye, mivel a f e d e t le n  t a l a j ,  különö­
sen m üveit, l a z í t o t t  á lla p o tb a n  kedvező f e l té t e le k e t  
b iz to s i t  az e rőzióa  lep u sz tu lásn ak  már k ism érték ű / 
/2 -5  % - o a /  l e j tő k  esetében i s .
A le j tő  meredeksége, a t e r ü l e t e t  fedő ta la jo k  milyen­
sége, a ta l a jo k  fe d e ttsé g e , a növénykultúra -  még u -  
gyanszon csapadék esetén  i s  -  lényegesen e l té rő  l e ­
p u sz tu lá s i folyam atot eredményez. Ennek megfelelően 
a beavatkozás mődja, és a védekezés mindig a c é l -  és 
a lehetőségek  függvénye.
A Szekszárdi dombvidék hazánk tö r té n e lm i borv idékei­
nek egyik je le n tő s  té rség e , ah o l a sző lő k u ltú ra  k ia ­
lak u lá sa  évezredes múltra te k in t  v is s z a .
Szekszárd v áro s , és a környék lakosságának je le n tő s  
ré sz e  évszázadok őta sző lőm űveléssel fo g la lk o z ik . A 
sz ő lő k u ltú ra  k ia lak ítá sán ak  k ö l t s é g e i ,  az ü lte tvények  
te le p í t é s e ,  fe n n ta r tá sa  és a magas te rm e lé s i é r té k  f o -
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ly e m a to s  b i z t o s í t á s a , a b o r g a z d á lk o d á s  j á r u lé k o s  
b e r u h á z á s a i  e g y ü t t e s e n  k ö l t s é g e s s é  t e s z i k  a t e r ­
m e lé s  f e l t é t e l e i n e k  f e n n t a r t á s á t ,  v a la m in t  a t e r ­
m ő h e ly i  a d o t t s á g o k  j a v í t á s á t .
A d o tt  te r m ő h e ly  i z  é s  z a m a ta n y a g a i m e g h a tá ro zzá k  a 
t e r m e l t  bor k a r a k t e r é t ,  i g y  a te r m ő h e ly  l e v o n u l á s a  
e s e t é n  ú j  t e r ü l e t e k  b ev o n á sa  nem p ó t o l h a t j a  a v e s z ­
t e s é g e t ,  A s z ő l ő  é s  b o r  p i a c i  é r t é k e s í t é s é n e k  u gyan ­
c s a k  f e l t é t e l e  a t e r ü l e t r e  j e l l e m z ő  m in ő sé g , i l l e t ­
v e  a m in ő ség  á l la n d ó  f e n n t a r t á s a ,  B zen  t é n y e z ő k  e -  
g y t t t t e s e  in d o k o lj a  a te r m ő h e ly  v é d e lm é t  é s  a k i a l a ­
k u l t  t e r ü l e t h a s z n á l a t  f e n n t a r t á s á t .
S z e k s z á r d  v á r o s  é s  a c s a t la k o z ó  t ö r t é n e lm i  b o r v i ­
d ék  é v ek en  k e r e s z t ü l  s ú ly o s  k á r o k a t  s z e n v e d e t t  a t e -  
l a j e r ó z i ó  m ia t t ,  S z e k s z á r d -Y á r o s  T an á csá n a k  v e z e t ő i  
e z  é r d e k e l t  f ő h a t ó s á g o k k a l  e g y e t é r t é s b e n  a z t  a ha­
t á r o z a t o t  h o z t á k ,  bogy a v á r o s  v é d e lm é t  a b o r v id é k  
r e k o n s t r u k c ió j á v a l  ö ssz h a n g b a n  k e l l  m e g o ld a n i.
A v á r o sb a n  é s  k ö rn y ék én  a b e l t e r ü l e t  é s  a z á r t k e r t e k  
s z o r o s  k a p c s o ló d á s a  é s  egym ásba é k e lő d é s e  a z t  e r e d ­
m é n y e z i,  h ogy a b e é p í t e t t  t e r ü l e t e k ,  ú j la k ó n e g y e d e k  
m in den á tm en et n é lk ü l  v á ln a k  m e z ő g a z d a s á g ila g  m ü v eit  
t e r ü l e t t é ,  íg y  a m e z ő g a z d a sá g i -  s z ő l ő t e r ü l e t r ő l  -  
l e j u t ó  h o r d a é k  é s  c s a p a d é k v íz  k ö z v e t l e n ü l  a v á r o s
l a k ó h á z é i t  f e n y e g e t i  e l ö n t é s s e l .
E l s ő d l e g e s  k ö v e te lm én y  v o l t  S z e k szá r d  v á r o sá n a k  v é ­
d e lm e  a z  é v e n t e  t ö b b s z ö r  i s m é t l ő d ő ,  m inden nagyobb  
z á p o r  u t á n  j e l e n t k e z ő  e s ő v í z -  é s  h o r d já k  e l b u r i t á s  
e l l e n .  E g y -e g y  h e v e s  z á p o r  e l s ő s o r b a n  a v á r o s  k ö z ­
p o n t já b a n  o k o z o t t  j e l e n t ő s  h o r d a lé k -  é s  i s z a p l e r a k ő -  
d á s i  k á r o k a t ,  m ert i t t  f o l y i k  k e r e s z t ü l  a s z e k s z á r d i  
S éd  p a t a k ,  a v á r o s  4  j e l e n t ő s  e r ó z i ő v e s z é l y e z t e t t e  
v ö lg y e  k ö z ü l  a l e g n a s ? ° t b .  Az p e d ig  -  hogy  m ié r t  ép ­
p en  a v á r o s  k ö z p o n tjá b a n  v o l t  a  l e g j e l e n t ő s e b b  h o r ­
d a lé k l e r a k ó d á s  -  a v á r o s  s p e c i á l i s  d o m b o r za t i e l h e ­
l y e z k e d é s é v e l  m a g y a rá zh a tó ; u g y a n is  i t t  t a l á l k o z i k  a 
S z e k s z á r d i  dom bvidék É-D i r á n y ú  v o n u le t a  a s i k v i d é k  
t e r ü l e t é v e l ,  am ely  már a S á r k ö z  É - i  s z á l é .  A k e t t ő t  
e l v á l a s z t ó  56 - o s  f ő k ö z l e k e d é s i  ú to n  e még r e n d e z e t ­
l e n  v ö l g y e k  t a l á l k o z á s á n á l  m ég ma i s  j e l e n t ő s  a z  1 -  
s z a p le r a k ó d á s  egy  h e v e s  z á p o r  u t á n .
F e la d a t  v o l t  a v á r o s  i s z a p e l ö n t é s  e l l e n i  v é d e lm e  m e l­
l e t t  a t ö r t é n e l m i  b o r v id é k ,  é s  e  z á r t k e i t e k  e r ó z i ó  o -  
k o z t a  k á r o k k a l  szem b en i v é d e k e z é s e  o ly  m ódon, h o g y  a 
k o c s i k e r é k  v á ly t a  v íz m o s á s o k ,  s z u r d o k o k , -  m e ly e k  k o ­
rá b b a n  f e l j á r ó  u t e k  v o l t a k  -  to v á b b r a  i s  b i z t o s í t s á k  
a  z á r t k e r t e k  m e g k ö z e l í t h e t ő s é g é t ,  á s  ne e r o d á ló d ja n a k  
t o v á b b .
I I .  ÁLTALÁNOS ISMERTSTŐ
F öld ra .17.1 l e h a t á r o l j a
A S z e k s z á r d i  dom bvidék K e l e t -  D u n á n tú li  k ö z é p s ő  r á ­
s z á n , a Duna jo b b  p a r t j á n  h e ly e z k e d ik  e l ,  É-D 1 -  
rán yb an , S z e k s z á r d t á l  B á t á ig ,  m in te g y  1 4  e z e r  ha  
n a g y sá g b a n . É N Y -ról a T ö lg y s é g  h a t á r o l j a ,  D K -r ő l  
p e d ig  a s í k v i d é k i  S á rk ö z .
G e o ló g ia i  á s  d o m b o r za t i v i s z o n y o k  
A t e r ü l e t  s  T o ln a i  dom bvidék t á j e g y s é g é h e z  t a r t o ­
z i k .  A t á j e g y s é g  a M ecsek v ö lg y h e g y s é g g e l  h a t á r o s ,  
am elynek ó k o r i  s z é t t ö r e d e z e t t  d a r a b j a i  a  f e l s z í n  a -  
l a t t  m in te g y  8 0 0  m m é ly ség b en  t a l á l h a t ó k  m eg,
A fö ld m o z g á so k  k ö v e tk e z té b e n  k i a l a k u l t  á l l a p o t r a  j e l ­
le m z i ,  h ogy  a z  É - i  k i t e t t s é g ! !  r ö g o ld a la k  m agasabbak , 
é le s e b b e k ,  m in t a D é l i e s  k i t e t t s é g ü e k .  B képződm é­
nyekre r a k ó d o t t  r á  a t e r ü l e t  f i  t a l a j a l k o t ó  k ó z e t e ,  
a jé g k o r s z a k b a n  k e l e t k e z e t t  l ó s z t a k a r ó  /h e ly e n k é n t  
3 o a  v a s t a g s á g b a n / .
A már d ó i t  pannon r é t e g e k e n  a z  e r ó z i ó t ó l  h e ly e n k é n t  
e lv é k o n y o d o t t  l ö s z t a k a r ó t  b e v á g á s o k  k é s z í t é s é n é l  a 
d ó lé s  ir á n y á b a n  m e g c sú sz h a t , a m e ly  a z  a d o t t  t e r ü l e t  
á lla n d ó  m e z g á sá t  e r e d m é n y e z h e t i .
A v ö lg y e k e t  v íz m o s á s o k k a l ,  r é g i  l e m é ly ü l t  u t a k k a l ,  
l ö s z  f a l a k k a l  e r ó s e n  s z a b d a lt  t e r ü l e t e k  a l k o t j á k ,  a
j e l e n l e g ,  é s  k o r á b b a n  h a s z n á l t  f ö ld u t a k  p á l y s s z i n t -  
j e  j ó v a l  e t e r e p  s z i n t j e  a l a t t  v a n . Az u ta k  p á ly a -  
s z i n t j e  c in d e n  n a g y o b b  z á p o r  u t á n  m é ly ü l ,
A t e r ü l e t  j e l l e g z e t e s  d om b o rza tá n a k  k i a l a k í t á s á b a n  
j e l e n l e g  l e g e r ő s e b b  a g a o r s i t o t t  e r ó z ió  h a t á s a ,  n a g y ­
r é s z t  ennek k ö v e t k e z t é b e n  k o p o t t  l e  a v a s t a g  l ö s z t e -  
k a r ó  h e ly e n k é n t  o ly a n  m é r té k b e n , hogy a f e l s z í n  a l a t t  
1 - 2  ns-re már a p a n n o n  a la p k ő z e t  t a l á l h a t ó .  Kb. 6 0 - I 00 
é v v e l  e z e l ő t t  e z  e r d ő v e l  b o r í t o t t  l e j t ő k  3 o o - 6 o o  a  
h o s s z ú a k  é s  e g y e n l e t e s  l e j t é s ü e k  v o l t a k ,  a z ó t a  a z o n ­
b a n  a m e z ő g a z d a sá g i m ű v e lé s  / f ő l e g  s z ő l ő k u l t ú r e /  m i­
a t t  e z e k e t  b e v á g ó d o t t  u t a k ,  v íz m o s á s o k  s t b .  e r ő s e n  
• t a g o l t t á  t e t t é k ,  A le m o s ó d ó s  -  f e l t ö l t ó d é s  k ö v e t k e z ­
t é b e n  e  t e r ü l e t  l e j t é s v i s z o n y a i  nagy s k á le  k ö z ö t t  
v á l t o z n a k :  1 2 -5 o  S .
Te l e  .iád o t t  s é e o k :
A j e l e n l e g i  s z ő l ő t e r ü l e t e k e t  a t e r m e s z tő k  e r d ő s í t é s  
ú t j á n  a l a k í t o t t á k  k i .  A m ű v e lé s  k ö v e tk e z té b e n  a t i p u s c s  
e r d ő t e l e j ó k  már c s a k  c s o n k a  s z e lv é n y e k b e n  t a l á l h a t ó k  
-  le g in k á b b  a zo n b a n  n y e r s l ö a z i g  e r o d á l t a k .
A t e r ü l e t e n  e l ő f o r d u l ó  t e l e j t i p u s o k :
-  m eszes c so n k a  b a r n e  e r d ő s é g i  t a l a j
-  l ö s z i g  c s o n k u l t  b a rn a  e r d ő s é g !  t a l a j
A t a l a j o k  k ö t ö t t s é g e :  T á ly o g  i l l ,  boinokoa v á ly o g . .
A b u m u a z r é teg  v a s ta g s á g a  e l t é r i :  á l t a l á b a n  0 -8 0  cm.
B r i z l i s  v is z o n y o k
A j e l e n l e g i  a x i s  t a l a j l e p u s z t u l á s t  s  nagy  á s á s a  l e j - '  
t i k  s z i l i v e l  t ö r t é n i  b e t a l a p i t é s e  e r e d m é n y e z te ,  A s z i -  • 
l i k u l t ú r a  m ű v e lé s i  mődja a t a la j v é d e l m e i  e g y á l t a lá n  
nem b i z t o s í t j a ,  s i t  a l e p u s z t u l á s i  f o ly a m a t o t  m eggyor­
s í t j a  .  Az i n t e n z í v  s z i l i t e r m e s z t é s  a l e j t ő k ö n  a z t  e r e d -  
m n éa y e z te , hogy  j e l e n l e g  a t e r ü l e t  nagy r é s z e  a r i s e n  e -  
r c d á l t ,  m iv e l  a l e h u l l d  c sa p a d é k  a k a d á ly t s l e n u l  meg­
b o n t o t t a  a  t a l a j t .
A t e r ü l e t e n  nem c s a k  f a l l l l e t l ,  hanem  j e l 6 n t i s  v o n a la s  
e r i z l i t  i a  t a l á l u n k ,  p l .  a  tá b la h a t á r o k é n  bú zád é u t a k ,  
e r i z i i s  á r k o k .  A t e r ü l e t r e  s z á m í t o t t  t s l a j l e p s z t u l á e  
a z  o r s z á g o s  á t la g b a n  m e g e n g e d h e t i  15  t / b / é v  h a t á r é r t é k  
5o - s z e r e s é t  i a  m e g h a la d ja .
É g h a j la t ,  c sa p a d é k , b im é r a é k le t
A t e r ü l e t  é g h a j l a t á t  a  F ö ld k ö z i  t e n g e r i  h a t á s  j e l l e m z i :  
a t é l i  é a  n y á r i  f é l é v e k  k ö z t i  a r á n y la g  k i s  b im ér a é k -  
l e t i n g á a ,  nagy é v i  c sa p a d é k , k i e g y e n l í t e t t  e l o s z t á s b a n ,  
k ö z e p e s  s z é l e r i a a é g .
A t e r ü l e t  t a g o l t s á g a  m ia t t  a  m ik ro k lím a  h e ly e n k é n t  a l ­
t é r i .
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Az  é v i  á t l a g o s  c s a p a d á k :  660  mo
b a r i  -  maximum : 71  mm / J ú n i u s /
-  minimum : 31  mm / J a n u á r /
A le g c s a p a d á k o s a b b  h ón ap ok : á p r i l i s ,  m á ju s , június.
A h ő m é r s é k le t  a k ö r z e t r e  j e l l e m z ő e n  v i s z o n y l a g  k i e ­
g y e n l í t e t t .
É v i á t l a g h ő m é r s é k l e t : 1 1 , 0  °C
h a v i  m ax. 2 1 ,9  °C / J ú l i u s /
■ I n .  -  o ,3  °C / J a n u á r /
I n g á s > 2 2 ,4  °C
U ra lk o d ó  s z é l i r á n y :  É37Y.
A t e r ü l e t r e  a lk a l m a z o t t  t a l a j v é d e l e m :
A v í z g y ű j t ő  v é d e lm e  k é t f a j t a  b e a v a t k o z á s s a l  b i z t o ­
s í t h a t ó :
-  a j e l e n l e g i  m ű v e lé s i  ágak é s  m ű v e lé s i  módok m e g v á l­
t o z t a t á s a
-  a már m e g lé v ő  e r o d á l t  t e r ü l e t e k  v é d e lm e ,  t o v á b b f e j ­
lő d é s é n e k  m e g a k a d á ly o z á s a  m ű sza k i b e a v a tk o z á s o k k a l  
/ v i z m o s á s k ö t é s e k ,  ö v á r k o k , b u r k o lt  v í z l e v e z e t ő k ,  mű­
t á r g y a k /
A j e l e n l e g i  m ű v e lé s i  ág a k  é s  m ű v e lé s i  módok m eg v á l­
t o z t a t á s a :
A f e n t i  e r ó z ió  m e g a k a d á ly o z á s á t  m in d e n e k e lő t t  a j e l e n -
l é g i  m ű v e lé s i  á g a k  m e g v á l t o z t a t á s á v a l  é r h e t j ü k  
e l :  a m ered ek , 2 5  % f e l e t t i  t e r ü l e t  s z i l é  m ű v e lé s ­
r e  nem a lk a lm a s ,  t e r a s z l r o z é s a  nem g a z d a s á g o s .  S z é ­
k é t  a t e r ü l e t e k e t  e r d ő s í t e n i  k e l l .  Az e r é z l é  m é r té ­
k é t  j e l e n t é s e n  c s ö k k e n th e t j ü k  a l e j t ő r e  m e r ő le g e s  
e o x ir á r y ú  m ű v e l é s s e l .  Ennek é r d e k é b e n  a  T á r o s l  Ta­
n á c s  a z  d j t e l e p i t é s f l  s z ő lő t u la j d o n o s o k a t  T a n á c n l h a ­
tá r o z a tá b a n  s z é l i t  j a  f a l  a sz lr ik ron a lak k  párhuzam os  
m ű v e lé s i  m ódra.
b . /  E r o d á lt  f e l ü l e t e k  v é d e lm e
A v ö lg y e k b e n  s z á m o s ,  töb b  m éter  m é ly ,  f ü g g ő l e g e s  f a ­
l ú  v íz m o sá s  v o l t  t a l á l b a t ő  -  é s  t a l á l b a t ő  a még r e n ­
d e z e t t  le n  v ö lg y e k b e n  -  am elyek  m e g lé v ő  f ö l d u t a k a t ,  
b o r p in c é k e t ,  ta n ú k a t  v e s z é l y e z t e t t e k  é s  v e s z é l y e z t e t ­
n e k , A m é ly v o n u la to k  á lt a lá b a n  é l ő  v íz m o s á s o k ,  v a g y  a 
nagy l o v e s k o c s i  fo r g a lo m  k ö v e t k e z t é b e n  h e ly e n k é n t  6 - 1 o 
m -re  s ü l l y e d t  r é g i  u t a k .
A v ízm o sá so k  t o v á b b f e j l ő d é s é t  a  k ü l v l z e k  v íz m o s á sb a  
v e l ő  j u t á s á v a l  l e b e t  m e g a k a d á ly o zn i.
.1 1 1 . DOMB VIDÉKI BEOZIÓ ELLENI VÉDELMI HEKOCTSTECKCIŐS KÜH- 
KÁIATOK S z e k a z á r d o n
1 .  S éd  v ö lg y  v í z g y ű j t ő j é n e k  r e n d e z é s e
S zek szá rd  le g n a g y o b b  e r ő z lő  é s  v í z g y ű j t ő  b á z i s a
9 9
? ó á g  r e n d e z é s e :  s z  1 9 3 o -e s  é v e k b e n  k e z d ő d ö t t  é s  nap­
ja in k b a n  i s  f o l y t a t ó d i k  a T á r o s i  T a n á cs  a n y a g i  l e h e t ő ­
s é g e in e k  fü g g v é n y é b e n ,
ö l k é s z ü l t  a  9 db h o r d a lé k f o g ó  m ű tá r g y ,- a Marx K á ro ly  
u t c a i  z á r t  s z a k a s z  2 , 8o o á tm é r ő jű  M ir eb et c s ö v e k b ő l ,  
a H árm esh id  a l a t t i  s z a k a s z  e g y  r é s z é n e k  b u r k o lá s a  t e r ­
m é s k ő b ő l. T er v b e n  s z e r e p e l  a b u r k o lá s  f o l y t a t á s a  a  Mé­
s z á r o s  l á z á r  u t c a i  h i d i g ,  v a la m in t  a l e f e d e t t  s z a k a s z  
f o l y t a t á s a  f e l f e l é  h a la d v a .
M e llék á g a k  r e n d e z é s e :
J obb o l d a l : 1 . /  K isb ö d ő  I ,  7 2 o  m h o s s z á ,  5 m s z é l e s
b e t o n  v á p á s  v í z l e v e z e t ő
-  I I ,  m e l lé k á g :  5 1 o  m h o s s z á ,  3 o  s z é ­
l e s  b e t o n  v á p á s  v i z l e v e z ,
-  András s z u r d o k :  4 oo  m h o s s z ú ,  3  m
s z é l e s  v á p á s  v i z l e v e z .
-  C sacsk a  s z u r d o k :  £9 o  m b o s s z ú ,  3  ■
s z é l e s  v á p á s  v i z l e v e z .
2 .  /  B a r t ln a  h e g y : 5 6 0  m h o s s z ú ,  3 m s z é ­
l e s  v á p á s  b e to n  v i z l e v e z .
3 .  /  K egybödő: 76 o  m h o s s z ú ,  3  ■ s z é l e s  t e r ­
m ésk ő  á s  b e to n  v á p á s  v í z l e ­
v e z e t ő .
4 .  /  Sándor s z u r d o k  8 o o  m b o s s z ú ,  3  m s z é -
—  100 -
l e s  b e t o n  v á p á s  v i z l e v e z .
5 .  /  Rem ete c s ű r e i : 8 6 0  m b o s s z ú ,  3  n
s z ú l e s  te r m é sk ő  é s  b e to n  vá ­
p ás v í z l e v e z e t ő
6 .  /  K e rék h eg y : A B a ra n y a  v ö l g y e t  ö s s z e k ö ­
t ő  6 c  s z é l e s  te r m é sk ő  b u r­
k o l a t  3 6 8 0  m h o s s z o n  még r en ­
d e z é s r e  v é r .
7 .  /  T ök ös szu rd o k  még r e n d e z é s r e  v á r
B e l  o l d e l ; 1 . /  M érés f e l s ő  ö v á r o k  b ú k é s o r r a l
2 .  /  B en ed ek  s z u r d o k : még r e n d e z é s r e  v á r
3 .  /  S z tlc sén y  s z u r d o k : 1 7 3 o  m h o s s z ú ,  3  m
s z é l e s  te r m é sk ő  é s  b e to n  v á ­
pa b u k á s o r r a l  é s  M irab at z á r t  
s z e l v é n n y e l .
4 .  /  F e r e n c  s z u r d o k ! 5 6 0  m b o s s z ú ,  3  a  s z é ­
l e s  t e r m é s k ő  v á p á s  v í z l e v e z e t ő
5 .  /  H o s s z ű v ö lg v : 9 5 c m b o s s z ú ,  3 - 4  a  s z é l e s
b e to n  é s  te r m é sk ő  v á p á s  v í z l e ­
v e z e t ő
3  db f ő é g l  b ú k é v a l  é s  eg y  o l ­
d a lb ú k é v a l .  A ls é  s z a k a s z á n  4o  
m z á r t  s z l e v é n n y e l  c s a t l a k o z i k  
a Ség p a ta k b a .
-  1Q 1 -
6 .  /  R ö v id  v ö l g y : 1 8 1 o  m h o s s z ú ,  3 - 4  n s z é ­
l e s  t e r m é s k ő  é s  b e t o n  T é ­
p é s  v í z l e v e z e t ő
7 .  /  S z ü c s é r g -H n s a z ú v ö lg y  ö s s z e k ö t é s :
4 2 o  o  h o s s z ú ,  3  Q s z é l e s  
b e t o n  T á p á s  v í z l e v e z e t ő .
2 . /  P a r á s z t a  r e t e k  v í z g y ű j t ő j é n e k  r e n d e z é s e
S ze lc szá rd  m á s o d ik  le g r .tg y ó b b  e r ó z i ó s  é s  v í z g y ű j t ő  bá­
z i s a .
F ő á g : 12 db h o r d a lé k f o g ó  m ű tárgy  
Jobb o l d a l t
1 . /  B ló h e g y l  ö v á r o k  é s  b u k ó so r  a B o t t y á n -  
h e g y i  f e l s ő  ö v á r o k k a l  é s  a K o p e s z h e g y -  
gy e l
7 3 o  n  v á p á s  v í z l e v e z e t ő  é s  
2 8 o  m h o s s z ú  b u k ó so r  8  db b u k ó v a l  
K o p a szh eg y ; r e n d e z é s r e  v á r ó  
-  B o t t y á n h e g y i  a l s ó  ö v á r o k : s z i n t é n  a z  
e lő b b i  b u k ó s o r r s l  c s a t l a k o z i k  a P a -  
r á s z t a  p a ta k b a .
íg y  o ld a l r a  l e j t ő  t á m f s l a s  ú t  é s  v í z ­
l e v e z e t ő
-  1Ó 2 -
2 .  /  B e g ő v ü lg y ; lo o o  m h o s a z ú ,  3  o  s z e l e s
b a to n  v á p á s  v íz le v e z e tő
3 .  /  T e r á z  s z u r d o k ; 1 2o  a b o s s z ú ,  3 a  s z á ­
l a s  b e to n  v á p á s  v í z l e v e z e t ő
1 .  /  l i s z t e s  v B lz ? ; 1 3 o o  a  b o s s z ú ,  3  a  s z á -
l e s  t e r a á s k ő  v á p á s  v í z l e v e z e t ő .
2 .  /  f e d d !  viSlCTi 112o  a  b o s s z ú ,  6 a  á s  3  a s z
s z á l e s  b e to n  v í z l e v e z e t ő ,  e  b e f o g s -  
d á n á l s u r r a n t á v a l
3 .  /  S z e l e i  v B lg y : 3 5 o  a  4-5 . x - e s  t e r a á s k ő  v áp ás
v í z l e v e z e t ő ,  á e  79 o  a  b o s s z ú  3  a  s z á ­
l e s  b e to n  v í z l e v e z e t ő .
4 .  /  P u r - v B le r ; 144o a  h o s s z ú ,  6  o  s z á l a s  á s
3  m s z á l e s  b e t o n  v í z l e v e z e t ő ,  a fc e fo -  
g e d á n á l s u r r a n t á v s l
5 .  /  S a u l i  vB Ic t : 78 o a h o s s z ú  5 a  s z á l e s  t e r ­
a á sk ő  á l  3  i  s z á l e s  b e t o n  v í z l e v e z e t ő  
á s  b u r k o lt  á r o k  a b e f o g s d á lg
6 .  /  K is  S a u l i  v B lu v i 1 7 o  a  h o s s z ú ,  3  a  s z á l e s
b e to n  vápáé v l z l e v e z .  á e  7o  a  b u r k o lt  
á r o k
7 .  /  !feg7cihály  vB Ic t : 7oo a h o s s z ú  3 n s z á le s
v á p á s  b e to n  v í z l e v e z e t ő
3 . /  Csatári tBIc tí
F ő á g : h o r d a lé k f o g ó  m ű tá r g y a k k a l r e n d e z e t t  
Jobb o l d a l :  r e n d e z é s r e  v á r
B a l o l d a l : 1 . /  I s t i f á n  g ö d r e : r e n d e z á s r e  v á r
2 .  /  I v á n  vb Íg y  : 19 3 o  a h o s s z ú ,  3 o  s z á ­
l a s  v á p á s  b e t o n  v í z l e v e z e t ő  8 o a  
á r o k k a l ,  1  b ú k é v a l
3 ,  /  GjyUsztl v ö l g y : r e n d e z á s r e  v á r
♦ , /  P o r k o lá b  vS Ict: 392o ■ h o s s z ú ,  3 <z 
s z é l e s  v á p á s  b e to n  v í z l e v e z e t ő ,  a -  
m ely 4 o  m h o s s z ú  á r o k k a l c s a t l a k o ­
z ik  a b e f o g a d ó ig ,
5 .  /  C sB tb g y l v K lg y : r e n d e z á s r e  v á r
6.  /  Ba r a n y a  v ö l g y : r e n d e z á s r e  v á r
* , /  T ó t h - v o l g y :
T e l j e s  e g á s z á b e n  r e n d e z é s r e  v á r .
-^104 -
Erosion p r o te c tio n  recon stru ction  works In  
h i l l y  land
Terézia Palotásné-Kdvéri
The h i l l y  land above the town Szekszárd i s  very s e n s it iv e  
on erosion  because o f  i t s  steepness and the lo e ssy  form ations. 
According to th is  in  the la s t  decades the town became almost 
buried by the s i l t  transported by a greater  summer shower.
In the in te r e s t  o f  hindering th is  great works fo r  erosion  
e lim in ation  have s ta r te d . As a r e su lt  o f  the about lo  years* 
a c t iv i t y  the erosion  damages have decreased considerably  
today.
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Szeksiórd vérest közvetlenül 3 fő erózió- és vízgyűjtő bázis veszélyezteti.
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Or .  Zámbó Lász ló
Eötvös loránd Tudományegyetem, Természetföldrajzi  Tanszék
É p í t é s f ö l d t a n i  c é l ú  g e o m o r f o l ó g i a i  t é r k é p e z é s i  módszer
b e é p í t e t t  l ö s z ö s  t e r ü l e t e n  -  S z e k s z á r d  v á ro s  p é l d á i é n
Nap ja inkban eg y r e  g ya ko r ib b  f e l a d a t  -  k ü lö n b ö z e ,  t ö b b n y i  
r e  g y a k o r l a t i  p rob l émák ( p l .  é p í t é s i  t e r v e z é s ,  v á r o s r e n d e z é s  
s t b . )  megoldása é r d e k é b e n  -  g e o m o r f o l ó g i a i  t é r k é p e z é s  b e é p í ­
t e t t ,  vagy r é szben  b e é p í t e t t ,  a k o r á b b i a k b a n  az embe r i  t e v é ­
ke nys ég  sor án  á t a l a k í t o t t  t e r ü l e t e k e n .  Az á l t a l á n o s a n  a lka lm a  
z o t t  ge om o r fo ló g i a i  f e l v é t e l e z é s i  módsze r ek  a f e l s z í n  é p í t m é ­
n y ek ke l  va ló  b e f e d e t t s é g e ,  a t e r m é s z e t e s  formák k o r á b b i  mes­
t e r s é g e s  e l r o m b o l á s a ,  vagy a m e s t e r s é g e s  f e l t ö l t é s e k  m i a t t  
gy ak ra n  nem j á r n a k  e r edménnye l  é s  s z ü k s é g e s  o ly a n  s p e c i á l i s  
módszerek  k i a l a k í t á s a ,  ame lyekke l  f e l d e r í t h e t ő k  a f e l s z í n  e r e  
d e t i  m o r fo ló g i a i  a l a k z a t a i .  Különösen  g y a k o r i ,  hogy az e r e d e ­
t i  k i s fo rm ák  egészükben  e l t ű n t e k ,  de az  őke t  k i a l a k í t ó  f e l ­
s z í n i  é s  f e l s z í n a l a t t i  f o ly ama tok  -  r é s z b e n  -  t o v á b b r a  i s  é r ­
v é n ye sü ln ek .
A f e l s z í n  f o k o z o t t  i g é n y b e v é t e l e  é s  t e r h e l é s e  a v á r o s -  
f e j l ő d é s  so r án ,  a k o r á b b i n á l  p o n t o s a b b  g e o m o r f o l ó g i a i  i s m e r e ­
t e k e t  i g é n y e l ,  me r t  a domborzat  e g y e n s ú l y á n a k  f e n n t a r t á s a  e -  
zek n é l k ü l  egy re  n e h e z e b b ,  s ő t  nem l e h e t s é g e s .  A domborzat  
e l em e in ek  megbont ása  -  az e g y e n s ú l y i  h e l y z e t  t o l e r a n c i á j á n a k  
i s m e r e t e  né lk ü l  -  a dombo rz a t i  e g y e n s ú l y  f e l b o m l á s á v a l  (meg­
s z ű n é s é v e l )  j á r h a t ,  amely b e é p í t e t t  t e r ü l e t e n  nagymér tékű  gaz 
d a s á g i  ká rok a t  okoz é s  e ká ro s  j e l e n s é g e k  egyes  e s e t e k b e n  még 
nagy anyag i  e r ők ,  b e r u há zá s o k  e s z k ö z l é s é v e l  i s  nehezen  e l l e n -
s ú l y o z h a t ó k .  E mind g y a k o r i b b  e s e t e k  az o ka i  anna k ,  hogy a 
vá ro sok  t e r ü l e t e  g e o m o r f o l ó g i a i  v i s z o n y a i n a k  r é s z l e t e s  f e l ­
t á r á s a  a j e l e n b e n  i s ,  de a j ö vő be n  még fokozódó  mé r t ékb en ,  
mint  t á r s a d a l m i  e l v á r á s  fog j e l e n t k e z n i .
Tanu lmányunkban  a f e n t i  kö rü l mén yek  k ö z ö t t  v é g z e t t  g eo ­
m o r f o l ó g i a i  t é r k é p e z é s  so r á n  a l k a l m a z o t t  s a j á t o s  módsz e rek ­
r ő l  é s  a munka s o r á n  e l é r t  néhány  e r ed m én y rő l  s zámolunk be .
A t é r k é p e z e t t  t e r ü l e t :  S z e k s z á r d  k ö z p o n t i  r é s z e ,  sű r űn  
b e é p í t e t t ;  magában f o g l a l j a  S z e k s z á r d  t ö r t é n e l m i l e g  k i a l a k u l t  
m a g j á t .  Egy r é s z e  r é g ó t a ,  más r é s z e  a k ö z e lm ú l t b a n  b e é p í t e t t ,  
vagy j e l e n l e g  i s  n a g y r é s z t  t e l e p s z e r ű  é p í t k e z é s s e l  i g é n y b e ­
v e t t  f e l s z í n  ( 1 .  á b r a ) .
A v á r o s  t e r ü l e t é n  é s  k ö z v e t l e n  kö rny éké n  a n a g y r é s z t  
ö s s z e f ü g g ő  b e é p í t é s  é s  a t ö b b s z ö r  b e k ö v e t k e z e t t  b o n t á s  és  
ú j r a é p í t é s  s o r á n  a l ö s s z e l  f e d e t t  t é r s z í n t  á t f o r m á l t á k ,  e l ­
e g y e n g e t t é k ,  az  e r e d e t i  f ormák g e o m o r f o l ó g i a i  j e l l e g ü k e t  e l ­
v e s z t e t t é k  é s  sok e s e t b e n  f e l i s m e r h e t e t l e n e k k é  v á l t a k .  Ugyan­
akkor f e l l é p n e k  a n t r o p o g é n - t á r s a d a l m i  k i v á l t o t t s á g ú  f e l s z í n -  
a l a k í t ó  f o l y a m a t o k ,  amelyek k á r o k a t  o k o zh a t n a k  é s  a f e l s z í n  
m e s t e r s é g e s  e g y e n s ú l y á t  v e s z é l y e z t e t i k .
A v i z s g á l t  t e r ü l e t  Ny-i  r é s z e  f o l t o s á n  l ö s s z e l  b o r í t o t t ,  
pannon b e l t a v i  ü l e d é k e k b ő l  ( homokbó l ,  ag y a g b ó l ,  homokkőből )  
f e l é p ü l t ,  t e k t o n i k u s á n  ö s s z e t ö r e d e z e t t  dombv idék ,  K- i  f e l e  
a p l e i s z t o c é n  Duna,  a S á r v í z  é s  a d om bv id ék r ő l  l e f u t ó  p a t a ­
kok,  z á p o r p a t a k o k  á l t a l  f e l t ö l t ö t t  t öké l e t es  s í k s á g ,  be t em e-
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t e t t  h o l t m e d r e k k e l .
A he ly e n k é t  már f e l  sem i s m e r h e t ő  e r e d e t i  domborzat  
a n y a g á t  zömében a f e l s ő p a n n ó n i a i  em e l e tb e  t a r t o z ó  Conge r i a  
t r i a n g u l a r i s e s  homokok,  homokkövek,  Conge r i a  rhombo ideás  
agyagok  a l k o t j á k ,  v á l t o z a t o s  k ü l s ő  m e g j e l en és b en .  Gyakor i  
a homokos agyag,  i s z a p o s  agyag é s  homok, agyagmárga i s .
Ezek az ü ledékek  h e l y e n k é n t  á t h a l m o z v a ,  másod lagos  t e l e p ü ­
l é s b e n  t a l á l h a t ó k .  A f e l s z í n ü k e t  b o r í t ó  p l i o c é n v é g i  v ö r ö s ­
agy ag ok ,  a p l e i s z t o c é n  l ö s z  é s  l e j t ő t ö r m e l é k e k  é s  a ho loc én  
l e p u s z t u l á s t e r m é k e k  a l ó l  a pannon  ü l edé ke k  c sa k  kevés  h e ­
l y e n ,  s zu rdok ok ban ,  an t ro p og én  h a t á s r a  e r ő s en  e r o d á l t  s á ­
vokban é s  m e s t e r s é g e s  f e l t á r á s o k b a n  bukkannak e l ő .  A f e l ­
s z í n t  á l t a l á n o s a n  b o r í t ó  l ö s z t a k a r ó  nagyobb r é s z e  á t t e l e p í ­
t e t t ,  h e ly en k é n t  más k ő z e t e k k e l  k e v e r e d e t t ,  de t í p u s o s ,  
p r i m é r  f ekvésben  l é v ő  ö s s z l e t e k  i s  m ind en f é l e  e l ő f o r d u l n a k .  
A l ö s z b o r í t á s  v a s t a g s á g a  moza iksze r e i én  v á l t o z ó ,  ú j abb  f ú r á ­
sok  a d a t a i  s z e r i n t  a l ö s z  40 m v a s t a g ,  á t t e l e p í t e t t  ö s s z l e t  
ben i s  f e l h a l m o z ó d o t t .
A t e r ü l e t  K - i ,  s í k s á g i  r é s z é n e k  f o l y ó v i z i  ü l e d é k e i  
( á r t é r i ,  t e r a s z  é s  ho rda l é k kú p  f e l h a lm o z ó d á s o k )  sűrűn  v á l ­
t o g a t j á k  egymás t .  E r ede tük  s z e r i n t  három c s o p o r t b a  s o r o l h a ­
t ó k .  A l u l ,  8-12 m mélyen a f e l s z í n  a l a t t  a Ouna k a v i c s o s ,  
i s z a p o s  h o r d a l é k a i  f e k s z e n e k ,  f e l e t t ü k  egy k i s v í z f o l y á s  - 
v a l ó s z í n ű l e g  az Ö s -S á rv í z  -  á l t a l  l e r a k o t t  s z ü r k e  és  s á r g a  
homokos ,  i s z a p o s  r é t e g s o r  v an ,  amely a r é g i  f o l y ó m ed re k e t  
t ö l t i  k i .  Ez nem m i nd enü t t  t a l á l h a t ó  meg, de h e ly e n k é n t  
a f e l s z í n r e  i s  bukkan .  L e g f e l ü l  a s í k s á g i  r é s z t  á l t a l á n o s a n
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b o r í t ó ,  á t t e l e p í t e t t  l ö s z  t a k a r ó j a  h e l y e z k e d i k  e l ,  amely a 
dombokról  a r e á l i s a n - l i n e á r i s a n  pusztul t "  l e  é s  eközben  homok­
k a l ,  i s z a p p a l ,  a g ya gg a l  k e v e r e d e t t .  A f e l s z í n  m é l y e d é s e i b e n ,  
a f e l t ö l t ö t t  f i a t a l  h o l tm ed re k be n  s ö t é t s z í n ű ,  i s z a p o s  mocsá­
r i  ü l e d é k e k  s o r a k o z n a k .
A dombok l ö s z t a k a r ó j á b ó l  é s  a s í k s á g i  r é s z  l ö s z ö s  ü l e ­
dé k e i b ő l  f o r m á l ó d t a k  k i  a k i s f o r m á k ,  amelyek azonban  a b e é p í ­
t é s  s o r á n  l e g t ö b b s z ö r  f e l i s m e r h e t e t l e n n é  v á l t a k .
Az e r e d e t i  d om bo rz a t i  formák f e l d e r í t é s é r e ,  az  é p í t k e z é ­
sek t e r v e z é s é h e z  v é g z e t t  t a l a j m e c h a n i k a i  f ú r á s o k  é s  s a j á t  
s e k é l y f ú r á s a i n k  a d a t a i  a l a p j á n ,  h á l ó s r e n d s z e r b e n , Ny-K- i  és  
É 0 - i  i r á n y b a n ,  82 m-es  t á v o l s á g o k b a n  s z e l v é n y e k e t  k é s z í t e t ­
t ü nk .  E s z e l v é n y e k  r é s z l e t e s  e l e m z é s e  -  ö s s z e v e t v e  a f e l s z í ­
n i  v i z s g á l a t o k  e r e d m é n y e iv e l  -  r é s z b e n  f e l i s m e r h e t ő v é  t e t t e  
a k o r á b b i ,  e l t a k a r t ,  vagy e l r o m b o l ó d o t t  f e l s z í n f o r m á k a t .
A k i s f o r m á k  h e l y i  e l ő f o r d u l á s a i ,  már egy -eg y  s z e l v é n y  
t a nu lm án yo zá s a  s o r á n  i s  m e g á l l a p í t h a t ó k  ( 2 .  á b r a ) .  P l .  e r o ­
d á l t  pannon  l e j t ő ,  löszös a l i g  e r o d á l t  l e j t ő ,  e l t e m e t e t t  
c s u s z a m l á s o s  fo rmák ,  k i s v í z f o l y á s  e l t e m e t e t t  medre ,  f e l t ö l ­
t ö t t  m o c s a r a s  t é r s z í n .  Egy-egy s z e l v é n y  azonban  v i s z o n y l a g  
kevés a d a t  a l a p j á n  k é s z ü l t ,  e z é r t  a k i r a j z o l ó d ó  formák meg­
h a t á r o z á s a  b i z o n y t a l a n  é s  az ő ke t  a l a k í t ó  f o l y a m a t o k  t í p u s a ,  
mérete  nem á l l a p í t h a t ó  meg p o n t o s a n .
P o n t o s a b b  k é p e t  kapunk a r e j t e t t  d o m b o r z a t r ó l , ' h a  a 
s z e l v é n y e k e t  nagyobb s zámban,  pá rhuzam osan  é s  a zono s  t á v o l ­
ságokban k é s z í t j ü k .  A s zomszédos s z e l v é n y e k e n  k i r a j z o l ó d ó ,  
e g y i r á n y b a n  f ek v ő  é s  f o l y t a t ó d ó  formák  k i z á r j á k  a f é l r e i s ­
merés l e h e t ő s é g é t  ( 3 . ,  4 .  á b r a ) .
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A mezoformák k é p z e l e t b e l i  r e k o n s t r u k c i ó j a  i s  a p á r h u z a ­
mos s z e l v é n y e k  e r e d e t i  s o r r e n d  s z e r i n t i ,  egymásmel lé  h e l y e z é ­
s é v e l  é s  ö s s z e v e t é s é v e l  v á l i k  l e h e t ő v é .
K i r a j z o l ó d i k  a l e j t ö k  á l l a p o t a ,  p u s z t u l á s a ,  vagy a f e l -  
ha lm ozó dás .  Követhe tő  p é l d á u l  egy É - O - i  i r á n y ú  f o s s z i l i s  de -  
r á z i ó s  vö lg y ,  amely t e l j e s e n  k i t ö l t ő d ö t t .  E l k ü l ö n í t h e t ő k  azok 
a l o k á l i s  d e r á z i ó s  m é l y ed és ek ,  ame lyek  nem t e k i n t h e t ő k  d e r á -  
z i ó s  völgyeknek  mi ve l  f o l y t a t ó d á s u k  a szomszédos  s z e l v é n y e ­
ken nem t a l á l h a t ó .  A dombok o l d a l a  r ö g l é p c s ő n e k  t a r t o t t  s z a k a ­
s z a i n ,  a pannon agyagok é s  a p o s z t p a n n o n  vö rösagyagok  t öbb  
s z e l v é n y e n  követhető e l h e l y e z k e d é s e  a r r a  u t a l ,  hogy az e l t e m e ­
t e t t  d e r á z i ó s  völgy k i a l a k u l á s á b a n  a c s u s zam lá sna k  döntő  s z e ­
r e p e  v o l t .  A m e g c s ú s z o t t  k ő ze t t ö m eg ek  k ö z ö t t  u t a t  t a l á l t  magá­
nak a l e j t ő n  a v o n a l a s  e r ó z i ó  i s ,  amely  s z i n t é n  r é s z t v e t t  a 
vö lgy  k i a l a k í t á s á b a n .  A l e j t ő  t ö v é n é l  r e n d r e  m e g f ig y e l h e tő  
egy más ik  e l t e m e t e t t ,  c s u s z a m l á s s a l  p r e f o r m á l t  e r ó z i ó s  völgy  
i s ,  amely a r r a  u t a l ,  hogy a f e l s z í n  ezen  s á v j á b a n  c sak  egy 
i d e i g l e n e s  domborza t i  eg y e n s ú l y  a l a k u l t  k i ,  amely m e s t e r s é g e s  
megbont á s  e s e t é n  könnyen f e l b o r u l h a t .
A s í k s á g i  r é s z  l e r a k ó d o t t  ü l e d é k e i  k ö z ö t t  számos f e l t ö l ­
t ö t t  v í z f o ly á s m e d e r  r a j z o l ó d i k  k i ,  amelynek homokos - i s zapos  
k i t ö l t ő a n y a g a i  j ó  v í z v e z e t ő k .  A r e á j u k  v a ló  é p í t k e z é s  s p e c i ­
á l i s  a l a p o z á s i  munkát  i g é n y e l .
A s z e l vén yek  e g y ü t t e s  t a n u l m á n y o z á s a  j ő  a l a p o k a t  s z o l ­
g á l t a t  a mezoformák b i z t o s a b b  f e l i s m e r é s é r e .  M eg k ü lö n bö ze t e t -  
h e t ő v é  vá lnak  a dombo lda l  t e k t o n i k u s ,  i l l .  d e r á z i ó s  f o r m á i ,  
s z i n t j e i .
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A v ö r ö s a g y a g ,  amelynek k e l e t k e z é s e  a l ö s z k é p z ő d é s t  meg­
e l ő z t e ,  e l z á r j a  a l e f e l é  s z i v á r g ó  v í z  ú t j á t  é s  á t n ed v e se d v e  
c s ú s z ó p á l y á t  a l k o t  a f e l e t t e  e l h e l y e z k e d ő  kő ze t t ömeg ek  s z á ­
mára .  A p l e i s z t o c é n b e n  végbement  c s u s z a m l á s o k  h e l y e i t  a vö­
r ö s a g y a g  e l h e l y e z k e d é s e  és  a f e l e t t e  l é v ő  r é t e g e k  k i é k e l ő d é -  
se  m u t a t j a .  C su sz am lá s  közben a v ö r ö s a g y a g  r é t e g  maga i s  r é ­
s z e k r e  s z a k a d o z o t t .  A c s u s z a m lá so k  a v ö rö s  a g y a g t ó l  f ü g g e t ­
l e n ü l  i s  j ó l  k i r a j z o l ó d ó  nyomokat  h a g y t a k  maguk u t á n .  A meg­
c s ú s z o t t  kő ze t t ö m eg ek  f e l e t t  a h e l y b e n m a r a d t  ö s s z l e t n e k  a 
l e j t ő  i r á n y á b a  néző  meredek p r o f i l j a  m u t a t j a  a c su sz amlá sok  
s z a k a d á s f e l ü l e t e i t .  E lő t e r ü k b e n  m é l y e d é s  k e l e t k e z e t t ,  ame lye t  
a l e j t ő  i r á n y á b a n  f e l t o r l ó d o t t ,  g á t  f o r m á já b a n  f e l h a l m o z ó ­
d o t t ,  e l m o z d u l t  k őz e t t ö m eg  z á r  l e .  Az l l ymódon k é t  o l d a l r ó l  
meredek f a l l a l  l é t r e j ö t t  mé ly ed és ,  k i s  vö lgy  v o n a l á t  j e l ö l ­
t e  k i ,  a m e l y e t  még t o v á b b  m é l y í t e t t e k  a t o v á b b i  d e r á z i ó s  és 
e r ó z i ó s  f o l y a m a t o k .
A s z e l v é n y e k e n  számos i l y e n  c s u s z a m l á s s a l  k e l e t k e z e t t  
e r ó z i ó s -  d e r á z i ó s  v ö lg y e c s k e  m u t a t h a t ó  k i .  A ké s őb b i ekb en  
többnyire k i t ö l t ő d t e k  a l e j t ő  magasabb  r é s z e i r ő l  s zármazó  
t ö r m e l é k k e l ,  l ö s s z e l .  A su vad ás os  k e r e s z t i r á n y ú  vö lgy  képző ­
dés éne k  t ö b b s z ö r i  i s m é t l ő d é s é r e  u t a l  a k i t ö l t ö t t  vö lgyec sk e  
h e l y e n k é n t i  m e g k e t t ő z ő d é s e .
A c s u s z a m l á s o k  h a l m a i  e g y é b k é n t  a f e l s z í n e n  t ö b b n y i r e  
nem m u t a t h a t ó k  k i ,  h e l y e i k  c sak  az  a l k a l m a z o t t  m ó d s z e r r e l  
l o k a l i z á l h a t ó k .
A c s u s z a m l á s o k  ugyanazon l e j t ő n  t ö b b  s z i n t b e n  i s m é t ­
l ő d h e t t e k  é s  l é p c s ő s  t é r s z í n e k  k i a l a k u l á s á t  i n d í t h a t t á k  meg.
A töb b  s z e l v é n y e n  á t  f o l y t a t ó d ó  c s u s z a m l á s v o n a l a k  t öbb  száz
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mé t e r e s  hos s zú sá g ba n  k ö v e t h e t e k ,  de a mai f e l s z í n e n  nem mu­
t a t h a t ó k  k i .
■ F e l d e r í t é s ü k  a n n á l  f o n t o s a b b ,  m i ve l  e zeken  a he lyeken  a 
domborzat  mai t e r m é s z e t e s  egy en sú ly a  l a b i l i s .
Amennyiben m e s t e r s é g e s  b e a v a t k o z á s s a l ,  p l .  é p ü l e t e k  a l a p o z á s á ­
va l  e t e r m é s z e t e s  e g y e n s ú l y  megbomlik,  r e c e n s  suvadások  v á l t ó d ­
nak k i .
Äz í gy  k i m u t a t o t t  f o s s z i l i s  c su s za m lá s  f ö l é  em e l t  é p ü l e t e k  f a ­
l a i  r e n d r e  s ü l l y e d n e k ,  i l l e t v e  r e p e d e z n e k .  A kö ze l m ú l tb an  e l ­
f e d e t t  vö lg ye k  k i t ö l t ő  anyaga  még nem t ö m ö rö d ö t t  kellően í g y  
az é p ü l e t e k  s z t a t i k u s  h e l y z e t e  i s  b i z o n y t a l a n .
A dombok K- i  l e j t ő i n ,  l é p c s ő z e t e s e n  t ö b b  s z i n t  f i g y e l h e t ő  meg, 
amelyek a s z a k i ro d a l o m  s z e r i n t  r ö g l é p c s ó k é n t  j ö t t e k  l é t r e .  A 
r e n d s z e r e s  s z e l v é n y e z é s  l e h e t ő v é  t e s z i  e zeknek  a .mozgásoknak 
az i d ő b e l i  d a x á l á s á t ,  m i v e l  a ve tők  a f edő  l ö s z r é t e g e t  nem 
v á g j á k  á t .  így b i z o n y í t h a t ó ,  hogy a mozgások a p l e i s z t o c é n  l ö s z ­
képződés  e l ő t t  mentek végbe .
E g y ú t t a l  n y i l v á n v a l ó v á  v á l i k ,  hogy a s z i n t  f e l e t t  l évő 
l e j t ő  a c su sz amlá sok  r é v é n  v á l t  h a n g s ú l y o z o t t a n  meredekké.
A v i z s g á l t  t e r ü l e t  K- i  r é s z é t  korábban  a Duna,  majd annak 
m e l l é k v i z e i ,  a dombvidék p a t a k j a i  t ö l t ö t t é k  f e l .  A mai t ö k é l e ­
t e s  s í k s á g i  t é r s z í n e n  t e r a s z o k  nyomai a l i g  l e l h e t ő k  f ö l .
A r e n d s z e r e s  s z e l v é n y e z é s  r évén  azonban f e lder í the tő  ■ az e l t e ­
m e t e t t  t e r a s z o k  pereme é s  a h a j d a n i  v í z f o l y á s  mede rvona la .
P l .  az  1 ,  2 . ,  4 . ,  5 . ,  9 .  és  11.  s z e l v é n y e n  j ó l  k i r a j z o l ó d i k  a 
8-12 m mélyen f ekvő  d u n a i  k a v i c s ,  homok é s  i s z a p  h e l y z e t e  
a l a p j á n  az  e l t e m e t e t t  á r t é r  s z é l e  é s  a t e r a s z  pereme.  Hason­
ló an  e l ő t ű n n e k  a h a j d a n i  k i s v í z f o l y á s o k  t e r a s z a i  é s  h o r d a l é k ­
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k ú p j a i  p l .  5 . ,  6 . ,  7 . ,  1 3 . ,  19.  s z e l v é n y e n .
A t é r k é p e z é s  s o r á n  a r e n d s z e r e s  s z e l v é n y e z é s  m e l l e t t  f e l ­
h a s z n á l t u k  az  ú j a b b  b e é p í t é s  e l ő t t  k é s z ü l t  l é g i f o t ú k  i n t e r p r e ­
t á c i ó j á b ó l  s zá r mazó  i n f o r m á c i ó k a t .  Ezek  é s  a s z e l v é n y e k  a d a t a i  
a l a p j á n ,  azok ö s s z e v e t é s é v e l  p o n t o s a n  l e h e t e t t  k ö v e t n i  a h a j d a ­
n i  f o l y ó k ,  p a t a k o k  m e d e r v o n a l á t ,  á r t e r ü k  a l a k u l á s á t .  Az e l t e m e ­
t e t t  medrek r a j z o l a t á b ó l  k ö v e t k e z t e t n i  l e h e t  a v í z f o l y á s  mé re­
t e i r e  é s  a f e l t ö l t ő  t e vék en ysé g  n a g y s á g á r a .  Ennek a l a p j á n  v i ­
l á g o s s á  v á l t ,  hogy a p l e i s z t o c é n v é g i  Duna e l v á n d o r l á s a  u t á n ,  egy 
a mai S ió  f o l y ó  m é r e t é n e k  m e g f e l e l ő  v í z f o l y á s  a l a k u l t  k i  a 
t é r s z í n e n ,  majd ennek  ü l e d é k e i r e  r á t e l e p ü l t e k  a dombvidék pa ­
t a k j a i n a k  h o r d a l é k k ú p j a i .  E f e l h a l m o z ó d á s o k ,  h o l t m e d e r  k i t ö l t é ­
sek  va l a m enn y i  s z e l v é n y e n  k ö v e t h e t ő k ,  s ő t  h o rd a l ék u k  s zem cse ­
ö s s z e t é t e l  v á l t o z á s a  i s  m e g f i g y e l h e t ő .  Kü lönsen s z ép en  l á t s z i k  
a k i s v í z f o l y á s  á r t e r é n e k  méret e  a 2 . ,  5 . ,  9 . ,  é s  14 .  s z e l v é n y e n .
A dombok mai f e l s z í n é n e k  a l a k í t á s á b a n  j e l e n t ő s  s z e r e p e  
van a l ö s z s z u r d o k o k  f e j l ő d é s é n e k .  Ezek  a közepes  mér e tű  formák 
t ú l n y o m ó r é s z t  a n t r o p o g é n  h a t á s r a  f e j l ő d n e k  k i .  A t ö b b  é v e z r e ­
des  s z ő l ő m ű v e l é s  é s  a k ö z l ek e dé s  nyomán m é l y ü l é s ü k ,  s z é l e s e d é ­
sük n a p j a i n k b a n  i g e n  g yo r s  f o l y a m a t .  H á l ó za t u k  s ű r ű s ö d é s e  l é g i ­
f ényképek  ö s s z e h a s o n l í t á s a  r évén  i s  l e h e t s é g e s .  E l t e m e t e t t  t e r ­
m és ze t e s  g e n e t i k á j ú  v á l t o z a t a i k  a s z e l v é n y e k b ő l  i s  f e l d e r í t h e ­
t ők  ( l á s d .  p l .  5.  A é s  5.  B á b r a ) .
A mai l ö s z s z a k a d é k  h á l ó z a t o t  a 6 .  áb r a  m u t a t j a .  Három gene­
t i k a i  v á l t o z a t u k  m o r f o l ó g i a i  v i z s g á l a t o k k a l  j ó l  e l k ü l ö n í t h e t ő .
A me sg yeh a t á ro k  á r k a i  é s  a l ö s z u t a k  m é l y ü l é s e  s o r á n  k e l e t k e -
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z6 l ö s z m é l y u t a k  j e l e n t i k  a f e j l ő d é s  e l s ő  f á z i s á t  ( 7 - 8 .  á b r a ) .
A f e l l a z u l t  l ö s z b e  g y o r s a n  mé ly ü lő  l ö s z u t a k  a l z a t a  nagyobb z á ­
porok u t á n  f e l s z a k a d ,  j á r h a t a t l a n n á  v á l i k  é s  k i a l a k u l  a f ü gg ő ­
l e g e s  f a l d ,  h e l y e n k é n t  15-30 m mély l ö s z s z a k a d é k .  Ez 50-100 év 
a l a t t  á l t a l á b a n  á t r é s e l i  a l ö s z t a k a r ő t  é s  az  a l z a t  a t o v á b b i a k ­
ban a p a n n ó n i a i  r é t e g e k b e  m é l y ü l .  A l ö s z s z a k a d é k  a l j á n a k  g yo r s  
m é l y ü l é s é t  e l ő s e g í t i k  a s z u f f ő z i ó s  f o l y a m a t o k .  A l ö s z s z a k a d é k  
kö ze l é b en  l ö s z k u t a k ,  o l d a l j á r a t o k , l ö s z h i d a k ,  l ö s z b a r l a n g o k ,  
k e l e t k e z n e k ,  amelyek a l ö s z s z a k a d é k  c i r k u s z s z e r ű  k i s z é l e s e d é s é t  
e r ed m ény ez i k .
A harmadik  f e j l ő d é s i  f á z i s b a n  k i a l a k u l  a l ö s z s z u r d o k .  En­
nek p r o f i l j a  j e l l e g z e t e s ,  me r t  a’ p a n n ó n i a i  r é t e g b e  mélyülő  
a l s ó  r é s z e  "V" a l a k ú  ( 9 .  á b r a ) .  A v í z z á r ó  v ö r ö s a g y a g ,  pannon 
agyag r é t e g e k  f e l e t t  gy ak r an  f o r r á s o k  f a k a d n a k ,  e z é r t  a s z u r d o ­
kok egy r é s z e  á l l a n d ó  v i z ű  me de r r é  a l a k u l .
A meredek l e j t ő k ö n  a s z ő l ő m ű v e l é s  h a t á s á r a  és  a l e j t ő v e l  
párhuzamosan h a l a d ó  l ö s z u t a k  m é l y ü l é s é v e l  i s ,  á l t e r a s z o k  j ö n ­
nek l é t r e .  Ezek az  a s z i m m e t r i k u s  formák i d ő v e l  s z i n t é n  l ö s z ­
s za kadékká  és  s z u r d i k k á  m é l y ü l h e t n e k .  A s z u rd o k ok  a v á r o s i  é p í t ­
ke zé s  a k a d á l y á t  j e l e n t i k ,  e z é r t  sok h e ly e n  f e l t ö l t i k ,  b e t e m e t i k  
ő k e t ,  majd h e l y ü k r e  é p í t k e z n e k .  Ezeken a h e l y e k e n  azonban a 
tömörödés  még t o v áb b  f o l y t a t ó d i k ,  gyak ran  ú j  s z u f f ó z i ó s  f o l y a ­
matok l épnek  f e l ,  e z é r t  t é r k é p i  f e l t ü n t e t é s ü k  f o n t o s .
Az i s m e r t e t e t t  módszer ek  m e l l e t t  a b e é p í t e t t  t e r ü l e t e k  
g e o m o r f o l ó g i a i  térképezésénél ,  a l k a l m a z á s r a  k e r ü l n e k  a hagyomá­
nyos g e o m o r f o l ó g i a i  t é r k é p e z é s  e l j á r á s a i  i s .  A l e h e t ő s é g e k e t  
b ő v i t i k  azoknak a f e l t á r á s o k n a k  t a n u l m á n y o z á s a i ,  amelyek az
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é p í t k e z é s  s o r á n  m e s t e r s é g e s e n  j ö n n e k  l é t r e .
Mindezek  e g y ü t t e s  a l k a l m a z á s á v a l  a f e l s z í n t  a l a k í t ó  do­
mináns f o l y a m a t o k  i s  m e g h a t á r o z h a t ó k .  Munkánk s o r á n  n y i l v á n -  * 
valóvá  v á l t a k  azok a l e j t ő k ,  a m e l y e k e t  e l s ő s o r b a n  az  e r ó z i ó s  
f o lyamatok  p u s z t í t o t t a k  é s  e l k ü l ö n ü l t e k  a f ő k é n t  d e r á z i ó v a l  
f o r m á l t  t é r s z í n e k .  A ko rá b ba n  még be nem é p í t e t t  t e r ü l e t e k e n  
m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k  v o l t a k  a v o n a l a s  e r ó z i ó v a l  p u s z t í t o t t  és  
az a r e á l i s  l e ö b l í t é s s e l  a l a c s o n y o d ó  l e j t ő k .  E fo l y a m a t o k  é r v é ­
n y e s ü l é s i  h e l y e i n e k  ö s s z e v e t é s e  a l e j t ő k a t e g ó r i a  t é r k é p p e l  a z t  
m u t a t j a ,  ho g y  2 5 ° - o s n á l  meredekebb  l ö s z ö s  t é r s z í n e k e n  a f e l s z í ­
n i  l e m o s á s , a kev ésbé  meredek l e j t ő k ö n  az á r k o s - v í z m o s á s o s  e r ó ­
z ió  a l e g e r ő s e b b e n  h a t ó  f o l y a m a t  n a p j a i n k b a n .
I r od a l o m
Ádám L. 1 9 6 4 . :  A S z e k s z á r d i - d o m b v i d é k  k i a l a k u l á s a  é s  m o r f o l ó ­
g i á j a .  Akadémia i  Kiadó — •
Ádám L. 1 9 6 7 . :  A S z e k s z á r d i - d o m b v i d é k  t a l a j t a k a r ó j á n a k  p u s z t u ­
l á s a .  F ö l d r a j z i  É r t e s í t ő
Láng S. 1 9 5 5 . :  G e o m o r f o ló g i a i  m e g f i g y e l é s e k  a S z e k s z á r d i - d o m b ­
v i d é k e n .  F ö l d r a j z i  Közlemények
Moussong Gy. 1 9 1 7 . :  S z e k s z á r d  R .T .  v á r o s  g e o g r á f i á j a .  S z é k e s -  
f e h é r v á r
P a t ak i  3.  I 9 6 0 . :  A m ez őga zdá lko dás  f e l s z í n f o r m á l ó  h a t á s a  a 
S z e k s z á r d i - d o m b v i d é k e n .  MTA Tud.  I n t .  Évkönyve
Pécs i  M. 1 9 5 9 . :  A m a g y a r o r s z á g i  Duna -vö lg y  k i a l a k u l á s a  é s  f e l ­
s z í n a l a k t a n a .  Akadémiai  Kiadó
Sédi  K. 1 9 4 3 . :  A Sárköz  m o r f o l ó g i á j a .  F ö l d r a j z i  Közlemények
Szabó 3. 1 8 6 3 . :  Sz ek sz á r d  k ö rn y é k é n e k  f ö l d t a n i  l e í r á s a .  Magyar 
F ö l d t a n i  T á r s u l a t  m u n k á l a t a i
Zámbó L. 1 9 6 5 . :  Über d i e  E r o s i o n s w i r k u n g  ex t r eme r  N i e d e r s c h l a g ­
smengen i n  S p i e g e l  z w e i e r  ä u s s e r s t  i n t e r s i v e r  R e g e n f ä l l e .  
Ann. U n i v .  Sc .  R. Eö tvös  S e c t i o  Geog r.
Zámbó L. 1 9 7 0 . :  U n te r suchung  de r  A u sb i l du ng  von L ö s s - S c h l u t e n  an 
b e i s p i e l  d e s  H ü ge l l a n de s  von S z e k s z á r d .  Ann. Un iv .  Sc .
R. E ö t v ö s  S e c t i o  Geogr .
Zámbó L. 1 9 7 2 . :  S tudy of  some d ev e lo p m e n t  f a c t o r s  o f  a n t h r o p o -  
g e n e t i c a l l y  p r e fo rmed  l o e s s  g u l l i e s .  Acta Geog rap h i c a  
O e b r e c i n a
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Geomorphological mapping method w ith b u i l d i n g  
geo lo g ica l purpose in  a b u i l t  up loesay  area on the 
example of the town Szekszárd
László Zámbó
In the frame o f the engineering g e o lo g ica l mapping a lso  the  
geomorphological map v a r ian ts o f  the town and i t s  environment 
were prepared. On the geom orphological maps in  add ition  to  
the i l lu s t r a t io n  o f the su rface  formations a lso  the sp e c ia l  
surface shapes c h a r a c te r is t ic  fo r  lo e ss  areas were f ix e d .  
Further on in  the Eastern s id e  o f the town at the r iv e r  
sediment layers the old  beds and c u to ffs  became processed  
in  a d e ta iled  way because w ith  these the sediments w ith h igh  
organic m aterial contents can be judged as unfavourable from 
the engineering g e o lo g ic a l p o in t of view .
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! .  ébra:  Ny-K-i  s ze l vények  Szekszárd B e lv á ro s  t e r ü l e t é ü l  
( je l magyarázat  2 .  ábránál )
2. ábra:  Ny-K-i szelvények Szekszárd Belváros t e r ü l e t é r ő l
I l e l t ö l t é s ,  2 - kavics ,  3 - k a v i c s o s  homok, * -  folyó­
v í z i  homok, 5 - lösz ,  t -  i s zapos  l ö sz ,  7 - á t t e l e p í t e t t  
lösz ,  8 -  humuszos lösz ,  9 - homokos i s zap ,  10 -  i szap,
I I  -  aovao. 12 -  vörös aovao
3.  ábra:  Ny- K- i  s z e l v é n y e k  S z e k s z á r d  Bakta t e r ü l e t é r ő l  
( Je l ma g y a r á z a t  6 .  á b r á n á l )
4. ábra: Ny-K-i szelvények Szekszárd Bakta t e rü l e t é rő l .
1 - f e l t ö l t é s ,  2 - i szapos l ö s z ,  3 -  agyag, 4 -  homok,
5 - l ö s z ,  6 -  á t t e l e p í t e t t  l ö s z ,  7 - humuszos l ösz ,  8 -
homokos i szap,  9 - i szap,  10 - vörös agyag
K 8 « » W » I t 8 ^ • a * * * a 8 • I * «
6.
l ö s z út löszmélyút l ösz szakadé i ;
szurdik v í z l ev ez e t ő  árok
6. áb ra :  Eróziósán bevágódó löszutak és szurdikok  a Szekszárdi-  
dombvidék ÉK-i részén
G 3 pa nn o n i a i  agyag  
g g vörösagyag
v ö r ö s - b a r n a  j ä g y a g  
E3 l ö s z
7 .  á b r a :  An tropogén  e r ó z i ó s - f o r m á k  ( l - 3 : á l t e r a s z o k )
6.
©  ©
8 - 9 .  á b r a :  A n t r o p o g á n  e r ó z i ó s  f o r m á k  ( 4 - 5 - 6 :  l ö s z m é l y u t a k , 
7 - 8 :  l ö s z s z a k a d é k o k ,  9 :  s z u r d i k )

A TASSI KISTÉRSÉGI REGIONÁLIS VÍZMŰNÉL 
FELTÁRT PLEISZTOCÉN AGYAGOK MÉRNÖKGEO­
LÓGIAI ÉS GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA ÉS ÉRTÉ­
KELÉSE
d r . Szöőr Gyula* -  P etz  Rudolf** *-  d r .  Scheuer Gyula** 
d r .  S chw eitzer Ferenc
1. Előzmények
Az Észak-Bács-K iskun Megyei Vizmti V á l la la t  megbízása 
a la p já n  az FTV v íz k u ta tá s i  és k u t t e l e p i t é s i  m unkálato­
k a t v ég ze tt az épülő  T ass-K unszentm iklósi k i s té r s é g i  
re g io n á lis  vizmü v iz n y e rő te rü le te in e k  m eg á llap itá3 a  
érdekében. Az e lő z e te s  k u ta tá s i  munkálatok eredményei 
a la p já n  olyan d ö n tés  s z ü l e t e t t ,  hogy a  vizmü v íz b á z is a  
a Duna b a l p a r t já n  p a r tis z ü ré s ü  v íz k é s z le tr e  ép ü ljö n  
k i .  /1 . á b ra / A Dunával párhuzamosan t e l e p i t e t t  k ú t­
so r é p íté se  so rán  /1 9 8 8 ./  a  v izadó  k a v ic s ré te g ek  a l a t t  
igen  v á lto z a to s  k ife j lő d é s ü , túlnyom óraszben agyagos 
ré teg ek  je le n tk e z te k . A fú rá so k k a l f e l t á r t  különböző 
szinü /v ö rö s , szü rk e , f e k e te /  és g e n e tik á ju  ag y ag ré te ­
gek b e g y ű jtö tt  m in táinak  k ö z e t f iz ik a i ,  á sv án y tan i, 
geokémiai v iz s g á la tá r a  k e rü l t  so r .
Érmek eredm ényeirő l kívánunk beszám olni.
* Ásvány- és F ö ld ta n i Tanszék, KLTE Debrecen
** Földmérő és T a la jv iz sg á ló  V á l la la t
*** Földrajztudom ányi K utató In té z e t
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A k i s t é r s é g i  vizmü üzem elő k ú tso ra  a  Duna k a i  p a r t já n  
a C a e p e l-s z ig e t d é l i  végének közelében T a ss -S z a lk sz e n t-  
m árton k ö zség ek tő l n y u g a tra , a K ulcs-R ácaim ási lö s z  
m a g a sp a rtta l szemben a  1586-1585 fkm k ö z ö tt  az  un. 
Gudmon-foki p a rtsz a k a sz o n , k ö z v e tle n ü l a n y á r i  gá t 
k ö ze lében  é p ü lt  k i  / 2 .  á b ra /. A Dunával párhuzamosan 
e lh e ly e z e t t  k ú tso r  10 k ú tb ó l  á l l ,  amelyeknek mélysége 
15 ,4  -  20 ,5  m k ö z ö tt  v á l to z ik  és egym ástól 160 m-re
vannak. íg y  kb. 1 km p a r ts z a k a sz  f e l s z ín k ö z e l i  r é te g é ­
nek f ö ld ta n i  és v íz f ö ld ta n i  a d o tts á g a i v á l ta k  is m e r t té .  
A k a p o tt  ré te g so ro k  a la p já n  m egállapítható , hogy a szem­
csés d u n a i g e n e tik á jú  f o ly ó v íz i  ü ledékek  1 0 ,4  -  15 ,2  
m m élység ig  ta r ta n a k  /3 -  á b ra / .  A t e r ü l e t  é sz a k i ré sz é n  
vastagabbak  m int a  d é l i  szakaszon . A dunai r é te g ö s s z le t  
túlnyom órészben szem csés ü ledékekből á l l .  L e g fe lü l köz­
v e t le n ü l  a  ta la j ta k a r ó  a l a t t  iszap o s homok he ly ezk ed ik  
e l ,  am ely fokozatosan  átmegy finomhomokba. A mélység 
f e lé  durvább anyag mind gyakoribbá v á l ik  és 5-6 m kö­
z ö t t  átmegy homokos k a v ic sb a . E k av ic so s  v izad ó  ré te g  
v a s tag ság a  4 ,7  -  7 ,7  m k ö z ö tt  v á l to z ik .  A k av icso s r é ­
te g  a k ú ts o r  észak i ré s z é n  13-12 m m élységekben é r  véget 
k iv é te l  a  T3 knit, ah o l k i  v a s ta g sz ik  és 1 5 ,2  -ben  z á ru l.
A T6-T7 k u tak  k ö zö tt a  fek ü  megemelkedik és ennek követ 
kez tében  a kav icsos r é te g  már 10-11 m k ö z ö tt  megszűnik.
2 . A v i z s g á l t  t e r ü l e t  á l t a l á n o s  f ö l d t a n i  . je l le m z é s e
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A k a p o tt eredmény a la p já n  le r ö g z í th e tő ,  hogy a  v iz s ­
g á l t  t e r ü le te n  a  v izád é  k av icso s r é te g  á l ta lá n o s  e l ­
t é r j  edésU és kb. 6 m á tla g v a s ta g sá g ú , de k iseb b  h e ly i  
anom áliák e lő fo rd u ln a k , amelyek összefüggésbe  hozha­
tó k  a fo ly ó v íz i ü le d é k ö ssz le t b o n y o lu lt le ra k ó d á s t 
fo ly am a ta iv a l.
A fo ly ó v íz i kav icso s ö s s z le t  a Duna mederben i s  meg­
ta lá lh a tó ,  á l ta lá b a n  2-3 m-es v astagságban .
A ku taknál a  k av icso s ö s s z le t  a l a t t  je le n tk e z ő  íektí 
r é te g e k ,f e ls ő  5-6 m- ea szakasza v á l t  i s m e r t té  t ú l ­
nyomórészben agyagos k ife jlő d é s b e n . Több fú rásb an  a  
p e lis z to c é n ra  je llem ző  vörös agyagok k e rü l te k  f e l t á ­
r á s r a  ig y  a  T2-ben 16 ,3  -  17 ,3  m k ö z ö tt  a T9 k ú tn á l 
pedig  13,5 -  15,5 m -ben  je le n tk e z te k  /4 .  á b ra /.
Ezeken túlm enően olyan agyagok v á l ta k  is m e r t té ,  amelyek 
a  p le is z to c é n re  je llem zőek .
V izsgálva és é r té k e lv e  a fekü ily e n  je l l e g ű  k i f e j lő d é ­
s é t  le r ö g z í th e tő ,  hogy a Duna b a l p a r t já n  a s o l t i  
T ételhalom nál a fe ls z ín e n , továbbá a  Duna jobb j á r t j á n  
a m agasparti ré szek en , ig y  K u lcsn á l, D unaújvárosnál 
f ig y e lh e tő k  meg hason ló ,vagy  egyező ré te g e k  a p le i s z ­
tocén  ö s sz le tb e n . Ennek a la p já n  m e g á lla p íth a tó , hogy 
e  dunai szemcsés üledékek és a felső-paxm óniatképződ­
mények közé olyan»túlnyom órészben agyag ré te g e k  ik t a ­
tódnak közbe, amelyeknek k o rá t a  p le is z to c é n re  r ö g z í t ­
h e tjü k .
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Keg k ív á n ju k  je g y e z n i, bogy ezeket az  agyagos -  
lö sz ö s , vörösagyagos p le is z to c é n  ré te g e k e t m eg sü lly ed t, 
e rő sen  le p u s z tu l t  és l e t a k a r t  h e ly ze tb en  a dunai ü le d é ­
kek a l a t t  számos hely en  f e l t á r t á k .  íg y  a Duna jobb p a r t ­
já n  az ad o n y i, b ö lc sk e i, paks -sz e k sz á rd i öb lözetekben  
több h e ly e n  v á lta k  is m e r t té .  / 8 . /
A íekü  ré te g e k  korával k a p c so la to sa n  több alkalommal 
k o n z u ltá ltu n k  d r . Jámbor Át ónnal és d r .  irá n y é  F r ig y e s s e l 
Az e lv é g z e t t  k ő z e t f iz ik a i  v iz s g á la to k  a la p já n  a feküben 
f e l t á r t  p le is z to c é n  korúnak m eghatározo tt ré te g e k  sovány, 
közepes é s  kövér agyagoknak m inősü ltek .
3. A f e l t á r t  agyagok á sv án y tan i és geokémiai v iz s g á la ta  
3 .1  M intaanyagáé^ módszer
A t a s s i  v íz b á z is  t e r ü le té n  a  vizadó k av icso s ré te g e k  
a l a t t  f e l t á r t  agyagrétegek pontosabb megismerése érdeké­
ben á sv á n y ta n i és geokém iai v iz s g á la to k ra  k e r ü l t  s o r .
A m eg v izsg á lt minták j e l é t  fú rá sszám á t, m élységét az 
I .  számú tá b lá z a t  ta r ta lm a z z a .
A m inták agyagásvány és karbonátásvány  p a ra g e n e z isé t 
te rm o a n a l i t ik a i  m ódszerre l, D eriv a to g rap h  /MQM/ és M e tt le r  
TA 3000 készü lék ek k e l h a tá ro z tu k  meg.
A főelem ek k özü l az ö sszes  v as  és a lk á l iá k  m ennyiségét 
/FegOj+FeO, 1^0 , NagO/ h a tá ro z tu k  meg. A f e l t á r á s t  só -  
sa v -h id ro g é n flu o rid  k ev e rék k e l végeztük , az a lk á l iá k a t  
a tom abszorbciós k é sz ü lé k k e l, em issziós m ó d szerre l, a  v a s a t  
sp e k tro fo to m e tr iá sá n  határoztak  meg. A m inták összes  
u rá n - és tó r iu m ta r ta lm á t /U ej^  b é ta - r a d io a k t iv i tá s  
m érésekkel á l l a p í to t tu k  meg.
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3 . 2 Az á s v á n y p a r a g e n e z ls  . je l le m z é s e
Az agyagok te rm o a n a lit ik a i m ódszerrel m eghatározható  
ásványi ö s s z e té te lé t  a I I .  tá b lá z a tb a n  f o g la l tu k  
Ö3sze. A M ettle r-te rm o m érleg g e l_  m eghatá rozo tt termo­
a n a l i t ik a i  param éterek j ó l  e lk ü lö n íth e tő k  az  agyagásvá­
nyok és amorfanyag alacsony  hőm érsékleten  tö r té n ő  v iz -  
le a d á sá ra  /  / j e lö lé s e »  H20 /1 /  / ,  és s t u r k t u r á l i s  v íz ­
ta r ta lm á ra  / j e lö l é s e  = HgO /3 /»  M egkülönböztethető a 
g o e th lt  v iz le a d á s a  / j e lö l é s e  = HgO / 2 /  / ,  v a lam in t a 
karbonátok h ő d is s z o c iá c ió já b ó l e ltávozó  szén d io x id  / j e ­
lö lé s e  = C02/ .  A param éterekből a m egfele lő  sz töch iom et- 
r i a i  s z o rz ó fa k to r ra l  / 5 /  k isz á m íth a tó  a  kalcium karbonát 
és g o e th it- ta r ta lo m . Az agyagásványok mennyisége a 
B á lin t-W ág n er-íé le  nomogram a la p já n  / 1 /  á l l a p í th a tó  
meg.
Az agyagok egy része  v á lto z ó  mennyiségű g é lk a rb o n á to t 
és am orfanyagot, "mixed la y e r "  - t ip u s u  sz m e k tite k e t 
/montmo r  i l l o n i t  je l le g ű  agyagásványokat/ ta r ta lm a z ó  
p a rag en ez is t t i p i z á l .  Az amorf és g é lk a rb o n á to k  je le n ­
l é t e ,  a k arboná tba  beépülő  Mg++ in te n z ív  d ia g e n e tik u s  
folyamatok eredménye i s  l e h e t  / 4 / .
Az összes m egvizsgált m in ta  közül csak  egynél j e l e n t ­
kezik  hum in-anyagra u ta ló  j e l z é s ,  te h á t  egy m inta 
f o s s z i l i s  ta la jn a k  i s  nevezhe tő .
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Az agyagok egy másik c s o p o r t ja  a  d r . B id lő  Gábor 
á l t a l  " d e g ra d á lt  k a o lin i tn e k "  n e v e z e tt / 2 ,3 /  á l t a ­
lunk "m ásodlagosan h i d r a t á l t  h a l lo y s i t - k a o l in i tn e k "  
l e i r t  / 4 /  agyagásványt ta r ta lm a z .
A k é t kü lönböző  ö s s z e té te lű  ásványparagenezis k é t 
különböző á s v á n y íé r ie s t  j e l ö l ,  am it a k v a n t i ta t ív  
te rm o a n a l i t ik a i  param éterek i s  b izo n y ítan ak . Az 5. áb­
rán  a k a rb o n á tta r ta lo m  és a z  agyagásványok + am orf­
anyag m ennyiségére u ta ló  v íz ta r ta lo m  é rté k e k e t v i t t ü k  
f e l  egy k o o rd in á ta  re n d s z e rb e . A minták k o o rd in á ta ­
p o n tja i  k é t  j ó l  e lk ü lö n ü lő  mezőre válnak s z é t:
A = J e le n tő s  amorfanyagot Mg++ - ta r ta lm ú  g é lkarboná­
to k a t  és mixed la y e r  szm ek tik ek e t ta r ta lm azó  agyag 
f á c i e s .
B = K arbonátm entes, vagy k e v é s  k a lc i to t  ta r ta lm a z ó  
" d e g ra d á lt  k a o l in i t e t " ,  h a l l o y s i t - k a o l in i t  agyag­
á sv á n y t ta rta lm azó  agyag f á c ie s .
3. 3 Geokém iai param éterek m in t_ fá c ie p in d ik é to ro k _
Az agyag m in ták  v as-, a lk á l i f é m  -  ás urán tarta lm ai k i ­
tűnő fá c ie s in d ik á to ro k n a k  b iz o n y u lta k  / I I I .  t á b l á z a t / .  
K orábbi v iz s g á la ta in k  so rá n , a  KLTE 154. sz . OTKA 
p á ly á z a t k u ta tá s a i  kapcsán a z t  ta p a s z ta lt t ik , hogy a  ha­
zánkban f e l t á r t  q u a rte rv ö rö sag y ag  ré tegek  összes  v a s -  és 
n á tr iu m -ta r ta lm a  közt ig e n  sz o ro s  k o rre lá c ió  á l l a p í th a tó  
meg. Az összefüggés úgy j e l e n tk e z e t t ,  hogy az id ő seb b  
/p o n to sab b an  e lő re h a la d o tta b b  d iag en e tik u s á l la p o tb a n  lé v ő / 
agy ag ré teg ek  nagyobb v a s -  é s  kevesebb n á triu m -ta rta lo m m al
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je llem ezh e tő k , m in t a f ia ta la b b  /kevésbé d ia g e n iz á 'l t /  
képződmények.
Az i t t  m egvizsgált minták e se té b e n  i s  szo ros k o r re lá ­
c ió s  kapcso la t á l la p í th a tó  meg, továbbá a z t  t a p a s z ta l ­
ju k , hogy az á sványparagenez isekke l m egkü lönbözte te tt 
k é t  f á c ie s t ip u s  a FegO^ ®s a  Ka2® kap cso la táb an  ^gen 
j ó l  e lkü lönü l / 6 .  á b ra /.
A v a s /k á liu m -ta r ta lo m  közt szo ro s k o r re lá c ió s  k ap c so la t 
nem á l la p í th a tó  meg, de m indkét e lem p árra l a k é t f á c ie s ­
t ip u s  je l le g z e te s e n  s z é tv á la s z th a tó  /7 .  á b ra /.
3. 4 A v iz sg á la to k b ó l^  levonható  k ö v e tk ez te tések  
A k u ta tá s  f e la d a ta  v o l t ,  hogy az  á svány tan i és geokém iai 
je llem zők  s e g íts é g é v e l  k ro n o ló g ia i e v id en c iák a t tá r ju n k  
f e l .  K ö v e tk ez te tése in k  m egfogalm azását e c é lk itű z é s  
h a tá ro z ta  meg.
Az e ls ő  probléma az , hogy a k é t  ásvány-geokém iai f á c ie s  
különbségét m iv e l le h e t m agyarázni, hogyan le h e t  é r te lm e z n i. 
E rre  ké t v á la sz  adható:
-  Az e l té ré s e k  a  d iag en e tik u s  á ta la k u lá s i  fo lyam atokkal 
indoko lhatók . Ez esetben  az  agyagok k e le tk ezése  azonos 
időben t ö r t é n t ,  csak az ü lep ed és  u tá n i  k io ld á s i  másod­
lag o s k ic sa p ó d á s i, agyagásvány á ta la k u lá s i  folyam atok 
eredményezik a  markáns k ü lönbségeke t.
-  Az e l té ré s e k  különböző ko rú  ü ledékek , különböző id ő k ­
ben tö rtén ő  denudációs és szed i®  e n tá c ió s  esem ényeivel 
hozhatók k a p c so la tb a .
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A következő  problém a, hogy az á l ta lu n k  v iz s g á l t  agyagok 
k o r re lá lh a tó k -e  más fe l tá r á s o k k a l  az  ásványgeokém iai 
tu la jd o n sá g a ik  a la p já n .  Korábbi munkánk so rán  /4 /  a 
d u n a fö ld v á ri suvadások és a té te lh a lm i ag y ag ré teg ek e t 
v iz s g á lv a , az i t t  i s m e r t e t e t t  ké t f á c i e s t i p u s t  m utattuk  
k i ,  amely a la p já n  úgy v é ljü k , hogy ezen  f e l tá r á s o k  m in ta­
anyaga azonos ch ro n o fác iesk én t é rte lm e z h e tő .
M indezeket figyelem bevéve a ta s s i  agyagok k ro n o ló g iá já ­
v a l k a p c so la to s  véleményünk a következő:
-  Az á l ta lu n k  B -fá c ie s t ip u s b a  s o r o l t  m in ták  t e l j e s e n  
megegyeznek a d u n a fö ld v á ri és té te lh a lm i m egfele lő  
ö s s z e té te lű  agyagokkal, továbbá B id ló  G. á l t a l  ism er­
t e t e t t  d u n aú jv á ro s i képződménnyel. A vonatkozó t é t e l ­
halm i vörösagyag k ö z v e tle n ü l a fe lső p an n o n ra  te le p ü l ,  
a d u n aú jv á ro s i r é t e g  a  p an n o n -p le isz to cén  ré te g h a tá ­
ron  a la k u l t  k i .  / 2 , 3 , 4 / .
Az e se tb e n , ha az á l ta lu n k  l e i r t  ásv án y tan i-g eo k ém ia i 
je l le g z e te s s é g e k e t  a  d iag en ez is  h o z ta  l é t r e  a t a s s i  
B - tip u su  ag y ag ré teg ek e t az a lsó  p le is z to c é n b a  k e l l  
s o r o ln i ,  mig az "A " -tip u su  fá c ie sb e  s o r o l t  m inták 
á l ta lá b a n  ennél f i a t a la b b  k o rt k é p v ise lh e tn e k .
I ly e n  fe lfo g á s  e s e té n  a fú rásokkal f e l t á r t  ré teg ek  
a p le is z to c é n e n  b e lü l  különböző id ő szak b an  képződtek.
A T5 -  T6 fú rá so k n á l, valam int a T 8 -n á l f e l t á r t  fek e­
te  és szürke agyagok idősebb p le is z to c é n  r é te g ö s s z le t
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ta g ja in a k  ta r th a tó k .
E zeket a v iz s g á la t i  eredményekből levonható  követ­
k e z te té s e k e t m e g e rő s ítik  azok a  ta p a s z ta la to k  I s ,  
hogy a "Bn-tip u .su  agyag fác iesbe  s o r o l t  agyagok a  
D unántúl k e le t i  peremén k ia la k u l t  p le is z to c é n  ré te g -  
ö s s z le te k  le g a ls ó  szakaszán  fo rd u ln ak  e lő .
E m eg á llap ítá so k a t még to v áb b i v iz sg á la to k n a k  k e l l  
m eg erő síten ie . De egyértelm űen le r ö g z í th e tő ,  hogy 
a  Duna-menti p le isz to c é n  ö s s z le te k  te l je s e b b  megisme­
ré s e  szem pontjából az á sv án y tan i és  geokémiai v iz s g á la ­
to k  olyan eredményeket s z o lg á l ta tn a k , am elyeket korbe­
so ro lá s  szem pontjából i s  eredm ényesen h aszn o síth a tu n k .
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Engineering g e o lo g ic a l and geochemical in v e s t ig a tio n  
and evaluation  o f P le is to c e n e  clays explored at the reg ional 
sm all area waterworks of Tass
Gyula Szöőr -  Rudolf Petz -  Gyula Scheuer -  Ferenc 
Schweitzer
At the bank f i l t e r e d  waterworks of Táss below the water 
supplying g ra v e lly  la y e r  t o t a l i t y  P le is to cen e  c la y - s i l t - lo e s s  
layers were explored. According to  in v e s t ig a tio n s  the 
explored P le isto cen e  t o t a l i t y  can be separated to  two clay  
phases. The sediments type "A" can be dated to  the upper, 
w hile the clays type "B" to  the lower P le is to c e n e . I t  can be 
fix ed  in  an unambiguous way that from the point o f view of 
the more complete acquaintance with the buried P le isto cen e  
layers the m in era log ica l and geochemical in v e s t ig a tio n s  render 
such r e su lts  which can be u t i l iz e d  in  a r e s u lt fu l  way a lso  










Á tte k in tő  h e ly s z in ra .lz  a v iz s g á l t  agyagok 
m in ta v é te l i  h e ly é rő l
H ely sz in ra .lz  a v i z s g á l t  p a r t is z ü ré s ü  vizmü- 
k u ta k  helyeinek  f e l tü n te té s é v e l  
A k ú ts o r  á t te k in tő  szelvénye 
1 . humusz, 2. homokos is z a p , isz a p o s  homok,
3- finom homok, 4- homokos k a v ic s , 5- v iz s g á l t  
agyagok, 6. "A", "B" ag y ag fác ies  tip u so k  
Je llem ző  k u tré te g so ro k
1. humusz, 2. is z a p o s  homok, 3- finom homok,
4 . homokos k a v ic s , 5- lö s z ,  6. vörösagyag,
7 . agyagos lö s z ,  8 . szürke agyag, 9 . ap ró - 
k o n k réc ió s  agyag, 10 . hom okos agyag 
A k a rb o n á t-  és ag y ag ásv án y -tarta lo m  a la p já n  
e lk ü lö n ü lő  k é t a g y a g fá c ie s  /A , B/ l-19= m in ta- 
számok
A v a s -  és n á tr iu m -ta r ta lo m  a la p já n  e lk ü lö ­
n ü lő  k é t a g y a fá c ies
A v a s -  és k á liu m -ta rta lo m  a la p já n  e lk ü lö n ü lő  
k é t  agyag fác ies
T áb lázatok
I .  t á b lá z a t  A v iz s g á l t  m in ta so ro z a t leü lt, számát és
egyéb je lle m z ő it  ta r ta lm a z ó  tá b lá z a t
I I .  tá b lá z a t  A v iz s g á l t  m in ták  te rm o a n a li t ik a i  paramé­
t e r e i  és á svány i ö s s z e té te le
I I I .  t á b lá z a t  A v iz s g á lt  m in ták  geokémiai p aram étere i
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l á b r a .




5 . á b ra :  a k a rb o n á t -  és a g yag ásván yta r ta lo m  a la p já n  e lk ü lö n ü lő  k é t
agyag f á c i e s  (A é s  B ).  1 - 1 9 =  m in taszám ok.
6. á b r á i  a v a s -  é s  n á t r i u m - t a r t a l o m  a l a p j á n  e lk ü l ö n ü lő  k é t  
agyag f á c i e s  (A és  B). 1 -  19 * m in taszám ok.





7. ábrái a vas- és kálluatartalon alapján elkülönülő 
két vörösagyag íácies (A és 8).
















H i n t a
J e l e
F ú rá s
szám a
H i n t a  m ély  
s é g e / m / R é t e g  m e g n e v e z é s
A g y a g  
f á é ,  t lp u -
T a s .  1 TI 1 3 , 2 - 1 4 , 2 s z ü r k e  a g y a g A
T a s s  2 TI 1 6 , 0 - 1 6 , 9 v a s b o r s ó s  s z ü r k e  m o c s á r i  a g y a g A
T a s s  3 T2 1 6 , 3 - 1 7 , 3 v ö r ö s  a g y a g A
T a s s  4 T2 1 7 , 3 - 1 8 , 5 s z ü r k e  a g y a g A
T a s s  3 T4 1 2 , 2 - 1 3 , 2 v i l . s z ü r k e  a g y a g A
T a s s  6 T4 1 5 , 2 - 1 6 , 2 h o m o k o s a g y a g A
T a s s  7 T5 1 2 , 0 - 1 3 , 0 v i l . s z ü r k e  a g y a g B
T a s s  8 T5 1 7 , 0 - 1 7 , 2 f e k e t e  a g y a g B
T a s s  9 T6 1 2 , 1 - 1 3 , 1
s z ü r k é s  f e k e t e  
a g y a g B
T a s s  ÍO T6 1 7 , 1 s z ü r k e  a g y a g B
T a s s  1 1 I ? 1 1 , 5 - 1 2 , 5
v i l á g o s  s z ü r k e  
a g y a g B / 7 /
T a s s  1 2 T7 1 4 , 2 - 1 5 , 2 s ö t é t s z ü r k e  a g y a g A
T a s s  1 3 T7 1 6 , 0 s ö t é t s z ü r k e  a g y a g A
T a s s  1 4 T8 1 2 , 0 - 1 3 , 0 f e k e t e  a g y a g B
T a s s  1 5 T8 1 4 , 0 - 1 5 , 0
▼11á g ob s z ü r k e  
a g y a g B
T a s s  1 6 T8 1 5 , 0 - 1 6 , 0 v i l á g o s  s z ü r k e  a g y a g A
T a s s  1 7 T9 1 3 , 5 - 1 4 , 5 t a r k a  m e s z e s  a g y a g A
T a s s  1 8 T9 1 4 , 5 - 1 5 , 5 v ö r ö s a g y a g A
T a s s  1 9 T10 1 3 , 4 - 1 4 , 4 s z ü r k e  a g y a g A
8 8 / 299












R tg -a m o r f .  Goethit 
% *
1 7,27 0 ,44 2 ,30 3,61 8 ,19 26 26 4 ,36
2 4,15 0 ,2 4 1,64 5,53 12,53 13 20 2 ,38
3 5,76 0 ,37 2,11 0,72 1,63 22 23 3 ,66
4 3 ,44 0 ,37 1,17 6,68 15,16 8 17 3 ,66
5 4 ,03 0 ,4 0 1 ,26 13,18 29,92 10 17 3 ,96
6 4 ,60 0 ,30 1,76 1,91 4 ,34 17 20 2 ,97
7 10,89 0 ,46 3 ,50 4,79 10,87 44 30 4 ,55
8 11,86 - 3,76 3,14 7 ,13 48 32
9 11,66 0 ,45 3 ,42 4,70 10,67 42 30 4 ,46
10 14,13 - 4,52 3,47 7 ,88 59 36 -
11 11,73 0 ,47 3 ,69 0,68 1,54 45 31 4 ,65
12 4,21 0 ,32 1 ,73 2,15 4,88 17 21 3 ,17
13 4,88 0 ,2 4 1 ,67 3,55 8 ,06 13 20 2 ,38
14 14,59 - 5,02 1,50 3,41 68 31 -
15 13,65 - 4 ,1 9 5,64 12,80 55 24 -
16 4,60 0 ,4 3 1 ,87 1,68 3,81 19 21 4 ,26
17 6,43 0 ,43 2 ,40 0,96 2 ,18 28 24 4 ,26
18 4,85 0,31 1,81 7,03 15,96 17 20 3 ,07
19 6,43 0 ,4 2 2 ,18 1,14 2 ,59 23 24 4 ,16
I I . t á b l á z a t :  a min ták  t e r m o a n a l i t i k a i  p a r a m é te r e i  ás  á sv á n y i  ö s s z e t é t e l e .  
H20 (1 )  « agyagásvány gyengén k ö t ö t t  v í z t a r t a l o m  
H20 (2 )  * g o e t h i t ' v í z t a r t a l o m  
H20 (3 )  * agyagásvány  s t r u k t ű r á l i s  v í z t a r t a l o m  











1 4,99 0,30 1,89 4,1
2 *,34 0,49 1.95 4,0
3 -  *.*1 0,39 1,72 3,6
4 3,18 0,44 1.43 2,9
5 3,11 0,31 1,43 2,8
6 3,57 0,42 1,81 2,7
7 6,05 0,18 l.J* 3,6
e 6,07 0,18 1,14 3,2
9 6,31 0,15 1,07 2,7
10 7,42 0,07 0,29 4,0
íi 8,19 0,11 2,29 2,4
12 A,12 0,39 1,88 4,4
13 4,17 0,36 1,78 3,4
14 7,30 0,06 0,19 3,9
15 7,16 0,05 0,19 *,2
16 5.47 0,49 - 2,34 5,3
17 4,39 0,23 1,58 4,6
1B 4,48 0,35 1,98 3,9
19 4.72 0,24 1,55 3,2
I I I .  t á b l á z a t :  a m in tá k  g eo k ém ia i  p a r a m é te r e i
TJJ, KORSZERŰ GEOLÓGIAI VIZSGÁLATI 
MÓDSZEREK A MÉLYÉPÍTÉSBEN 
/KÉLYÉPTERV kiadvány ism e r te té se /
Szlabóczky Pál *
A M élyép ítési Tervező V á l la la t ,  m ű sz a k i- fe jle sz té s i kiadvány 
/"K+F"/ form ájában j e l e n t e t t e  meg a m élyépítésben /v íz é p í té s ­
ben, bányászatban/ alkalm azható g y a k o rla ti anyagát, túlnyomó 
részben  Szerző negyedszázados s a já t  munkássága a la p já n .
Az e lső  ré sz  a g e o ló g ia i f e lé p í té s  -  mérnöki munkáknál kevésbé 
figyelem be v e t t  -  f e j lő d é s tö r té n e té t ,  kőzet / t a l a j /  te le p ü lé s i  
v isz o n y a it / p l .  kéregm ozgásokat/ is m e r te t i ,  jó l  á tte k in th e tő  
áb rákkal, tá b lá z a to k k a l se g ítv e  a gyors m eg é rté s t, alkalmazha­
tó ság o t . '
A második ré sz  cime: K orszerű g eo lóg ia i f e l t á r á s i  módszerek. 
Szerepét és k a p c so la tá t a m élyépítésben a  m e llé k e lt áb ra  fog­
l a l j a  össze . Ennek a v iz s g á la t i  rendszernek a  jogosságát ip a r i  
munkákból származó fé ls z á z  v a ló s  áb ra , tá b lá z a t ,  szám ítási mel­
l é k le t  ig a z o lja .
A Geotechnikai k ié r té k e lé s  cimü fe je z e t  a műszaki cé lú  geoló­
g ia i  áb rázo lá sra  m utat be sz in té n  nagyszámú ip a r i  p é ld á t,  fo ­
k o zo tt h an g sú lly a l az un . átm eneti sz ilá rd sá g ú -é s  kemény /" s z ik ­
l á s " /  k ő ze tek re , a kőzetmozgások okainak, f ú r á s i  ré teg so ro k  é r­
tékelésének  s p e c iá l i s  e s e te i r e .
A kiadvány te rjed e lm e  153 o ld a l , fe le  részében  áb rákkal.
M egrendelhető: a MÉLYÉPTERV Műszaki F e j le s z té s i  O sztályán 
/B udapest, Vigadó t é r  1 . 1051/
x MÉLYÉPTERV 131
New and modern g e o lo g ic a l in v e s t ig a t io n  methods 
i n  c i v i l  en g in ee rin g
P á l  Szlaboczky
The company M élyép terv  has composed under th e  above t i t l e  
a p u b lic a t io n  o f  158 pages w hich shows the  con n ec tio n  o f 
geology and e n g in e e r in g  a c t i v i t y  by u s e fu l  p r a c t i c a l  exam ples. 
The p u b l ic a t io n  can be u t i l i z e d  by c i v i l  en g in ee rin g  e x p e rts  
to  t h e i r  work i n  a  s u c c e s s fu l way.
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A g eo ló g ia i  f e l é p í t é s  és v iz sg á la to k  k ap cso la ta  
a m é ly é p íté s s e l ,  b á n y á sz a tta l.
133 -

A Balatoo-tű fe j lőd és tö r tén e te  a Tó-24. sz .  fúrás 
paleontológiái eredményei alapján
Cserny Tibor—Nagyné Bodor Elvira—Hajós Márta— 
Szurominé Korecz Andrea
B e v e z e té s
A Magyar Állami Földtani In tézet 1981 óta végez aktuálgeológiai ku­
ta tá so k a t  a Balatonon. Ez a munka szervesen il leszkedik mind a földtani 
és anyagvizsgálati módszerek kutatásának és fejlesztésének témájába, 
mind a 60-as években e lkezde tt  Balaton és környékének komplex földtani 
kutatásába. Ezért a Balaton aktuálgeológiai kutatásának c é l ja  i s  kettős:
1) kiválasztani az t  az anyagvizsgálati módszeregyüttest, mely se­
gítségével a lehető legalaposabb jellemzését adhatjuk a sekélytavi üle­
dékeknek, elsősorban t a v i ,  szedimentológiai, környezetföldtani kérdések 
t i sz tá z á sa  érdekében,
2) megválaszolni a Balaton kialakulásának és fejlődéstörténetének 
még ma i s  ny i to t t  kérdése it .
Az eddigi kutatás 3 szakasza már le z á ru l t ,  eredményeit publikációk­
ban közzétettük (Miháltzné, F.M. 1982; Cserny T. 1987;_Bodor E. 1987; 
Brukner-Wein A. 1988; Nagy-Bodor E. 1988; Cserny T.—R.Corrada 1989).
Az első szakaszban, mely 19B6-ig t a r t o t t ,  17 fú rá s t  mélyítettünk a 
tó  vízén. Módszertani ta p a s z ta la ta i  a Tó-24-es számú fúrás feldolgozá­
sában, i l l e tv e  az eredmények értékelésében tükröződnek.
A kutatás második szakaszának fő célkitűzése a tav i  eredetű laza 
iszap vastagságviszonyainak meghatározása vo lt .  Ezt geofizikai (szeiz- 
moakusztikai és echográfos) folyamatos szelvényezéssel próbáltuk megol­
dani. A mintegy 370 km összhosszúságú, a Balaton egészét behálózó, re f ­
lex iós  szelvények kiértékelésének eredményeként e lkészült a tó  laza 
iszapjának vastagsági térképe és az a l j z a t  sze izm osz tra t ig ráf ia i- tek to-
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n i k a i  t é r k é p e ,  1 :5 0  O O O -es m é re ta r á n y b a n .  A s z e iz m o g ra m o k  a la p já n  a  t ő  
s z i l á r d  a l jz a t á b a n  7 r é t e g c s o p o r t  é s  2 r é t e g c s o p o r t o n  b e l ü l  6 r é t e g  
s z é t v á la s z t á s á r a  k e r ü l t  s o r .
A k u t a t á s  h a r m a d ik  f á z is á b a n  t o v á b b i  f ú r á s o k k a l  ig y e k s z ü n k  a z o n o s í ­
t a n i  a z  a l j z a t b a n  k i v á l a s z t o t t  r é t e g c s o p o r t o k a t ,  i l l e t v e  r é t e g e k e t ,  h o g y  
m e g s z e r k e s z th e s s ü k  a B a la t o n - t ó  f ö l d t a n i  h á t t e r é n e k  t é r k é p é t .  E z e n f e l ü l ,  
a z  ú j  f ú r á s o k  h o lo c é n  t a v i  ü le d é k e in e k  k o m p le x  a n y a g v iz s g á la t á v a l  k í v á n ­
j u k  t i s z t á z n i  a t ó  é s  k ö r n y é k é n e k  f ö l d t a n i  f e j l ő d é s t ö r t é n e t é t ,  ö k o l ó g i a i  
é s  k l i m a t o l ó g i a i  v i s z o n y a i t .  A 16  d b  ú j  f ú r á s  1 9 8 9 -b e n  l e m é l y ü l t ,  f e l ­
d o lg o z á s u k  f o ly a m a tb a n  v a n .
J e le n  d o lg o z a t u n k  c é l j a  a T ó - 2 4 .  s z .  f ú r á s  a n y a g v i z s g á l a t i  e re d m é ­
n y e in e k  é s  a z o k  é r t é k e lé s é n e k  k ö z z é t é t e le .
1. A Tó-24. sz. fúrás rövid földtani jellemzése
A T ó - 2 4 - e s  f ú r á s  a  T i h a n y i  f é l s z i g e t t ő l  d é ln y u g a t r a ,  a K i l i á n t e l e p  
B a la t o n i ö ld v á r  k ö z ö t t i  k é p z e l e t b e l i  v o n a l  k ö z e p e  t á j á n  m é l y ü l t .  4 , 1  m 
m é ly  v í z  a l a t t ,  a z  i s z a p  f e l s z í n é t ő l  9 ,8 5  m -e s  t a lp m é ly s é g e t  é r t ü n k  e l .
A fú rás  rövid ré tegsora :
Holocén
0 , 0 0 — 3 , 1 0  m a g y a g o s  k ő z e t l i s z t ,  s z ü r k e ,  v i l á g o s a b b ,  i l l .  s ö t é te b b  s z ü r ­
k e  á r n y a l a t ú  b e t e l e p ü lé s e k k e l .
3 , 1 0 — 3 , 4 0  m f in o m  h o m o ko s  k ő z e t l i s z t ,  n ö v é n y m a ra d v á n y ,  d o l o m i t k a v ic s .  
D ra p p ,  m a jd  s z ü r k e .
F e l s ő - p a n n ó n i a i
3 , 4 0 — 9 , 9 0  m k ő z e t l i s z t  é s  a g y a g o s  k ő z e t l i s z t  v á l t a k o z á s a .  S z ü r k e ,  k é ­
k e s s z ü r k e  é s  o k k e r s á r g a  s á v o k k a l .
A f e l t á r t  h o lo c é n  é s  f e l s ő  p a n n ó n ia i  k o r ú  k é p z ő d m é n y e k  s z e m c s e ö s z -  
s z e t é t e l ü k  a la p já n  c s a k  k i s  m é r té k b e n  v á ln a k  s z é t .  A h o lo c é n  a g y a g o s  k ő ­
z e t l i s z t  a d ö n tő e n  k ő z e t l i s z t  f r a k c i ó  m e l l e t t  1 0 — 2 0  H a g y a g  ( < 0 ,0 0 2  mm)
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é s  D— 2 0  % f in o m h o m o k  0 0 , 6  mm) f r a k c i ó t  t a r t a l m a z .  A t ő  a l j z a t á t  a l k o t ó  
f e ls ö - p a n n ó n ia i  r é t e g e k  s z e m c s e ö s s z e té te le  a h o lo c é n h e z  h a s o n ló  k é p e t  
m u ta t ,  2 0 — 30 % a g y a g ,  6 0 — 80  % k ő z e t l i s z t  é s  1 0 — 30  % hom ok f r a k c i ó  v a n  
j e l e n .  Az a la p v e tő e n  a g y a g o s  k ő z e t l i s z t  ö s s z e t é t e lű  r é te g b e  20 — 30  cm 
v a s t a g  f in o m h o m o k o s  k ő z e t l i s z t  r é t e g b e t e le p ü lé s t  (h o m o k  f r a k c i ó  2 0 — 5 0  %) 
f i g y e l t ü n k  m eg. I t t  s z e r e t n é n k  m e g je g y e z n i ,  h o g y  a DTA és  r ö n t g e n  v i z s ­
g á l a t o k  e re d m é n y e i le h e t ő v é  t e t t é k ,  h o g y  a z  e g y e s  f r a k c i ó k a t  m in ő s í t s ü k .
A h o lo c é n  ü le d é k e k  e s e té b e n  a z  a g y a g f r a k c ió t  m a x im á l is a n  a z  a g y a g á s v á ­
n y o k  t ö l t i k  k i ,  m íg  a k ő z e t l i s z t  f r a k c i ó  t e l j e s e n ,  a hom ok r é s z b e n ,  k ü ­
lö n b ö z ő  k a r b o n á t  á s v á n y b ó l á l l .  E z é r t  a h o lo c é n  t a v i  ü le d é k e k  k o r r e k t  
m e g n e ve zé se  a g y a g o s  m é s z is z a p .  A f e ls ő - p a n n ó n ia i  ké p ző d m é n ye k  e s e té b e n  
a z  a g y a g á s v á n y o k  m in te g y  f e l e  ( 2 0 — 25 * - n y i )  a k ő z e t l i s z t  f r a k c ió b a n  j e ­
l e n t k e z i k .  A s z e m c s e ö s s z e té te l  s z e r i n t  e g y v e r e t ű  h o lo c é n  ü le d é k  te r m é ­
s z e t e s  v í z t a r t a lm a  a m é ly s é g g e l f o k o z a to s a n  1 1 0  H - r ó l  60  * - r a  c s ö k k e n .
A f e l s z í n k ö z e l i  3 0 — 50  cm v a s ta g  r é t e g  ig e n  lá g y  k o n z i s z t e n c iá j ú  s z u s z -  
p e n z ió ,  v a g y is  a m in t a  n a g y o b b ik  f e l e  v í z .  M a g a sa b b  a g y a g ta r ta lm ú  m in ­
t á k  e s e té b e n  —  a k ő z e t l i s z t e s  v a g y  f in o m h o m o k o s  m in tá k h o z  k é p e s t  —  
n é h á n y  % -k a l n ő  a v í z t a r t a lo m ,  m e ly  a z  a g y a g s z e m c s é k  k ö r ü l i  j e l e n t ő s  
k o l l o i d b u r o k  v í z ta r tó k é p e s s é g é n e k  k ö v e tk e z m é n y e .  A f e ls ő - p a n n ó n ia i  a g y a ­
g o s  k ő z e t l i s z t  v í z t a r t a lm a  k o n s ta n s  a m é ly s é g  fü g g v é n y é b e n ,  é r t é k e  2 5  % 
k ö r ü l i .
A m é r t  e re d m é n y e k n é l m e g f ig y e lh e t ő ,  h o g y  a z o n o s  a g y a g f r a k c ió  m e l­
l e t t  a  k a r b o n á t t a r t a lo m  n ö v e k e d é s e  a v í z t a r t a l o m  c s ö k k e n é s é t  e re d m é n y e ­
z i ,  a m i u g y a n c s a k  a z  a g y a g á s v á n y o k  n a g y o b b  v í z m e g ta r tő - k é p e s s é g é v e l  ma­
g y a r á z h a tó .
A m agas k a r b o n á t t a r t a lm ú  ü le d é k e k  f a j s ú l y a  —  k o r t ó l  f ü g g e t l e n ü l  —  
0 , 2 0 — 0 ,2 5  g / c m ^ - r e l  k is e b b ,  m in t  a t ö r m e lé k e s  á s v á n y o k a t  t a r t a lm a z ó k é .
Ez e g y é r te lm ű e n  l á t h a t ó  a h o lo c é n  t a v i  ü le d é k e k  ( 2 , 4 5 — 2 ,5 0  g /c m '5)  é s  a 
P a n n ó n iá i  la g u n a  j e l l e g ű  a g y a g m á rg á k  e s e té b e n .  N a g yo n  e g y é r te lm ű  a  k ü ­
lö n b s é g  a h o lo c é n  b á z is r é t e g e k  é s  p a n n o n  ü le d é k e k  k ö z ö t t  t é r f o g a t s ú l y u k  
( t é r f o g a t s ű r ű s é g ü k )  a l a p já n .  A s z á r a z á l la p o t b a n  m é r t  ( s z o b a h ő m é r s é k le ­
t e n  k i s z á r í t o t t )  é r t é k e k  a t e r m é s z e t e s n é l  m é r t  k ü lö n b s é g e k e t  k a r a k t e ­
r i s z t i k u s a b b a n  m u t a t j á k .  A h o lo c é n  b á z is k é p z ő d m é n y e k n á l a t e r m é s z e te s
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t e s t s ű r ű s é g  1 , 7  g / c m ',  a p a n n o n n á l 2 , 5  g / c m ' k ö r ü l i ,  m íg  e z e k  a z  é r t é k e k  
s z á r a z á l la p o t b a n  0 , 9  g /c rn ' é s  1 , 9  g / c m ' .
A p e l i t e s  ké p ző d m é n ye k  p l a s z t i c i t á s  é r t é k e in e k  m e g h a tá ro z á s a  i s  
n a g y o n  é r d e k e s  k ö v e t k e z t e té s e k  le v o n á s á t  e r e d m é n y e z te .  K ö z e l h a s o n ló  
a g y a g f r a k c iő  e s e té b e n ,  de lé n y e g e s e n  k ü lö n b ö z ő  k a r b o n á t t a r t a lo m n á l  a h o -  
lo c é n  ü le d é k e k  p l a s z t i k u s  in d e x é n e k  á t la g a  6 0  % k ö r ü l i ,  a f e ls ő - p a n n ó -  
n i a i  25  % k ö r ü l i  v o l t .
A z  ü le d é k e k  á s v á n y ö s s z e t é t e l i  s p e k t ru m á b a n  lé n y e g e s  k ü lö n b s é g  l á t ­
h a tó  a z  a l j z a t  é s  a t a v i  ü le d é k e k  k ö z ö t t .  A h o lo c é n  ké p z ő d m é n y e k  k a r b o ­
n á t t a r t a lm a  m a g a s : 6 0 — 70 % k ö r ü l i .  E n n e k  j e l e n t ő s  r é s z e  Mg t a r t a lm ú  
k á l ó i t ,  a l á r e n d e l t e n  t i s z t a  k á l ó i t ,  p r o t o d o l o m i t  é s  d o lo m i t .  E b ben  a f ú ­
rá s b a n  a r i t k a  m in t a v é t e le z é s  m i a t t  u g y a n  nem l á t h a t ó ,  de  a k o r á b b i  f ú ­
r á s o k  e le m z é s e i  e g y b e v á g ó a n  b i z o n y í t o t t a k ,  h o g y  a M g - k a l c i t  m e n n y is é g e  
a m é ly s é g g e l c s ö k k e n  é s  a h o lo c é n  p a n n ó n ia i  h a t á r n á l  e l t ű n i k .  A c s ö k k e ­
n é s s e l p á r h u z a m o s a n  m e g je le n ik  a d o l o m i t  i s .  T i s z t a  k a l c i t  é s  d o lo m i t  
c s a k  a p a n n ó n ia i  k o r ú  ü le d é k e k b e n  v a n ,  de  a r á n y a  a t ö b b i  á s v á n y c s o p o r t ­
h o z  v i s z o n y í t v a  m ár j ó v a l  s z e r é n y e b b :  25 % k ö r ü l i .
A h o lo c é n  is z a p  ü le d é k e k  a g y a g á s v á n y t a r ta lm a  2 0 — 3 0  % k ö z ö t t  v a n ,  
m o n t m o r i l l o n i t b ó l ,  i l l i t b ő l  é s  k l o r i t b ó l  á l l .  A t ö r m e lé k e s  e r e d e t ű  
k v a r c  é s  p l a g i o k l á s z  m e n n y is é g e  1 0  % k ö r ü l  m o zo g .
Az a l j z a t o t  a l k o t ó  p a n n ó n ia i  ü le d é k e k b e n  a t ö r m e lé k e s  á s v á n y o k  
a r á n y a :  2 5 — 3 5  V ( k v a r c ,  p l a g i o k l á s z ,  k á l i f ö l d p á t ) , a z  a g y a g á s v á n y o k  
s z e re p e  lé n y e g e s e n  m egnő: 4 4 — 4 9  \  ( e ls ő s o r b a n  i l l i t ,  m u s z k o v it  é s  k l o -  
r i t ) ,  m íg  a  k a r b o n á to k  m e n n y is é g e  j e le n t ő s e n  c s ö k k e n  ( 2 3 — 29 % ).
2 .  A T ó - 2 4 .  s z .  f ú r á s  p a l e o n t o l ó g i á i  v i z s g á la t a  é s  é r t é k e lé s e
A B a l a t o n - t ó  f e j l ő d é s t ö r t é n e t é n e k  k u t a tá s a  c é l j á b ó l  a f ú r á s  r é t e g ­
s o r á n  p a l y n o l ó g ia i . D ia t o m a  é s  O s t r a c o d a  v i z s g á la t o k a t  v é g e z tü n k  e l .
A p a l y n o l ó g i a i  v i z s g á la t o k  c é l j a  a t ő  k e l e t k e z é s i  id e jé n e k  m e g á l­
l a p í t á s a ,  m é ly s é g v á l t o z á s a in a k ,  ö k o l ó g i a i  v i s z o n y a in a k  é s  a k ö r n y e z e t  
e g y k o r i  v e g e t á c ió já n a k  é s  é g h a j l a t á n a k  f e j l ő d é s t ö r t é n e t i  nyo m o zá sa  v o l t .
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A Diatoma vizsgálatok alapján elsősorban a tő  vízének oxigén e l l á to t t ­
ságára, t isz ta ság á ra , trofizm usára következtethetünk, míg az ostracoda 
vizsgálatokkal a tó  o ldo tt sótartalmának v á lto zása it le h e te tt  követni.
A Tó-24. sz . fúrás felső-pannóniai képződményeinek sporomorpha- 
asszociác ió já t és ostracoda fau n á já t gazdag fajszám és szegényes pél­
dányszám je llem zi. A holocén üledékekben ez az arány éppen fo rd íto t t .  
Diatoma f ló rá t  csak a holocén képződményekben ta lá ltu n k . A v izsg á la ti 
adatokat r e la t ív  mennyiségi változásaik  alapján , ré teg tan i és őskörnye­
ze ti csoportosításban az 1. sz . táblázatban fog la ltuk  össze. A táb lázat 
bal oldalán a k ro n o sz tra tig rá fia i és k lim asz tra tig rá fia i tagolásunkat 
tün tettük  f e l ,  jobb oldalon pedig a tó  legjellemzőbb környezeti fakto­
r a i t  ábrázoltuk, i l le tv e  az ezek alapján k ije lö lh e tő  lo k á lis  ökozóná­
k a t.
A f e l s ő - p a n n ó n i a i  j e l l e m z ő i
Az üledékgyújtő vize a holocénhoz képest jóval sekélyebb, melyet 
az édesvízi mélylápi-mocsári növények: Myrica, Taxodiaceae, Typha 
nagyarányú fe llépése  is  alátám aszt. P arti régiójában, a sekély (1—3 
m) és mélyebb v ize t (3—6 m) je lz ő  növények sporomorpháinak mennyisé­
gi változásai gyakori ingadozást mutatnak, ami összhangban van a kör­
nyező szárazulatok különböző típusú  erdős vegetációjának változása ival.
Az Ostracoda fauna a mezohalintól (Cyprideis triangulata , Medio- 
cy therideis k leinae) az o ligoha lin ig  (Candonna (Candonna) neglecte) 
változó s z a l in i tá s t  mutat, vagyis a pannóniai üledékgyűjtőnek a Bala­
ton tó  vizénél magasabb k lo rid  tartalm a v o lt.
A tó környezetének vegetáció jára  Tsuga- Cedripites-Zelkova és 
Pterocarya összeté te lű  együttes jellem ző, amely a mainál mele­
gebb , páradús éghajla to t f e l té te le z .
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V
A holocén kor jellemzői
1) Pinus-Betula (fenyő-nyír) vegetációs szakasz
A felső -pannón ia ira  jellemző vegetác ió t a holocén kor kezdetéi! 
fenyő-nyír vegetáció  v á ltja  f e l .  E rre  az időszakra tehető  a tó  k ialaku­
lása  a résztavak  egyesülésével, ami a jégkorszak után bekövetkezett 
csapadékosabb éghajla tváltozásra  vezethető  v issza . Ezt az é le s  v á lto ­
zást a tó  f ló r á ja  és a faunája jó l  tü k rö z i. A sporomorpha-asszociáció- 
ból kihalnak a csökkentsósvlzi plankton szervezetek ( Palaoperidinum s p .,  
Gonyaulax cy s ta  s p .) .
A hűvösebb ég h a jla to t j e l z i ,  hogy eltűnnek a pannóniaira jellemző 
melegkedvelő eleinek ( Tsuga, C ed rip ite s , i l le tv e  Candona (C aspiolla) 
sp .)  és megjelennek a hűvösebb é g h a jla to t kedvelő fajok  (Pinus-B etula, 
i l l .  Candona (Candona) neglecta, C.C. candina, C ytherissa la c u s tr is ) .  
Mindezek m e lle tt  fellépnek olyan Ostracoda fajok i s ,  melyek a p le isz ­
tocén tő l nap ja ink ig  i s  előfordulnak (Cypridopsis vidua, Candona (Cando­
na) h ya lina). Ezt a hideg szakaszt tám asztják a lá  a diatoma együttesben 
tömegesen felszaporodó erősen eu tro fik u s  hidegkedvelő fajok i s  (Melo- 
s ira  i t a l i c s ,  M. subarc tica).
A fenyő-nyír szakaszon belül 3 A, B, C-vel j e l ö l t  ökológiai v á lto ­
zást mutató zóna je lö lh e tő  k i.
A zóna^
A tó  k ia lak u lása  a kezdeti stádiumában van, melyet a sekélyvízi 
növények pollenszem cséin (Sparganium, S tra tio te s )  k ívü l a megjelenő 
diatoma f ló ra  , a Chrysophyta c is z tá k  és a P h y to lith a ria  maradványok 
feldúsulása i s  ig a z o l. A sekélyvíz algavegetációjában az oxibiont d ia- 
tornák szaporodnak (Epithemia so rex ), de a szaprobiontok még nem je len ­
nek meg. A sz á ra z u la t!  környezetben a lige terdők  még hiányoznak, az 
üledékgyüjtőben a ny íres lomberdő é s  a távolabbi hegylábi fenyő erdő 
pollen anyaga halmozódik fe l .
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B z ó n a :
Gyorsan emelkedik a tő  v ízsz in tje : a v íz i környezetben a vegetáció 
arányosan növekszik és ezzel egyidejűleg csökken az oxibionitok száma, 
i l le tv e  je len tő s  mennyiséggel jelenik  meg a szaprobiont alga ( Cocconeis 
diminuta ) .
A szakaszon belül a kova algák héjmaradványai feldúsulnak és erősen 
ö sszetö rtek , bizonyítva, nogy a tó  vize ebben az időszakban intenzíven 
mozgatott v o lt. Az ö ssze tö rt vastagabb kovaalga héjak és a feloldódó 
vékonyak tanúskodnak a r r ó l ,  hogy a víz mozgatott,pH-ja lúgos v o lt. Az 
Ostracoda fauna összetételében e ttő l az időszaktól kezdve változást nem 
tapaszta ltunk . Ebben a szakaszban alakulnak k i a tó  környezetében a l i ­
geterdők és válik  egyértelműen dominánssá a kevert lomberdők pollen­
anyaga .
C zóna :
A szakaszon belül a mélyebb vizet kedvelő növények ( Potamogeton, 
Myriophyllum) re la tiv  mennyisége kis mértékben növekszik. Az algavege­
tációban a bentikus formák (Diploneis e l l ip t ic a ,  Gomphonema minutum ) 
gyakorisága ugyancsak a tő  mélyebb voltára u ta l .  Növekszik az oxibiontok 
és a szaprobiontok száma egyaránt.
A környező szárazulatokban állandósul a l ig e t  erdő és a kevert lomb­
erdők m e lle tt maximumát é r i  e l  a hegylábi erdők fenyőállománya is .
2) A Corylus (mogyoró) vegetációs szakasz
A holocén következő vegetációs szakaszát az európai tagolása sze­
r i n t i ,  steppfázis j e l e n t i ,  ami klim atológiailag b o reá lis  fázisnak fe ­
le l  meg. A hazai holocén palynológiai v izsgálatok s z e r in t ez t a vege­
tác ió s szakaszt a mogyoró dominanciája j e l z i  (Zólyomi B. 1953). Ez az 
európai bo reális  éghajlathoz viszonyítva enyhébb lo k á lis  kiim át mutat, 
amit a pollenspektrumban dominánsan előforduló mogyoró m elle tt a hárs 
és a tö lgy is  egyértelműen je le z .
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D zóna:
A tő  v íz sz in tje  enyhén csökken, amit a vízben élő mélyvízi növények 
r i tk u lá sa  is  igazo l. A tő  algavegetáciőjában az oxibiontok és a szapro- 
biontok arányában változás nem tö r té n ik . A p a r t i  lig e te rd ő  h ir te le n , rö ­
vid id ő re , sz in te  te l je s e n  e ltűn ik .
3) A Quercus (tö lg y ) vegetációs szakasza
E z ó n a :
Az európai klímabeosztás alapján az a t la n t i  fázisnak f e le l  meg.
A zóna kezdetén a mélyvizet kedvelő növények felszaporodása a jellem ző, 
ugyanakkor az előző zónához viszonyítva a sekélyv ízi (Sparganium, Typha) 
és a p a r t i  régió növényzetének re la tív  mennyisége i s  nő. Ezzel egyidejű­
leg a lig e te rd ő k  és a hegylábi fenyvesek kiterjed tebbek  lesznek. A zóna 
fe lső  h a tá rá t a fe n t i vegetáció ism é te lt és je len tő s csökkenése, továbbá 
a tő  algavegetációjában az oxibiontok elszaporodása j e lö l i  k i.
A) A Quercus-fagus (tölgy-bükk) vegetációs szakasza
F zóna:
Az európai szubboreális klím afázisnak megfelelő zónában az alábbi 
ökológiai változások mutatkoznak: közepes v íz tisz ta ság  m e lle tt, csökken 
a magasabbrendű v íz i növények mennyisége. Az oxibiont algaszervezetek 
re la t ív  mennyisége je len tősen  nő, a szaprobiontok értékének állandósu lá­
sa m e lle tt .  Ez a rra  enged következtetn i, hogy az oxibiont elszaporodá­
sa nem az a ljz a to n , hanem a fe lső  régióban já tszódik  le .
A tó  környezetében egyre jobban e lte rjed n ek  a lige te rdők , míg a 
v íz tő l távolabbi te rü le te n  a kevert lomberdők és a hegylábi fenyvesek 
elterjedésében  je le n tő s  változás nem tö r té n ik .
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5) Fagus (bükk) vegetációs szakasza
A Fagus vezetésű vegetációs szakasz, mely a szubatlan ti klím afázis­
nak fe le l  meg, ökológiai viszonyai a lap ján  a G, H, J zónákra osztható.
G z ó n a :
A zóna elején  nagyobb ökológiai vá ltozás következik be, amely a 
szu b a tlan ti klím afázis kezdetével esik  egybe. Ebben a zónában csökken a 
mélyebb v ize t kedvelő vízinövények mennyisége és az állandósu lt sekély­
v íz iek  m ellett (Sparganium, Rorippa) a partm enti elemek számának emel­
kedése figyelhető meg. Ezt tám asztja a lá  az ugyancsak sekély v ize t j e l ­
ző Epithenia árgus kovaalga i s .  Romlik a tó  vizének tisz ta ság a , amit az 
oxibiont algák mennyiségének csökkenése, i l l .  a szaprobiont elemek j e ­
len tő s  dúsulása tükröz. A tő  környezetében a zóna végére a lige te rdő t 
képviselő fajok eltűnnek, a kevert lomberdők együttese nem változik .
H zóna:
A tő  v ízszin tjének u to lsó  je le n tő s  emelkedése je llem zi.
A szaprobiontok számának gyors növekedése, i l l .  az oxibiontok kihalása 
(p l .  Epithemia sorex) a rra  u ta l ,  hogy a vízszintemelkedés az oxibiont 
bentosz kovaalgák számára kedvezőtlen körülményeket eredményez, azaz 
e lv ise lh e te tlen  mennyiségű organogén szapropél halmozódik f e l .  A v íz­
ben é lő  magasabbrendű növények mennyisége is  nő, vele párhuzamosan e l ­
szaporodik a tó fe lszínén  tenyésző, Pediestrum zöldalga. A tó  környe­
zetében a ligeterdők gyors k ite rjed ése  tapaszta lható .
I zóna:
A tó v íz sz in tje  jelentősen csökken. Jellemző az oxibiont bentosz 
diatomák hiánya és a szaprobiont elemek dominanciája (Cocconeis d i­
minuta).
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6) Kultivált erdők vegetációs szakasza
3  z ó n a :
A tő  fe jlődéstö rténetének  u to lsó  szakasza, amely a szubatlan ti 
k lím afázisba sorolható . I t t  már je len tő s  szerepet já ts z ik  az emberi te ­
vékenység hatása is .
A tó  v íz sz in tje  és tisz ta ság a  tovább csökken. Nő a partszegély i 
növények mennyisége (L aevigatosporites s p . ,  Chenopodipollis sp .) .
Bár a tó  környezetében továbbra is  a Fagus az uralkodó vegetáció, az 
erdőállományban és a hegylábi fenyvesekben már je len tő s r i tk u lá s  tö r té ­
n ik . Ez magyarázható a kultúrnövények és a gabonafélék e lte rjed é sév e l, 
a földművelés kezdetével.
3 .  Ö s s z e f o g l a l á s
1 / Eddigi kutatásaink alapján a Balaton laza , kvarter iszapjának 
karbonáttartalm a 50—70 \, azaz ’ alójában mésziszappal van dolgunk.
Ezek az üledékek igen nagy elsődleges p o ro z itá ssa l rakódnak le ,  és az 
alkotó  karbonátásványok kémiailag nagyon in s ta b ila k . Ennek következté­
ben a karbonátiszapDk diagenetikus viselkedése specifikus.
Az eddig elvégzett röntgen és DTA vizsgálatok k a lc i t ,  magnézium 
tarta lm ú k a lc i t  és dolomit je le n lé té t  m utatta k i .  A magnézium tartalm ú 
ka lc itb an  a Ca/Mg arány a mélységgel csökken, azaz a Mg-tartalom re la ­
tív e  nő. Az a ljz a to t alkotó  felső-pannóniai korú p e li te s  üledékekben 
már csak t i s z t a  k a lc i t  és dolomit ta lá lh a tó . A kvarter agyagos mésziszap 
je le n tő s  /60-80 %/ karbonáttartalm a főként anorganikus kicsapódás, a lá ­
rendelten  a fitoplankton anyagcseréjét k isé rő  folyamatok és héjtöredékek 
maradványainak eredménye.
2 / Nagyon értékes eredményeket ado tt a Balaton tő  kele tkezését, 
fe jlő d é s tö r té n e té t és ökológiai v iszonyait i l le tő e n  a Sporomorpha, 
Ostracoda és D iatoma vizsgálatok párhuzamos és nagyon sűrűn szedett 
minták a lap ján  e lk é s z í te t t  k ié rték e lése .
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Ezek alapján biztosan elmondható, hogy a fú rás körzetében a Bala­
ton a l jz a tá t  alkotó agyagos k ő ze tlisz t a felső-pannóniai középső sza­
kaszába ta r to z ik  (Congeria balatonica-s sz in t vagy Dunántúli formáció- 
csoport, Tihanyi formáció). A te rü le te t e z id ő tá jt sekély- és édesv íz i, 
mélylápi, melegkedvelő növények u ralták , a befolyó patakokat égeres l i -  
geterdő övezte.
A felső-pannóniai a l jz a t  és holocén ta v i üledékek határán  é le s  
változás mutatkozik a flórában és az Ostracoda faunában: eltűnnek a 
melegkedvelő formák és édesv íz i, hidegkedvelő, stenoterm Ostracoda és 
Sporomorpha fajok , valamint oxigéndús t i s z ta  v iz e t kedvelő Diatoma a la ­
kok jelennek meg.
A felső-pannóniai fe lső  részének és a pleisztocénnek a hiánya azt 
igazo lja , hogy a te rü le t  ebben az időben denudációs te r ü le t  v o lt .
A holocén kor vegetációs időszakai po llen  zónákkal jó l  tagolhatók. 
Az Ostracoda fauna végig egyveretű. Nyomonkövethető a kovavázú és a 
mészvázú fajok mennyiségének fo rd íto tt  arányú változása. A sporomorpha 
és Diatoma vizsgálatokkal a megfelelő klíma és a változó ökológiai v i­
szonyokat (vízmélység, t is z ta sá g , oxigéntartalom) le h e te tt  kim utatni.
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Summary
X. Based on our investiga tions ca rr ied  out so fa r  the carbonate 
content o f th e  loose Quaternary mud of the Lake Balaton i s  50—70 % 
as an average, i . e .  i t  is  re a lly  a carbonate mud. These sediments are  
se ttle d  by way of great primary p o ro s ity , and the carbonate mineral 
ing red ien ts a re  very unstable. Due to  th is  fa c t the diagenetic be­
haviour of th e  carbonate mud is  sp e c if ic .
X-ray and OTA analyses in d ica te  the presence of c a lc ite ,  magne­
sium bearing c a lc i te  and dolomite. In the magnesium bearing c a lc ite  
the ra te  o f th e  Ca/Mg ra te  decreases with depth, i . e .  the Mg content 
re la tiv e ly  in c rea se s . In the Upper Pannonian p e li th ic  sediments fo r ­
ming the basement already pure c a lc i te  and dolomite can be found.
The Quaternary carbonate mud appears in  th ree  forms: (1) an­
organic p re c ip ita tio n , (2) algae sediments, and (3) sh e ll fragments.
2. Valuable re s u lts  were provided concerning the o rig in , h is ­
tory  and ecology of the lake Balaton by the evaluation  of the co l­
lected  Sporomorphs, Ostracods and Diatoms taken from samples gathe­
red sim ultaneously and a t close in te rv a ls . Based on them i t  can be 
surely s ta te d  th a t  the clayey s c h is t forming the basement of the lake 
in the b o reh o le 's  v ic in ity  belongs to  the middle stage of the Upper 
Pannonian (Congeria balatonica le v e l , or Transdanubian formation 
group, Tihany Formation). In the region freshw ater and shallow-water, 
thermophylous marshy p lants were predominating, and here the in ­
flowing brooks were surrounded by g a lle ry  fo re s ts  of a lder. In the
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border of Upper Pannonian and Holocene there  i s  a sharp change both 
in  the flo ra  and Ostracoda: the therraophylous forms disappear and 
freshw ater, cryphylous, stenoterm Ostracoda and Sporomorpha species 
appear and also diatoms preferring the oxygen- and dissolved s i l i ­
ceous acid rich pure water.
Lack of the upper part of the Upper Pannonian and th a t of the 
P leistocene proves th a t  the area a t th a t  time must have been a de­
nudation region.
The vegetation periods of the Holocene can be excellen tly  d i­
vided with the po llen  zones. The Ostracoda fauna is  unanimous. A 
change in the q u an tity  of the species o f s i lic io u s  and calcareous 
sh e l l  in a reversed r a te  can be well followed. I t  r e f le c ts  the 
changes in the proper climate and favourable ecological conditions 
(depth, limpidity and oxigén content of the w ater).
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
AZ 198?. ÉVI KÁRPÁTALJAI TEREPBEJÁRÁSRÓL 
Gozsik Nyikciáj — Cserny Tibor
A Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály 1979'óta folyama­
tosan évente 1 alkalommal terepbejárást rendez a környezi országok egyi­
kébe. 1939-ben a K árpáta lja i Földtani Expedíció (KFE) szervezett számukra 
szakmailag tartalm as; élménydús k irándulást, melynek lebonyolításában a 
Magyar Állami Földtani In té z e t és az IAEG Magyar Nemzeti B izottsága nyúj­
t o t t  seg ítség e t.
A terepbejárás c é lja  a KFE szakmai tevékenységének megismerése, 
fö ld ta n i múzeumának meglátogatása, továbbá sődom és sókarszt formák, a 
máramarusi márvány, a k á rp á ti f l i s ,  z e o l i t ,  andezit, r i o l i t  és p e r l i t  
előfordu lások , az o lzen i víztározó, a munkácsi vár és az ungvári skanzen 
m egtekintése volt.
A terepbejárás útvonala a következő v o lt :
1 . ro p : Budapest—Hortobágy—Debrecen—N yírbátor—Tákos—T úristvándi—
- Szatmárcseke
(2. variáció: Debrecen—Nyíregyháza—Kisvárda—Záhony) .
2 . rs p : Szatmárcseke—Záhony—Beregszász—Huszt—Terebesfejérpatak
(Delovoje)—Rahó (Rachov)
3. nap: Rahó—Aknaszlatina (Szolotvino)—Szeklence (Szokirnica)—Tala-
bor völgye (v íz tá ro zó )—Borzsa
4. nap: Borzsa—Munkács (Munkacevo)—Vereckei hágó—Ungvár (Uzgorod)
—Csap—Budapest.
A terepberjárás ir á n t  olyan nagyfokú érdeklődés nyilvánult meg, 
hogy 2 csoportot i s  megszerveztünk, az e ls ő t  május 28—31. között, a 
másodikat június 18—21. között. Az e lső  kiránduláson 33 fő v e tt ré s z t , 
a másodikon 29 fő.
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A te repbe já rás  szakmai vezetője és a fö ld ta n i kirándulás vezetője — 
szerzője Nyikoláj Gozsik főgeológus, a KFE vezetőhelyettese v o lt. Az orosz 
nyelvű szöveg fo rd ító ja  és a kirándulások során a tolmács B álin t C silla  és 
Cserny Tibor v o lt. A m egírt és le f o rd í to t t  kirándulásvezetőt szakmailag 
Balogh Kálmán le k to rá l ta .
'  K ir á n d u lá sv e z e tő
K árpáta lja  (Kárpát-Ukrajna) földjének zöme az egymástól mélytörésekkel 
e lv á la s z to tt  külső- és belső -kárpáti tömegek között oszlik  meg. Az utób­
biak DNy-i oldalán húzódó törésrendszeren tú l  pedig a Pannóniai-medence 
mezozóos és neogén képződményeinek sávja következik. A Külső-Kárpátok geo- 
s z in k lin á lis  rendszerét a fe lső -k ré ta—paleogén Flis-Kárpátok és a neogén 
korú K árpáti-elősüllyedék a lk o tja . A Belső-Kárpátokhoz ta rtozó  k árp á ta l­
j a i  süllyedéken be lü l két — egymástól harán ttö résekkel e lv á la sz to tt — 
részmedence — a csapi és az aknaszlatinai -  különül e l .  Ezen fe lü l f e l ­
é p íté sé t a belső és külső vulkáni ív  form ációi bonyolítják.
A belső vulkáni ívben a tektono-magmás ak tiváciő  (TMA) korai stádiumá­
nak kéreg-eredetű , andezites-bazaltos képződményei jelennek meg az arany- 
-p o lim eta llik u s formáció vulkáni eredetű ércesedésével. Ezt a központi 
mélyedéseket szegélyező íves kiemelkedések h a tá ro lta  gyűrűs szerkezetek 
je llem zik . E gyűrűs szerkezetekben helyezkednek e l az egyes ércmezők (p l . 
a beregszász i). Az ércmezők és lelőhelyek k ite r je d é sé t sasbércek és tek ­
to n ik a i árkok (grábenek), valamint benyomulási és kiömlési kupolás szer­
kezetek határozzák meg. Az érc testek  a vulkáni szerkezetek gyűrűs és r a ­
d iá l is  tö ré se iv e l á llnak  kapcsolatban.
A külső vulkáni ív e t (V ihorlát-G utin vonulat) a tektono-magmás ak tivá­
c ió  késői szakasza vulkáni-kupolás szerkezeteinek láncolata képv ise li. 
Csapását a k á rp á ta lja i határozza meg és Oas-Soleszki mélytörés vágja e l .
Ez utóbbi v á la sz tja  e l egymástól a Csap-Munkácsi- és az A knaszlatinai- 
medencét i s .
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A vonulat határain b e lü l andezit-bazalt vulkánitok figyelhetők meg. 
Alapvető elemei a c e n tr á l is  kiemelkedések és a perifé rik u s íves depresz- 
sz iók . I t t  az alábbi é rcesed ési típusok fordulnak elő :
-  gázos-hidrotermás, higanyos- és ritkafém es típusCa vulkáni kupo­
lá s  szerkezetek központi részén)
-  vulkanogén ep ite rm á lis  higanyérc (a gyűrűs depressziókban)
-  te le term ális higany-antimon-arzén (a tektonikus kiemelkedésekben).
X X X
K árpáta lja  földtani fe jlő d és tö rtén e té t három fő szakaszra oszthatjuk:
I .  A prealp i szakasszal á l l  kapcsolatban a különböző k ristá lyos palák, 
gneiszok, márványok, kvarcitok, a metabázitok és más metamorf mag­
más kőzetek l é t r e j ö t t e .  E szakaszra a vas-, mangán-, n ikkel-, króm- 
ércek, rézkovandok, polim etallikus ércek , urán-, arany- stb . ércek 
k ifejlődése je llem ző.
I I .  Az a lp i szakasz idősebb része a Tethys mezozóos és paleogén fe j lő ­
déstörténetéhez ta r to z ik .  Ekkor megy végbe a bánátitok és a f i a t a l  
gömöri gránitok benyomulása, az u ltrab áz ito k  keletkezése. Jellem­
zőek a molibdén, réz-molibdén és po lim eta llikus ércelőfordulások.
I I I .  Az a lp i szakasznak a miocénben kezdődő neogén ré szé t jellemző, 
nagy magasságkülönbségű süllyedések és kiemelkedések határása j ö t t  
lé t r e  a Pannóniai-alfö ld , indult meg az ignim brites r io li to k  és an­
dezitok, valamint az andezitok és bazaltok k itö ré se , továbbá a d i-  
o r i t-g ra n o d io r it-p o r f ir i t  szubvulkáni in truz iók , a molassz típusú  
és széntelepes rétegsorok  keletkezése. Ebben a szakaszban az arany­
ezüst, arany-polim etallikus ré zp o rfiro s , te llu r-b izm utos, higanyos, 
arzén-higany-antiomonos ércek, valam int nem-fémes ásványi nyers­
anyagok képződtek.
Metallogéniai z o n a li tá s  csak az a lp i  szakaszban je len tkezik . DNy fe ­
lő l  a kelet-európai tá b la  fe lé  haladva a hidroterm ás polim etallikus h i­
gany- és molibdénérceket üledékes v íz- és vas-mangán (Gyűrt Kárpátok) és 
te le te rm ás réz-ólom-cink (Előkárpáti süllyedők) v á ltják  f e l .
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Az Ungvár és Rahő k ö z ö tti fö ld tan i kirándulások K árpátalja kővetke­
ző fö ld tan i-sze rk eze ti alegységét ö le lik  f e l :
-  A külső vulkáni (V ihorlát-G utin) vonulat llngvár—Szerednye és 
Sirokoe—Huszt k ö z ö tti része;
-  Csap—Munkácsi-medence (Szerednye—Munkács—Sirokoe, Nagyszállás— 
Beregszász);
- Belső vulkáni ív ,  a Beregszász—Begányi dombvidék (Dobrovolje— 
Beregszász);
-  Aknaszlatinai-medence (Huszt—A knaszlatina—Nagybocskő)
-  Flís-K árpátok (V e lík ij Bicskov—Luh, K osztilevka—Rahó—Kőrösmező
-  A máramarosi k r is tá ly o s  masszívum rah ó i kibúvása (Luh—Gyelovoe— 
K osztilevka).
x
A Csap—Munkácsi-medence a k á rp á ta lja i süllyedők ÉNy-i részén he­
lyezkedik e l .  Területén k é t szerkezeti emelet az a lp i gyűrt a l jz a t  és a 
neogén fedő formációi ta lá lh a tó k .
A gyűrt komplexumot mezozóos és paleogén üledékek, a fedőt neogén és 
k varte r képződmények é p í t ik  f e l .  Az a ljz a to t  t r iá s z - ju r a  mészkövek, dolo­
mitok, sö té t  a rg i l l i t e k ,  a leu ro lito k  é p ít ik  f e l ;  ezek közé diabázok és 
azok tu f á i ,  valamint jásp is lencsék  te lepülnek . A fe lső -k ré tá t tarka a r­
g i l l i t e k ,  a leu ro lito k  és homokkövek k ép v ise lik . A paleogén(?)-t fekete 
a r g i l l i t e k ,  a leu ro lito k  je llem zik , diabáz közbetelepülésekkel. A paleogén 
üledékek formáció s z e r in t i  hovatartozása azonban k is  k iterjedésük  és az 
ősmaradványokban való mennyiség miatt nem t i s z t á z o t t .
A fedőképződmények a lu l ró l  fe lfe lé  három fő formációt tartalm aznak:
-  miocén—pliocén üledékes—vulkanogén ö ssz le tek ,
-  lev an te i limnikus—te rr ig é n  rétegek,
-  p liocén—kvarter korú kon tinen tá lis  m olassz.
A neogént a b u rd ig a la i,h e lv é ti, to r tó n a i és szarmata emeletek vulka­
nogén üledékes form ációi, valamint pannóniai és levan te i üledékek a lk o t­
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ják . A rétegoszlop a lján  egy plim ikt konglomerátumokból, g ravellitekből 
és üledékes breccsákbél á l lű ,  a rg il l i t le n c s é k e t tartalm azó össz le t te le ­
pül. Az e lk ü lö n íte tt tagozatok és sz in tek  tulajdonképpen tufapadoknak 
agyaggal, tu tito k k a l és tu fá s  homokkővel való rétegváltakozásai.
G yakorlati érdeklődésre a szarmata emelet vulkanogén formációja 
ta r th a t  számot. A preneogén a ljz a t  Dobrony-i és Beregszász—Begány-i k ie ­
melkedéseiben polim etallikus érc te lep  és a nemfémes ásványi nyersanyagok 
(a lu n it ,  k a o lin it , p e r l i t  s tb .)  le lő h e ly e i kötődnek. A levan te i emelet 
te r rig é n  üledékei között (Ilny íck i tagoza t) gyakori a l ig n i t ;  ennek f e l ­
sz ínközeli ré te g e it művelik i s .  y
A Csap—Munkácsi-medence fö ld tan i fe lép ítésében  ak tív  szerepük van 
a szubvulkáni intruzióknak, az egykori vulkánok kürtőinek és az extruzív 
és te lé r e s  kőzettípusoknak. E tömzsök, lakko litok , neck-ek és te lérek  
ö ssze té te le  a savanyútól az interm edierig  változó. Közülük leg e lte r jed ­
tebbek a neck-ek (izom etrikus kürtők). E képződményeket a tektono-magmás 
a k t iv i tá s t  késői szakaszában megjelent, egységes r io li t-a n d e z i t  formáció 
differenciátum ainak te k in tik .
A Munkácsi-medence hátterében sasbércszerüen kiemelkedő Beregszász-i 
dombvidék k ialaku lását il le tő e n  megoszlanak a vélemények. Egyesek sze rin t 
a Csap—Beregszász—Nagybányai sasbérces a n t ik lin á lis  zóna (Zemplén— 
C ibleskai szerkezeti zóna) eleme, mások sz e r in t pedig a Gelénes-i mega­
ka lderá t körülölelő, gyűrűszerű B eregszász-i vulkáni sasbérc töredéke.
A "kárpáti"  és "an tikárpá ti"  irányú törésvonalak az e m líte tt kiemelkedést 
egy sor le sü lly ed t, i l l .  kiemelt tömbre o sz tják , llymődon a laku lt ki a 
két ho rsz t (a Begányi és a Kukljani i s  (mindkettő II .-ren d ű  szerkezet). A 
le sü lly e d t tömbökhöz tartoznak az olyan másodrendű vulkáni szerkezeti e le ­
mek, mint a Koszinszk-i, a Beregszász-i és Kvaszovo-i kaldera. Az ismert 
ércmezők és -előfordulások az utóbbiak segélyrészeihez kapcsolódnak.
Az A knaszlatina-i medencét, mely a K árpátalji-sü llyedők DK-i részén 
helyezkedik e l ,  ÉK-ről a k á rp á ta lji m élytörés, DNy-felől a V ihorlát—
Gutin vulkáni vonulat h a tá ro lja . I t t  i s  két szerkezeti emeletet (pre-neo- 
gén a l jz a to t  és neogén fedőt) különböztetünk meg.
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Az a l j z a to t  t r iá s z ,  ju ra , k réta  és paleogén üledékek a lk o tják . A t r i ­
ász—k ré ta  képződményeket márga, a r g i l l i t ,  mészkő, dolomit és sö té tszü r­
ke homokkő váltakozása je llem zi. A nagy e lte rjed é sú  paleogén üledékeket 
az un. "szürke f l i s "  ("fekete" paleogén) k ép v ise li.
A neogén összletben vulkáni—üledékes és te rrigén  kőzetek—tufák , 
tu f ito k , agyagok és a rg i l l i te k  váltakoznak egymással. Ezek a h e lv é ti,  to r -  
tónai és szarm ata emelet között oszlanak meg. Kitermelésre a .te reb lin szk i 
tagozat só te lep es  ré te g e i, i l l .  a te re b lin sz k i tagozat to r tó n a i z eo lito - 
sodott tu f á i  érdemesek.
Az a l j z a t  mélysége 600 és 3000 m közö tt vá ltoz ik . A horsztos kiemel­
kedéseihez kötő tő  erős explozív—vulkáni tevékenységnek köszönhetően a la ­
kultak k i p l .  a medence DNy-i részén a h u sz ti horszton levő, a Vüskov-i 
ércmező in t ru z ív —hipabisszikus kőzetegyütteseihez (d io rito k , d io r i t -  
-p o r f i r i te k ,  dacitok s tb .)  kapcsolódó ércnyomok és színes fém lelőhelyek. 
Az a l j z a t  k iem elt helyzetű része in , az egyes neogén tagozatok kiékelődé- 
se, i l l .  vastagságának csökkenése fig y e lh e tő  meg. A kiemelkedések zónája 
a H usztsófalva—T alaboríalu—Szeklence vonal mentén a medence központi ré ­
szében i s  követhető . E zóna legnagyobb b ra c h ia n tik lin á lis  kiemelkedései 
a n y í l t  magvú d iap ir típusba tartoznak. Közülük a Husztsófalva—Talaborfa- 
lu - i  és az A knaszlatinai szerkezetek a legfontosabbak. Az utóbbiban a só­
te lepeke t ta rta lm azó  kőzetek K—Ny-i irányban elnyúló bo ltoza to t alkotnak, 
amely fe lső  ré sze in  d iap ir jellegűvé v á lik . Az A knaszlatina-i b rach ian ti­
k l in á l is  középső részén a d iap ir á t tö r i  a f ia ta la b b  neogén képződményeket, 
a peremi részeken viszont fokozatosan a befogadó kőzetekkel megegyező te ­
lepü lési hey ze te t vesz fe l .
A sódom-szerkezetek központi részén e l t e r j e d t  zeo litosodási fo lya­
mat számos z e o li t- le lő h e ly  kialakulásához v e z e te tt  a p la g io lip a rit- tu fá k  
öt sz in tjéb an  (ezek vastagsága néhányszor t í z t ő l  néhány száz méterig t e r ­
jed ) . Ö sszeté te lüket tekintve k l in o p ti lo l i to s ,  mordenites és analcimos 
változatokat különböztethetünk meg. M éreteiket és nyersanyagminőségüket 
tek in tve legnagyobb gyakorlati jelentőségűek a k lin o p ti lo lito s  kőzetek 
( k l in o p t i lo l i t  tartalm uk 90 %-ig te r je d ) .
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A Máramarosi k ris tá ly o s  masszívum a Belső-Kárpátok része és több 
szerkezeti egységre tago lható . A Rahó-i kiemelkedés te rü le tén  a Belopo- 
to k -i és a Delovec-i egységek különböztethetők meg. Ezek a bonyolult, 
pikkelyes-takarós szerkezeté t f e l -  és áttolódások jellem zik . A Delovec-i 
egység p l. a Belopotok-in á tto lód ik  és helyenként a K ülső -(F lis-) Kárpá­
tok zónájára to lódik  rá . A Belopotok-i és a Delovec-i egységek mind szer­
kezeti helyzetükben, mind összetételükben különböznek. Az előbbi a ljza ta  
felső-proterozóos metamorf kőzetekből á l l ,  amelyre felsőkarbon—felsőperm 
molassz és a k ré ta—paleogén te rrigén  fáciesek nem metamorf kőzetei te ­
lepülnek.
A Delovec-i egységben mind az a ljz a t (rifeikum —alsó-kambrium), mind 
annak fedője metamorf. A fedő a l j á t  a középső-paleozóikum anchimetamorf 
karbonátos—terrig én  ü ledékei, fe lső  részé t k ré ta—oligocén te r rig é n  kép­
ződmények alko tják . E szerkeze ti egység É-i részén a kambriumi kőzetek 
között túlsúlyban vannak a pirogén, D-en pedig a tufogén változatok do­
minálnak, s i t t  a szenes kőzet- és márványbetelepülések száma és vastag­
sága i s  megnő.
A D-i és É-i te rü le tek  e lté ré s é t a m etallogéniai sajátosságok is  
tükrözik . É-on a szu lfid o s , D-en az arany—kvarcos és vas—mangános ér- 
cesedési típus i s  gyakori. A Berlev-i tagozat a Máramaros romániai részén 
l e í r t  Gyergyótölgyes-i so ro z a tta l párhuzamosítható.
Az a ljz a t  kőzetei erős progresszív reg ioná lis  metamorfózist szen­
vedtek. A proterozoikum—rifeikum  kőzetei a b a jk á li időszakban szenved­
tek reg ioná lis  metamorfózist (biotit-m uszkovit gneiszok és s ta u ro lito s  
f á c ie s ) . A kambrium te r r ig é n —vulkáni képződményei zöldpala fáciesű  meta- 
morfitokká alaku ltak . Zöldpalafáciesű, de alacsony hőmérsékletű metamor- 
fitokká váltak a devon- és a középső-paleozóikum üledékei i s .
E lterjed tek  azonban az alacsony hőmérsékletű ásványokból á lló  psze- 
udomorfózákat tartalm azó d ia f to r i to s  kőzetek és a te lje s e n  á tk r is tá ly o ­
sodott d ia f to rito k  ( f i l lo n ito k )  i s .  A d ia f to rito k ra  jellemző karbonáto- 
sodása m iatt a kőzetek karbonáttartalm a 20-30 %-ot i s  e lé rh e t.
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A Rahói-i é rc te ru le ten  fek e te - (vas és mangán), sz ínes- (élőm, cink, 
ré z , alumínium s tb . )  és nemesfémek, valamint nem-érces ásványi nyersanya­
gok számos te le p e , előfordulása és indikációja ism eretes,
X X X
A V ihorlát—Gutin vulkáni vonulat (VGV)
Ennek a k á rp á ta lj i  mélytöréshez kapcsolódó vonulatnak a fe lé p íté sé ­
ben megkülönböztethető felépítm ényt pliocén vulkáni szerkezetek, az a l ­
építményt enyhén d isz lo k á lt miocén molassz üledékek, valamint a gyűrt 
a l jz a t  mezozóos-paleogén üledékei a lk o tják . A gyűrt a l jz a t  üledékei ju ra , 
k ré ta  és paleogén mészkövek, márgák, a leu ro litok  és homokkövek. A neogént 
a h e lv é t i,  to r tó n a i és szarmata emeletek l i p a r i t -  és d ác ittu fá inak , tu -  
f i t j a in a k ,  tu fá s  homokköveinek, homokköveinek és a rg i l l i t je in e k  váltako­
zása a lk o tja .
A pliocénben a VGV következő vulkanogén eg y ü tte se it külön íthetjük  
e l :
-  a pannóniai Németkucsova-i vulkanogén komplexumot (interm edier— 
bázisos ö ssze té te lű  tu fák , tu f i to k , vulkanomikt homokkövek és 
a le u ro li to k ,
-  a lev an te i korú Matekov-i vulkanogén komplexumot andezitodácitok 
és tu fá ik  váltakozása,
- a K ékesfüred-i vulkanogén komplexumot andezitodácitok és ezek tu ­
f á i ,  fö ljeb b  lip a ri to k  és tu fá ik ,
-  a Dunkófalva-i vulkanogén komplexumot andezitöbazaltok és tu fá ik ,
- a M artin-i vulkanogén komplexumot o liv ines , nagyporfiros andezito- 
bazaltok , bazaltok és tu fá ik ,
-  a Buzsor-i vulkanogén komplexumot o liv ines andezitöbazaltok, k é t-  
piroxénes andezitöbazaltok és tufák  a lko tják .
Az e ffu z ív —piro k lasz tik u s üledékek m elle tt a VGV te rü le tén  igen e l t e r ­
je d t szubvulkni képződményeket d io r i t -p o r f i r i te k , k v a rc d io rit-p o r f ir ite k , 
andezitodácitok , andezitöbazaltok s tb . képviselik .
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Morfológiailag különíthetünk e l  te lé re k e t, neckeket, lakko litokát 
és te lep te léreket i s . A kisméretű kfizettestek té r b e l i  elhelyezkedési f e l ­
t é t e l e i t  határozzák meg a vulkáni szerkezetek sugaras-gyűrűs törésrend­
s z e re i. Méreteiket tek in tve  az ism ert tes tek  többsége a k is telérekhez 
és a neck-ekhez ta r to z ik , az utóbbiak legkisebb átmérője néhány méter és 
200-3000 m között van. Az erózió  ezen szubvulkáni intruzióknak csupán 
csekély hányadát tá r ta  f e l .  A szubvulkáni összlethez sorolható kürtó 
breccsatestek legkisebb átmérője 50 m; hozzájuk r i tk a -  és nemesfém elő­
fordulások kötődnek. Igen e lte r je d te k  a másodlagos kvarcitokhoz tartozó  
metaszomatikus képződmények. A monokvarcitok a mélység fe lé  kiékelödnek; 
az a rg i l l i te k e t hidrocsillám os—kvarcos kőzetek v á ltjá k  f e l ,  ezek még 
mélyebben adulárosodtak.
Metaszomatózissal függ össze a te l lu r —bizmutos, valamint a molib- 
dénes (volfram—molibdénes és réz—molibdénes tendenc iájú), valamint az 
aranyérces ásványosodás je len tkezése.
Bár a VGV te rü le tén  mostanáig nem s ik e rü lt műrevaló érctelepeket 
f e l tá r n i ;  azt bizm ut-, molubdén-, higany-, a rany-, ásványi festék  stb . 
lelőhelyek szempontjából mégis perspektivikusnak ta r t já k .  E rőteljesen fo­
ly ik  az építőanyagok k iterm elése.
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